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OPERACK»ES COMBINADAS 
Xoticias que hemos recogido ayer 
palacio hacen saber que el coronel 
Consuegra con el comandante Igle-
sias han salido rumbo a Camagüey 
Bara en combinación con las fuerzas 
¿el coronel Pujol atacar los núcleos 
de alzados que por allí merodean. 
También se ha sabido que el coro-
peí Collazo con el teniente coronel 
Amiel han ido a Sancti Spíri tus con 
al objeto de perseguir a José Miguel 
Gómez y a Quiñones, que por allí es-
tán operando. 
Las fuerzas de Collazo s e r á n re-
forzadas con las compañías del co-
mandante señor Cruz Bustillo y el 
capitn Petterson, que han embarcado 
en Cienfuegos en el vapor "Pur ís ima 
Concepción" con dirección a aquellos 
lugares. 
DESCONTENTO EN LOS CIVILES 
Asimismo hemos sabido, por tele-
i-.n casa del acreditado comerciante 
eeñor don Fernando Trespalacion, 
Presidente do la Colonia Española de 
Rodas. 
Fue reelecto Alcalde por liberales 
y conservadores. De 17 colegios del 
término ganó 16, lo cual prueba las 
simpatías de que goza. 
En vista de los rumores que corrie-
ron respecto a su alzamiento y hasta 
de su muerte, vino a la Habana a ver 
al señor Presidente de la República 
lonias de caña que allí tiene. 
El general Menocal le recibió muy 
bien y le aconsejó, como ya hemos 
publicado, que por ahora permane-
ciese en la Habana. 
TRANQr iLIDAD EN T I ELTABAJO 
El señor J. E. Barlow envió aviso 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, notificándole que acaba 
gramas del coronel Jane, que es muy [ de regresar del Norte de la provincia 
grande la tirantez de relaciones que 
existe entre los grupos de militares 
ulzados y los paisanos que se han ido 
t* la revolución, pues éstos son mal-
tratados por aquéllos, que los obli-
gan a permanecer en la manigua, 
fuera de la legalidad. 
OPTIMISMO DEL GOBIERNO 
Ayer tarde acudieron a Palacio los 
Secretarios de Obras Públ icas , Ha-
cienda, Justicia y Estado. A l salir, las 
manifestaciones que hicieron fuerou 
üptimistas, expresando el de Hacien-
da, señor Canelo, que las noticias re-
cibidas hadan esperar que pronto el 
Gobierno aplastar ía la revuelta, aun-
que no en tan breve tiempo como es 
de desear, pues por bien dirigidas 
que estén las operaciones del Gobier-
IJO y por muy desmoralizadas que es-
tén las partidas, siempre hay que i n -
vertir algún tiempo. 
DEJO DE SER AYUDANTE 
Ha dejado de prestar servicios co-
mo ayudante del Secretarlo de la 
Presidencia el capitán de policía, re-
clenteménte ascendido, señor Luis de 
Cárdenas, que ha pasado a mandar 1c 
segunda estación. 
OFICIALES DE LA M I L I C I A 
Han sido nombrados papltanes de 
la Milicia Nacional los señores José 
J Acosta y Miguel Delgado; prime-
ros tenientes los señores Ricardo Za-
yaa Bazán y Pedro Iduate y segundos 
tenientes los señores Marcial Duan-
je y César Ariet. 
POR LOS PRESOS POLITICOS 
ocuparon armas, municiones, caba-
llos y equipos. 
LAS FUERZAS DE PUJOL BATEN 
A LOS ALZADOS 
El coronel Pujol desde Ciego de 
Avila dice: "Fuerzas de infantería y 
caballería operando en combinación 
encontraron partida Insurrecta en 
Arroyo Blanco como a las ocho de 
la mañana de hoy. Se le causó al 
enemigo, que hizo poca resistencia, 
, seis muertos. La fuerza del Gobier-
a pedirle garan t ías para volver a i no tuvo un herido v un caballo muer 
a ponerse al frente de las co- te. El herido grave. La persecución 
no pudo tener mayor éxito porque la 
Infantería estaba muy cansada." 
PARTIDA DISPERSADA 
El teniente coronel Semldey, des-
de Santa Isabel de las Lajas, dice: 
"El teniente Santo en San Ramón 
dftpersó partida mandada por Felipe 
Lastre, haciendo heridos y ocupán-
dole diez caballos, ocho monturas, 
una capa de agua, cinco hamacas, 
parque y víveres. En Remedios fuer-
zas del Ejército y Milicias en embos-
cada finca La Loma sorprendieron 
un grupo de alzados, dispersándolos 
y haciéndole doce heridos. E l te-
niente Galeno batió grupos de alza-
dos en Colonia Peralta y además per 
siguió y batió otro grupo, ocupándo-
le caballos bien equipados. Internán-
dose los alzados en los montes. Es-
tos grupos pertenecen a la partida 
mandada por José Domínguez, la 
cual está completamente diezmada. 
El cabo Escobedo en finca Junco, zo-
na de la Esperanza, sostuvo fuego 
con grupo de alzados, dispersándolo. 
PRISIONEROS 
El Secretario de Gobernación, des-
da Santa Clara, dice: 
Desde Cumanayagua informan que 
a las cinco y treinta de la tarde de 
hoy, regresaron a dicho pueblo, las 
fuerzan leales conduciendo seis pri-
sioneros, u n í de ellos herido, y quin-
ce caballos que fueren capturados a 
los alzados. Dlcese que esta partida 
que constaba de 43 hombres, fué la 
que hirió a un ingeniero de la mina 
"Carlota" y según informes han sido 
muertos dos de los alzados en fuegos 
sostenidos con los mismos. 
DESDE MAYAJIGUA 
E l cabo Echenique desde Mayajl-
gua Informa que hoy de recorrido en 
combinación con el Jefe de la poli-
cía Nacional, sostuvieron fuego con 
de Pipar del Río (Esperanza y Malas 
Aguas), en donde posee unas minas, 
sin que ^or todo el largo trayecto que 
ba recorrido encontrara alzados, sino 
por el contrario a todo el mundo t ra-
bajando en sus habituales oficios, 
despreocupados de la revolución. 
SIN NOVEDAD 
El teniente Alfonso desde San José 
de las Lajas comunica que ha regre-
sado con sus fuerzas después de efec-
tuar un recorrido, sin novedad. 
LOS DISPERS VRON 
El cabo Echenique desde Mayaji-
gua, provincia de Santa Clara, infor-
ma que . anoche los alzados atacaron 
a aquel pueblo y que después de un 
ligero tiroteo fueron dispersados, Ig-
norándose el resultado. 
EN JAGÜEY GRANDE REINA 
TRANQUILIDAD 
El Alcalde Municipal de Jagüey 
Grande dice que fuerzas de la M i l i -
cia al mando del teniente Pineda ve-
rificaron un recorrido por la finca 
"Perla", Sirena, Los Pinos, San Joa-
quín, Oent^bria v po^nrlop ^e To-
uiente" y Crlniea, no encontrando 
rastro alguno- de alzados. La zafra 
continúa sin interrupción. El té rmi-
no se halla en completo estado de 
tranquilidad. 
DESDE CIENFUEGOS 
Santiago Rey, primer teniente, des-
df Cienfuegos dice: "Con noticias de 
que una partida de alzados manda-
dos por un tal Roca se encontraba i partida de rebeldes en la finca "Pie-
F i d o c t ^ Pedro Herrera Sotolongo ^ ™ Cafetal, de este té r 
mino, dispuse antes de anoche salida visitó ayer al Subsecretario de Go-
bernación con objeto de gestionar el 
traslado de los presos políticos que 
ístán en la Cabafia a cualquier otra 
fortaleza, a causa de la mala situa-
ción sanitaria de aquélla. 
Se le dijo que se es tudiar ía este 
asunto. 
^ I ES CONSERVARA 
EL DESTINO 
El señor Secretarlo de Agricultura 
ba dispuesto notificar a todos los em-
pleados de aquel Departamento su 
acuerdo de reservar el empleo o car-
So que actualmente desempeñen a to-
ÍOS aquellos que, para prestar sus 
in ic ios al Gobierno, se alisten en 
'as Milicias o Cuerpos autorizados a 
C8te fin, mientras duren los actuales 
«conteclmientos. 
LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y 
AGRKTLTFRA E> PALACIO 
Con el fin de enterarse de la mar-
cba de la campaña, anoche estuvieron 
en Palacio los Secretarlos de Estado 
\ Agricultura, señores Desvemlne y 
Nüñer 
EL ALCALDE DE RODAS 
NOS VISITO AYER 
A er tarde estuvo en esta redac-
,}6n el señor Ello Alvarez, Alcalde 
f-unlclpal de Rodas, de quien dijo 
p ^ucha" que se había alzado y 
l( lespué8 de batido se presentó. 
Beñor Alvarez nos suplica que 
ci **mos constar que nada de eso es 
El no se alzó. Hallábase, a 
de las actuales circunstancias. 
ue fuerzas para aquel lugar, hablen-
do encontrado a dichos alzados en 
la mañana de ayer, siendo batidos en 
el centro de las lomas. Por esa cir-
cunstancia se desconoce el número 
de bajas que hayan tenido; pero se 
dra" y asimismo recorrieron finca 
"Agua Santa", Chorrerón, La Legua, 
Paso del Rio, Mabaya, Las vegas e 
Itabo. Fuerzas leales sin novedad. 
DOS MUERTOS Y CINCO HERIDOS 
El teniente Rey desde Cienfuegos, 
comunica que fuerzas que mandó 
ayer al mando del sargento Marce-
lino Martínez a perseguir partida a l -
zados que hirió al Ingeniero de minas 
"Carlota", los ha batido y dispersado, 
haciéndole dos muertos y cinco he-
ridos que conducirá a dicha ciudad 
en la tarde de hoy. 
PARTIDA DISPERSADA 
El Jefe de Policía de Cienfuegos 
comunica que ayer a las 10 de la ma-
ñana con fuerzas de policía y Ejérci-
to batió en finca San Pablo, del ba-
rrio de la Ceiba, del término de Cien-
fuegos, a la partida de alzados que 
mandan los titulados general Cle-
mente Collado y coronel Carlos M. 
Roca, compuesta de unos 40 ó 50 hom 
bres, dispersándose totalmente e In-
ternándose en los montes. Le fueron 
ocupadas 106 balas remlngton, 2 ter-
cerolas, 1 escopeta, 2 caballos con 
montura, 2 machetes, varios caballos 
y dejando rastros de sangre, lo que 
indica que han tenido bajas. Que por 
las especiales condiciones del terreno 
se han Internado en el monte. Flie-
do asegurar a usted que huyen dise-
minados v maltrechos. 
EN LA PROVINCIA DE LA HABANA 
HAY TRANQUILIDAD 
El Jefe del Distrito número 5, que 
corresponde a la provincia de la Ha-
bana, Informa que durante las últ i-
mas 24 horas ha reinado tranquil i-
dad en el territorio de su mando, a 
excepción de Hato del Caimito, en 
cuyo lugar fuerzas d# lo s Escuadro-
nes 1 y 4 encentraron fuerza de cin-
co alzados, cardándolos y dispersán-
dolos y los cuales dejaron en la hui-
da cuatro caballos equipados, una ca-
pa de agua y una libreta pequeña; 
así como haber detenido en un caña-
veral al blanco Benigno Rulz Roque 
(a) "Malangón", por encontrarse a l -
zado en armas. Los trabajos de la 
zafra continúan efectuándose en toda 
la nrnv'ncla sin fnterrunclón aleunn. 
DETENIDOS EN LOS PALACIOS 
El teniente Capdevila desde f los 
Palacios dice: "Hoy son remitidos a 
la cárcel de Pinar del Río por estar 
ccmpllcadoa en el actual movimiento 
Anacleto Sarria Fonte y Luciano 
Valdés García, vecinos de Paso Real 
de San Diego. Existe tranquilidad 
en este t é r m i n o . " 
DE CANDELARIA 
Rivero, Alcalde Municipal de Can-
delaria, dice que el término se hal'a 
tranquilo, y que opinión pública se 
muestra satisfecha. 
EL ALZADO DE QUIVICAN 
En una ambulancia automóvil fué 
trasladado ayer tarde a la enferme-
ría de la Cárcel, Atllano González 
García, vecino de Independencia 9, 
en Qulvlcán, quien como anunciamos 
oportunamente se hallaba en el hos-
pital de Emergencias, donde fué cu-
M E D A L L A D E G L O R I A 
rado de primera intención de las he-
ridas que le fueron producidas por el 
sargento del Ejército José Fe rnán -
dez, al capturarlo en*la carretera de 
Bataband. 
A las seis de la tarde le fué noti-
ficado el auto de procesamiento dic-
tado contra él por el señor Juez Es-
pecial, excluyéndolo de toda fianza 
para que pudiera disfrutar de liber-
tad provisional. 
EN CAMPO FLORIDO 
Fuerzas del Ejército detuvieron 
ayer en Campo Florido a José Suá-
rez Martínez, acusado de conspira- j 
ción. Ingresó en el vivac. 
Ese individuo fué detenido en Con-
solación del Sur, acusado del mismo 
delito, y quedó en libertad-por orden 
del señor Juez Especial. 
EN CATALINA DE GÜINES 
Florentino Aldazabal, vecino de Ca 
tallna de Güines, fué detenido ayer 
por el Ejército y conducido al v i -
vac de esta ciudad a la disposición 
del señor Juez Especial, por acu-
sárse le de conspiración. 
EL VAPOR "LA YIT FUE DETENI-
DO EN SAGUA 
El Administrador de la Empresa 
Naviera "Cubana", señor Jul ián Alón 
so, acudió anoche al Estado Mayor 
a fin de recabar una orden para que 
el vapor de dicha Empresa "La Fe", 
que fué detenido por las autorida-
des de la Aduana de la Isabela de 
Sagua, pudiera continuar viaje. 
Tan pronto como se tuvo noticia 
en Palacio de la detención de dicho 
barco, se dieron las órdenes para 
que fuese despachado. 
UN PRESENTADO 
M A R I A G U E R R E R O 
Blasonada de gloria, diplomada do ! Díaz de Mendoza el Ju l ián Romea do 
triunfos, desplegando briosamente su ; nuestra época. Y otra ventaja enor-
estandarte regio de soberana de la i me, que no quiero dejar de seña la r : 
El Secretarlo de Gobernación des-
de Santa Clara dice: "Se me acaba 
de presentar Ensebio Domínguez, 
uno de los que figuraba como Jefe 
de la partida de Elio Alvarez, con un 
rifle y un revólver, y tres Individuos 
m á s . El Ensebio Domínguez ha ofre-
cido hacer presentar al resto de la 
partida dispersa y ha Informado que | eena, 
el rapl tán Pino, que mandaba una 
partida, anda con un hombre sola-
mente." 
MAS PRESENTADOS 
Policía especial de Camajuaní d i -
ce. "Esta tarde se ha presentado al 
Comandante Jefe de esta plaza el al-
zado Crlsplnlano Cárdenas (hijo) 
procedente de la partida de Gerardo 
Machado; según sus manifestaciones 
la partida ha quedado en muy malas 
condiciones. ' 
(PASA A L A SIETE) 
Castilla teatral, cuyos blasones y es-
cudos clmeran el sutil Tirso, el b r i -
llante Lope, el deslumbrante Calde-
rón, el complejo Shakespeare, el i ró -
nico Benavente, el ín tegro Hervieu, 
los humoristas Quintero, el jayán DJ-
centa, el maravilloso /-Krcón,—vaa 
mezclados y antl-cronologlcamente— 
como la gran artista los lleva a la es-
al azar del repertorio,—el abi-
garrado Rostand, el tierno Vlllaespe-
sa, el acerado Marquina, el sa rcás t l -
co Becque, el multiforme Echegaray 
y el caballeresco Zorri l la , p isará den-
tro de pocas horas tierra cubana la 
actriz española m á s notable que t ie-
ne el siglo X X y una do las más l u -
minosas entre las que pueden citar 
las naciones del mundo: la r ival de 
la Duse italiana, de la Sarah france-
sa, de la Therry americana y de la 
Sorma germánica ; la Inmortal here-
dera de la Inmortal Matilde Diez, con 
la ventaja—también Inapreciable— 
de haber hallado en don Fernando 
R E C I P R O C O S 
I N C U R S I O N E S 
o o o o o o o o o o o t o 
DIARIO DE LA M A R I N A 
A V I S O 
La Dirección del DIARIO DE 
LA MARINA ha resuelto supri-
íf'r definitivamente todos los 
carnets" de identificación. 
Los .eductores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar »u misión sin necesidad de 
a^dir a la tarjeta para identi-
ncarse. 
. Con esta medida se evitarán 
'as sorpresas que algunas per-
J-onas de dudosa conducta, han 
'«vado a cabo mostrando "car-
nets falsos para que se les re-
conociera como redactores o re-
RINA*CÍel DIARI0 DE ̂  MA' 
Agradeceremos a las perso-
¡)M a quienes se presente un 
carnet" de este periódico que 
'o recojan y lo envíen a las ofi-
m*8 de la Administración. 
B O M B A R D E O S Y 
E N T O D O S L O S 
C e r c a d e A r m e n t i e r e s l o s i n g l e s e s e n t r a r o n e n l a s 
m a n a s , p e r o f u e r o n r e c h a z a d a s d e j a n d o 2 0 0 m u e r t o s e n l a s t r i n c h e -
r a s . - 2 l . 0 0 0 t o n e l a d a s m a s a l f o n d o d e l m a r . 
L I G E R A S 
F R E N T E S 
p o s i c i o n e s a l e -
L A GUERRA EN EL M A R 
Y A TOBES A PIQUE 
Londres, febrero 22. 
El vapor Inglés <<Perseup'% ha sido 
liundido. Han desaparecido cnatro de 
sus tripulantes. 
La Agencia Central News, dice que 
el vapor inglés John Miles, de 687 to-
neladas, fué echado a pique. 
Cuatro tripulantes heridos y los ca-
dáveres de otros dos que murieron de 
resulta de la explosión, fueron desem-
barcados aquí. Se Ignora )a suerte que 
lH>a corrido el resto de la fripnlaclón. 
' MAS TAPORES H O D I D O S 
Par í s , febrero 22. 
El vapor holandés Ambón, de K W 
el vapor nornego Allce, de 
Los pasajeros del vapor de la Línea 
A'neiloana Philadelphla, que llegó hoy 
tle Liverpool, traen la noticia de que 
el gran trasat lánt ico de la Whlte Star, 
( oltir, chocó con una minera y tuvo 
que volver remolcado a aquel puerto. 
El Philadelphla, dicen sus pasajeros, 
zarpó treinta minutos después que 
el Celtio y el vapor Inglés Canadá, que 
trasportaba tropas. 
Dfcese que mensajes Inalámbricos 
del Celtlc pidiendo auxilio, fueron re-1 cultores suecos, que necesitaba" el 
cogidos por los operadores del vapor | producto para abono, 
de la Línea Americana, el cual no i L4 C R I S I S GEBMANO-
El Ministro de Suecla en Berlín, 
ha sido ordenado por su gobierno, 
para que proteste contra el hundi-
miento del vapor sueco "Hugo Ha-
mllton". Xada se ha sabido respecto 
a la suerte que corrió la tr ipulación 
do este barco. 
El "Hugo Hamllton" navegaba de 
Valparaíso con 4.000 toneladas de n i -
tro consignadas a la sociedad de agrl-
respondió porque ya el Canadá había 
llegado a socorrer al Celtlc. 
Asrrégase que el Canadá llevó a re-
molque al Celtlc hasta Liverpool. 
>'o se divisó nn sólo submarino du-
AMERICANA 
Washington, Febrero 22. 
Mntrún nuevo Incidente ha surgi-
do hoy en la crisis aún pendiente 
entre los Estados Unidos y las Po-
rante la travesía del Philadelphla por | tenc,as rentrales, 
l a zona alemana, según dicen los MI-1 Todas las seaaies indican todavía 
ral Hurst en Barcelona, España, di-
ciendo que el vapor sneco Skogland, 
hfbía sido echado a pique por un sub-
marino a lemán. E l vapor llevaba cln-
co americanos a bordo. A la tripula-
ción se le concedió diez minutos para 
que se refugiara en los botes salva-
vidas los tripulantes. 
Todos se salvaron. , , . , „ „ 
El Skogland zarpó de Norfork el 26 
de Enero para Bagnoll, Tíalla, Fue de-
tenido en el Medlteráneo por un sub-
marino, a seis millas al sur de Tarra-
gona, España, el 18 de Febrero, según 
Iníorma el Cónsul Horst, 
Cuando la tripulación nlmndono el 
vapor, varios marineros del submari-
no snbieron a bordo y colocaron la 
bomba que destruyó el hnqne. 
La tripulación desembarcó en Ta-
rragona, después de haber estado diez 
v siete horas en los botes salva-vidas 
EL CELTIC CHOCÓ C0!S l .NA MDíA 
New Tork, febrero 22. 
toneladas; 
700 toneladas y el vapor ruso Signld, 
dc 8 1 Í Í A ^ S 1 ^ ^ í ^ l ™ f S ! ^ 4 0 , • ^al"es dexe.ste Ta?0í; * , * . [ « « > después del Consejo de Secreta 
VAPOR SI ECO H E D I D O De8de LiTerpool hasta la costa de ^ d mañana el Presidente se dls 
Londres, febrero 22. Irlanda el Philadelphla navego con1 
El Departamento de Estado recibió ; luces cnblertas, por la noche, an-
hoy un cablegrama del Cónsul (íene- t(.b de 8aijr a la mar. 
PROEZAS DE DOS SUBMARINOS 
Berlín, Febrero 22, (Inalámbrico.) 
Dos submarinos alemanes qne re-
gresaron el día 20 de Febrero a su 
baso do operaciones, hundieron du-
rante su recorrido, 24 vapores, tres 
hnques de vela y nueve pesqueros, 
dice hov I * asrencla Overseas. 
LA TRIPULACION DEL «ROSALIE* 
Londres, Febrero 23, 
Los dueños del vapor "Resalle , 
hundido por un submarino alemán, 
han sabido qne nueve de sns t r ipu-
lantes fueron salvados, pereciendo to-
da la oficialidad y velnteún marine-
ro?. 
pondrá a presentar ante el Congreso 
para pedir que se le autorice para 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o SE PROHIBEN ESTA NOCHE 
o LOS PETARDOS, BOMBAS, 
o VOLADORES T DISPAROS DE 
TODA CLASE DE ARMAS 
La Secretaría de Gobernación 
teniendo en cuenta las circuns-
tancias por que atraviesa el 
país, dictará hoy una resolu-
ción prohibiendo que esta noche 
como víspera de la festividad 
del 24 de Febrero, se lancen 
bombas, cohetes, n i se hagan 
El capitán, el primer maquinista y j o disparos con ninguna clase de 
' o armas de fuego. 
o Los infractores de esa díspo-
dos marineros del vapor Inglés **Cor 
so" fueron hechos prisioneros. Los 
demás fueron embarcados. 
PROTESTA DE SUECIA 
Estokolmo, Febrero 22, vía Lon-
drefla 
sición serán castigados severa-
mente. 
hacer frente a cualquiera emergen-
cia, después de terminada la actual 
legislatura. 
El croblerno espera todavía la con-
flrmación oficial de los despachos que 
anuncian que Alemania ha puesto en 
libertad a los prisioneros america-
nos del ^an^ow-dale**, el Informe del 
Embajador Penfleld en VIena, sobre 
la actitud de Austria, e informes con-
cretos sobre los americanos que se 
hallan en Turquía , 
Vlrtnalmente, ya se ha perdido to-
da esperanza de recibir una contes-
tación favorable al memorándum re-
cientemente presentado al Ministerio 
de Estado anstrlaco, inquiriendo si 
están todavía en visror las promesas 
sobre la campaña submarina dadas ¡ 
a los Estados Unidos con motivo de 
los Incidentes del "Ancona'* y el "Per | 
sin". 
Mr. P. A. S. Franklln. Presidente ! 
de la Asociación Internacional de la : 
Marina Mercante, estuvo conferen- ¡ 
ciando con el Secretarlo Daniels. 
El Representante Bennet, de Nueva i 
Tork, pronunció nn discurso en la ; 
C á m a r a pidiendo qne los barcos mer 
eaatel fuesen artillados o convoya- ! 
do;. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
la de haber tenido, para la expresión 
total de su genio, en vez de los Rodrí-
guez Rubí, los Egullaz y los Luis Ma-
riano de Larra—medianías de que se 
contentaba (a falta de otra cosa) Ju-
lián Romea,—autores colosales como 
Echegaray, Benavente, Hervieu, gran-
des én t re los primeros. 
Ese teatro moderno, ese repertorio 
prodigioso que es y será el orgullo 
eterno de las generaciones que segui-
rán a la nuestra, ha nacido, vivido y 
sido fecundado principalmente en el 
alma Ingéni tamente española de la 
radiosa actriz contemporánea. E l 
ejemplo extranjero ha pasado anta 
sus ojos, aprobadores unas veces, be-
névolamente censuradores otras, sin 
que los exotismos la hayan separado 
de la l ínea firme, del aendero noble 
en que sus primeros pasos ar t ís t icos 
entraron. Ha hecho, con un gran sen-
tido de arte—que es, al mismo tiem-
po, un gran sentido común—la dis-
tinción entre los temperamentos de 
artistas que han pasado ante los ojos 
de su contemplación y deducido quo 
forzar su talento por bogas e imita-
ciones de un día era perder y deslus-
t rar el Temperamento propio. Por 
eso, su "Dama de las Camelias", vis-
ta a la Duse, es completamente dis-
tinta de la de la gran artista Italia-
na; por eso su "Adriana Lecou-
vreur", vista a Sarah Bernhardt, es 
otra cosa que la creación de la mara-
villosa francesa, y en ambas tan real 
la española como sus grandes r i va -
les. 
Es que María Guerrero nació actriz 
española, como Sarah y Eleonora na-
cieron francesa e italiana; es que ca-« 
da una, ahondando en el surco p r i v i -
legiado de su talento y de su genio, 
realizan la belleza humana, sin me-
dios adaptados. NI Sarah ha tomado 
nada de la Duse n i María nada de Sa-
rah. Es la raza española en todo su 
relieve—como en Cervantes, como en 
en el 
teatro, como Matilde Diez. Todo el 
cito del Kronprlnz Rupprecht: Al sur 
dc Armentieres, después dc una fuerte 
preparación de ar t i l ler ía , v arias com-. _ 
imñlas Inglesas entraron en nuesfra | f 61!00' como *n ^ o r r i l l a . - y 
posición. Fueron desalojados inmedla- ¡ 
lamente por nn poderoso oontra-ata- U)aÍ8 entero clue1e8 la naclón ib6ra v i -
qne. A l limpiar las trincheras con-'ve ^ Pa8a el cu^po de la artista 
tamos doscientos cadáveres enemigos. \ s,e aproxima a nuestros muros. 
Treinta y nueve bri tánicos fueron he-; Que tesoros de voluntad no supone 
chos p^isIoneros,,. ¡esa exi9tencia consagrada excluslva-
*-Los reconocimientos luchos por cl!mente a la escena, en lucha siempre 
enemigo a l sur del Canal de La B a - ¡ c o n Ia8 vanidades presuntuosas de 
see. fracasaron completamente. 
PARTE FRANCES 
Par í s , febrero 22. 
con las vanidades 
los autores, las envidias, solapadas 
unas u ostentosamente abiertas de 
las rivales menos dotadas y por lo 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
— luirar, fueron rechazados. 
PARTE OFICIAL ALEMAN ''Los aviadores estuvieron muy nc-
Berlín, febrero 22, Inalámbrico. \ M™8- Las o h m n a s enemigas cerca de 
El Cuartel General Informa en sn I t e r e * y Melknk, fueron bombardeadas 
pmte oficial que varias compañías In-1 ccn éxito. 
glesas libraron hoy nn violento ataque j PARTE INGLES 
contra las l íneas alemanas en las cer-1 Londres febrero 22. 
t a ñ í a s de Armentieres. La comunicación del Ministerio de 
Declárase que los Ingleses penetra- j la Guerra publicada esta noche dice 
ron en la posición alemana, pero fue- I a s í : 
ron desalojados Inmediatamente de- \ "Las Incursiones Intentadas en las 
jardo doscientos muertos j treinta y | primeras horas de esta mañana al 
nueve prisioneros. 
He aquí el texto de la nota oficial : 
"Frente Occidental: Cuerpo de ejér-
La comunicación expedida por el M I : niismo suficientemente engreídas v 
nlsterlo de la Guerra esta noche dice: i llamando buena suerte lo quo no es 
"En Bélgica en la tarde de ayer,: más que merecimiento. Y qué cómba-
las fuerzas alemanas que trataron de |te8 con Ia existencia misma, cada día 
pendrar en nuestras líneas cerca do amenazada de una quiebra horrible 
Poodeport, al Nordeste ;ir Nicrarport, {por el desamor del pfibllco. las t r a l -
íucron dispersadas por nuestro fuego.! cienes de los años, ios cambios inex-
El enemigo tuvo algunas bajas. , plicables del gusto del público y loa 
••El combate de art i l ler ía en la mar- j mil insignificantes aguijonazos, tan-
gen derecha del río Mosa en el sector ¡ to más crueles cuanto más invisibles, 
de Cote du Polvre. fué muy reñido. ¡Ah? la existencia de una actriz acla-
En el resto del frente no o c n n l ó na- |nada! Existencias de reina y de es-
da qne merezca mencionarse. ! clava, condenadas, so pena de olvido, 
•Teatro Oriental: hubo mucha ac- ja envejecer sobre la escena misma de 
tivldad por parte de la artfllería en i rus combates y de sus victorias, y 
todo el frente. Hicimos varios p r l s lo - ¡ha l l ando en la fuga de loe años el 
ñeros en una Incursión realizada en ¡ reentís de su gloría y el castigo de 
Brest cerca del lago Dohialn. Los dos | sus gozos—en que el amor propio ta-
contrataques del ene mitro t n el mismo i jaba una parte tan be l l a ! . . . 
Estas melancólicas reflexiones es-
I ste de Vermelles y Sur de Neuve 
(PASA A LA OCHO) 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Febrero 2 2 . 
Sin operaciones 
fes t ivo. 
p o r ser d i * 
DEL ñ U m AZUCARERO 
>E>V TOKK . 
El mercado americano permaneció 
ayer clausurado por ser día de fies-
ta . 
CUBA \ 
Quieto y sin operaciones rigió 
ayer el mercado local y sin variación 
en los precios. 
Para Nueva York, en el vapor ame-
ricano "Pinar del Río", fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas 
siete m i l sacos de azúcar por el se-
ñor Sixto E . Lecuona y en el vapor 
noruego "Thelma" fueron embarca-
dos también 13,300 sacos de azúcar 
por los señores Sobrinos de Bea y 
Compañía . 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.68 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.96 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
©«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.66 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. .'• 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 83 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Matimyaa 
Gnrapo pol. M 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos .la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d i Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Cleníuegos 
Guarapo polarización 9A 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.6t>. ^ 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de 
2.68.4 centavos la libra. 
Febrero: 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
La Bolsa rigió ayer activa y con 
precios m á s bajos, operándose en 
600 acciones de Ferrocarriles Unidos 
a 85 y en 100 Idem de Havana Elec-
tric, Comunes, a 96 3|4. 
A l clausurarse el mercado se coti-
zaba: 
Banco Españo l : de 92 a 94.\ 
F . C. Unidos: de 85 a 85 1|4. 
Preferidas Havana Electric: de 
105 3|4 a 106. 
Comunes Havana Electric: de 96V¿ 
a 96 3¡4. 
Teléfono Preferidas: de 85 a 90. 
Teléfono Comunes: de 82 a 83. 
Naviera Preferidas: de 87% a 89% 
Naviera Comunes: de 57 a 58. 
C A M B I O S 
E l mercado rige en completa quie-
tud, no acusando variación en los t i -
pos oficialmente cotizados sobre to-




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3d|v . 
España, 3 ddv. . 
Florín ho landés . , 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14% 15% D. 
30 31 D 
%P. % D. 
6% G P. 
41% 41% 
10 D 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
EdificiQ del Banco Nac ieaa i de C u b a . Depar tamento N i . S I G . - H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - 1 0 5 5 , A = 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E á i C o m p a ñ í a ha a tend ido , en el mes y medio de vigencia de la l e y , a 1 9 4 l e i í o n a -
doa y a o e m á s han o e n r r í d o 6 caros de muerte. 
• Vean los obreros el beneficio qne les repor ta esta L e y y los patronos las responsahifida-
des q n ¿ se evi tan con e l seguro. 
A g a p i t o C a g i g i y t i n o s . , S / e n c . 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e nuestro 
c l i e n t e s q u e , h a b i e n d o t e r m i n a d o l a huelga 
a c t u a l , l e s a g r a d e c e r e m o s s e s i r v a n hon. 




J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
VICE-PRES1DENTE: 
A g u s t í n G. Osuna. 
I X T R A D O CONSULTOR: 
Ledo . V i d a l Morales . 
CONSEJEROS: 
Regino T r u f f i n . 
J o s é M . Tarafa . 
Saturnino P a r a j ó n , 
Direc tor General : J U L I A N U Ñ A R E S . 
Subdirector General : M A N U E L L . C A L V E T . 
M é d i c o D i r ec to r : D R . J U L I O O R T I Z C A N O . 




G R A F I T O Y O X I D O DE 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
INDUSTRIAS 
CASA T Ü R U L L 
Mura l la , Nos. 2 y 4 . Habana. 
J A R C I A 
Precioa en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
La nueva Directiva del Banco 
Nacional de Cuba 
En la tarde del 21 del corriente se 
celebró la junta general ordinaria de 
accionistas del Banco Nacional de 
Cuba en el salón de la Directiva de 
dicha Asociación, habiendo sido elec-
tos para integrar la Junta Directiva 
del año siguientes señores : W . A . 
Merchant, José López Rodríguez, H . 
Üiavarría , Ignacio Nazábal, J . M. 
Bérriz, A . W . Preston, Ernest Gaye, 
Oscar Fonts^ Angel Barros, Vidal 
Morales, Eudáldo Romagosa, Leonard 
TJ. Browson, Manuel Schmid, Corsi-
no Bustlllo,. y Manuel Otaduy. 
Asimismo fueron designados para 
funcionarios los señores W . A . Mer-
chant, Presidente; José López Rodrí-
guez y H . Olavarr ía , Vicepresiden-
tes; W. H . Morales, Secretario; Ro-
dolfo Padró y H . M . Earle; Subse-
cretarios. 
Se leyó como es costumbre la me-
moria anual presentada por el Pre-
sidente a nombre de la Junta Direc-
tiva, as í como el balance del día 30 
de diciembre de 1916, habiendo reco-
nocido la Asamblea su alto aprecio, 
por los brillantes resultados obteni-
dos por el Banco durante el año que 
acaba de terminar. 
Id . Id. Comunes . . . 85 90 
Preferidas 85 
I d . i d . Comunes . . . 81 85 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación N. 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company. , . N. 
C ompañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñíá Industrial 
de Cuba N. 
ejlOO Empresa Navie-
ra de Cuba (P re f . ) . 87 90 
Id. id. Comunes . . . 57 62 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . . . N. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACIOX OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 2 d'v. . . 4.77% 
Londres, fiO djv, . 4.74^1 
Par í s , 3 djv. . . . 1414 , 
Alemania, 3 djv. . 30 
E. Unidos . . . . 14 p 
España , 3 ddv. . , 6% 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 
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AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.68 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubaf 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31* Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
FEBRERO 22 
Comp. Vend. 




Emprés t i to República 
de Cuba 100 
I d . i d . i d . (Deuda i n -
terior de Cuba). . . 
Emprés t i to República 
de Cuba 
Obíigaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Idem 2a. id. i d . . . 
I d . l a . Hipoteca Fe-
r rocar r i l de Cienfue-
gos 
Idem 2a. i d . i d . . . . 
I d . la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id . la . Ferrocarri l Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-











Banco Terri torial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 103 106 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 96% 110 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana.. 110 115 
Idem H . E. Ry. Co. 
(en circulación) . . 93 100 
Bonos do la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación)1 N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id id. Id. Covadonga. N. 
Icein Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 99% 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 74 82 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 78 82 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 92 100 
Banco Agrícola de P. 
Frincipe 100 Sin. 
l!í,nco Nacional de Cu-
ba 180 Sin 
Banco Fomento Agra-
r io (en circulación). N. 
Banco Terri torial de 
Cuba 75 100 
Id Id. Beneficiarías. 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . N. 
Compañía F. C. U. H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 84% 86% 
Compañía F. C. Oeste. N. 
Compañía Cuba,n. Cen-
t ra l Railway L i m i -
(Preferidas). . 







lo. Id. . N. 
Ca. F. 
güín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas. . . . . N. 
Compañía Eléct r ica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric Ry. 
L ikh t & P. C. (Prefe-
ridas) 
I d . i d . Comunes . , . 
Compañía Eléct r ica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo . . . . . . . . . . . . N. 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N. 
Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
I d . i d . Comunes . . . 104 
Ca. Anónima Matan-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana N 
Cuban Telephone Co . 
Sin 
Sin 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
Capitel r r««erTM. . $ 8.361,275-41 
Activo en Cuba. . . $70.00O,00«-00 
Giramos letras pa ra todas 
partes de l m o n d o . 
El Departamento do Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobro las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , « . - 0 4 4 0 y J t - l O S S 
Presidente: Jotfi L6p« Rodrícez. Vicepresidente y letrado Consultor. 
«r. M d a l Mor^e*. J.lrcttores: Julián I-inare»; Saturnino Pur.Jfli,. Manuel 
llores; AV. A. Merchant; Tom&s B. Mederos; Bernardo P é r t * ; M. A Cvoalle». 
Adnunistrndor: Manuel L. ColTert.-Secreterio Contador: Kdnardo T « l « . 
FIANZAS de todas clase, y por módica* primas para Sabasfa*, Contra-
tistes. Asuntos «viles y Criminal», Empleados Prtbllco., par» U . Adnanas 
etc. Para m&s Informes dirigirse al Ad nlnistrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4 é 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , B . 0 3 4 
Efta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana* y «s ta -
biecimientos mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrante anual qu« 
leeulta después de pagado los gaetos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . , 
Siniestros pagados por la Compañía basta el 31 de Ene-
ro de 1937 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva^ ' garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, l ámi -
nas del Ayuntamlanto de la Habana, acciones de la Havp-
t a Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los 
ios Bancos t 





E l Consejero-Director, 
A M O M O GONZALEZ CURQUEJO. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l Y i g r e p a r a t r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
E s e l d e m a n e j o m á s s e n c i l l o , d e c o n s i g u i e n t e , 
e l m á s p r á c t i c o y e f e c t i v o . L a s o p e r a c i o n e s d e 
c a r g a y d e s c a r g a , e s t á n s i m p l i f i c a d a s c o n e l 
e m p l e o d e l o s Y I G R E S < < J A C O B S O N . , , 







S o l i c í t e n s e I n f o r m e s y C a t á l o g o » d e s u I m p o r t a d o r 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
M i t i r e s , B t m b a s , Maquinar ia de P á s a t e , e t c . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 21 
Entradas del dia 20: 
A Tomás Valencia, de Güines, 9 
machos y 30 hembras 
A idem, de Jaruco, 86 machos y 1 
hembra 
A Octavio Pérez, de Marianao, 10 
toros 
A Betancourt, Negra y Ca., de Güi-
nes, 8 machos y 6 hembras 
A idem idem, de Santa Clara, 220 
machos 
A Juan Dorta, de Manacas, 20 ma-
chos 
Salidas del dia 21: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao, 6 machos 
Para Marümao, a Adolfo González, 
12 machos 
MATADERO DíDüSTEIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda . 86 
Idem lanar 36 
309 
Reses sacrificadas hoy:" 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 37, 38, 39 y 40 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 49 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
118 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 37, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno *• 4 
Idem de terda 2 
Idem lanar . . » • 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a. 38 centavos. 
Cerda, a 48 centavos. ;- ^ 
L A VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9 a 10 centavos. 
Cerda, de 10 a 15 centavos. 
Lanar, de 9 a 12 centavos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
CUEROS. 
Las cotizaciones de úl t ima hora del 
mercado americano, es la siguiente: 
Les cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 libras a 24 centavos l ibra 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana., sin piquetes n i cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
lsla 
a 
tavos libra, según clase v t , 
. ^ 25 a 26 centavos loa de la w'í0 ? 
| (mataderos) sin idquetes ni coíu a 
Cneros del campo 
Las Tener ías del interiJr d« i 
abonan por cueros del camn,! ia 
$19 quintal. 11111)0 Í18 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de Sion, 
el quintal. *L[>1\2 a } l \ 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a J 
pesos. ua a 1J 
Sangre desecada 
Las ventas son directas «ar. , ' 
Estados Unidos y estas se ü J a ; 0' 
la tonelada de 55 a 65 pesos S i " 
jo. de 45 a 50 pesos. f a -
dr ínes de cola de res 
Se paga en el mercado amerV9„ 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A PLAZA 
Las ventas de ganado en 
corrales de Luyanó sigue su cuí 
cada dia así como las operación* 
que realizan son firmes en cuant 
se comprenden precios que se estinn 
l?.n por los ganados que se recihiv 
ran. 
E l ganado llegado y vendido por I 
mañana es de la casa Betancourt 
Negra y Ca., quienes vienen recibien' 
do grandes cantidades de ganado ds 
Santa Clara, Pinar del Rio y alrede. 
dores de la Habana, de cuyos precios 
ya van conociendo nuestros lectores 
que son casi todos vendidos a diez 
centavos. 
Los Mataderos 
En los mataderos se ha tenido que 
fijar definitivamente el precio de las 
carnes a 37, 38 y 40 centavos para 
poder los Encomenderos sacar el 
costo de como compran en plaza el 
ganado en pie. 
Los Expendedores 
Los expendedores de carnes sufren 
las consecuencias de estas anomalías 
con el público que desea que los pre-
cios que se cobren por las carnes 
sean bajos, cosa que por ahora no 
puede suceder dado el deficiente ser-
vicio de los trenes. 
Las carnes frlproríferas 
Según informes suministrado. por 
la Secretar ía de Sanidad, las carnes 
que sean depositadas en los Refri-
geradores de los Matadtros, se po-
drán extraer de los mismos a cual-
quier hora que se desee, 
nuestros lectores para el futuro. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n d 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras 'ifr-
cas de Caimagüey ganado fino de « 
raza Zebú y Durham. AQ 
l-OROS, TORETAS Y NOVILLAS 
L y k e s . B r o s , Inc . 
4202 15 nú 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
Snscríbase al DIARIO DE U MA-
RINA y anúndese en el DIARIO V i 
L A MARINA 
B A N C O E S P A Ñ O L 0 [ L A I S L A O E 
FUNDADO EL AÑO 1 8 8 0 CAPITAL , $ 8 . 0 0 0 0 0 0 
D E C A M O D E L O S B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R W j T j ^ l ^ 
Oficina Central: A O l l i A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA: { Qaliano 138—Monle 202 . .0 f io io» lasooafn 20..Egldo 2.-P««©o de M « n ' s 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Sptrltue. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguta. 
Cruces. 
Baya m o. 
CamagUey. 
Camajuanf. 













Placetas. . ^ 
San Antonio 
Baños. — 
Victoria de l a » ^ 
Morón y 
Santo Oomlngf: 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R ^ 
^ SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A 0 
PRECIO, S F G U N T A M A Ñ O 
AÑO LXXXV D I A R I O DE L A M A J ? ! M Febrerc 2? de 1 9 1 7 . P A G I N A TRES 
J í A R I O D E 3 L A M A R M A 
Fr>TaA.i>o E X l e s a 
AT>AHTAI>0 1010. r)Ti.B«-<-ir>w manvAricx, I>IXIUO H A B A J * ^ 
»nO. 100 TELEFONOS 1 
. . A -6301 
>lípACCtO>:FORMAcIOK: A . O 3 0 , 
* P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
AI>WriNI8TRAl>OR. . . A-OSOf> 
a N A P R O V I N C I A S 
H A B « 1 4 . 0 0 12 mese» » IS-OO 
«ese» * 7.00 6 Id . _ 
V 1 3-75 3 Id . 
Id- " " 1-25 
Id 
U N I O N P O S T A L 
Id . 
7-50 
- « 4-00 
„ „ 1-35 
12 meses. 
6 Id. _ 
3 Id. 
1 Id. ~ „ 6-„ 2-
D O S E D I C I O N E S O I A R J A K 
P B R O I I > I C O D E M A Y O R C I R C C T L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
R E P R E S A L I A S I N G L E S A S 
Cuando Alemania, para contrarres-
el bloqueo con que Inglaterra j u -
111 extenuarla y rendirla por hambre, 
i " pues de haber ofrecido la paz a 
^potencias enemigas comenzó su 
mpaña submarina sin restricciones de 
clase, los aliados se deshicie-
0n en aspavientos de horror cnvuel-
ira Era esa campaña una mons-
conculcación de todo sentimien-
^ e humanidad y de civilización: era 
burla sangreinta y despiadada de 
l0(io derecho internacional. 
Pero no fueron solamente las po-
rcias enemigas las que se indigna-
ron contra la " b á r b a r a " y "salvaje" 
empresa de Alemania. También los 
Eitados Unidos se agitaron y enoja-
ron de tal suerte contra el bloqueo 
de los submarinos alemanes, que rom-
pieron las relaciones diplomáticas con 
tl Gobierno de Berlín, y a duras pe-
nas pudieron contener la declaración 
de guerra. Mr. Wilson, el pacífico y 
abstracto filósofo Mr. Wilson, sintió 
también hervores de ira santa contra 
Alemania y excitó a los demás pueblos 
neutrales a que se adhiriesen a su pro-
testa. 
Ahora Inglaterra humanitaria, In-
glaterra guardadora y defensora de 
los derechos internacionales, para con-
testar a la campaña de los submari-
nos alemanes ordena que cualquier 
barco procedente de un puerto que 
ofrezca medio de acceso para territo-
rio enemigo sin hacer escala en un 
puerto de la "Entente," será llevado 
a un puerto inglés o aliado para su 
examen y si fuese necesario para su 
adjudicación ante un tribunal de pre-
sa. Manda, además, su Majestad bri-
tánica que cualquier barco con mer-
cancías destinadas al enemigo o de 
origen enemigo, sea capturado y con-
fiscado y que las mercancías a bor-
do de cualquier barco que después de 
examinado resulte ser de origen o 
destino enemigo, sean embargadas. 
Opinamos que entre esas medidas y 
las que toman barcos piratas no hay 
más diferencia que la de ser las de In -
glaterra oficialmente legalizadas por 
e' Gobierno británico. Los piratas 
apresan los barcos y se apoderan de 
sus cargamentos. Los ingleses captu-
ran y confiscan los buques de las na-
ciones neutrales y embargan sus trans-
portes y mercancías. Todas estas ór-
denes, las da Inglaterra*, según lo ma-
nifiesta, en nombre del Derecho In-
ternacional. Si hubiera tenido subma-
rinos como Alemania, hubiera contes-
tado a su campaña hundiendo, como 
ella, los barcos enemigos y los que lle-
vasen provisiones o contrabando de 
guerra a los teutones. Como no cuen-
tan con ellos, confiscan, apresan y em-
bargan buques de pueblos neutrales 
en defensa de los derechos interna-
cionales. 
¿Qué pensará Mr. Wilson de esas 
medidas de Inglaterra? 
La situación en que lo han coloca-
do no puede ser a la verdad más de-
licada y difícil. Dió el pasaporte al 
embajador de Alemania en Washing-
ton para protestar contra la campaña 
de sus submarinos, que consideraba 
como un atropello a la libertad co-
mercial marítima de los pueblos neu-
trales. Si quiere ser justo, si quiere ser 
lógico Mr. Wilson ¿cómo se podrá 
eximir de dar ahora también el pa-
saporte al Ministro plenipotenciario de 
Inglaterra? Esos apresamientos y em-
bargos de buques neutrales ordena-
dos por el Rey Jorge, ¿no atropcllan 
manifiestamente los derechos de l i -
bertad marítima internacional? Mr. 
Wilson medita muy preocupado sobre 
este asunto y aunque se reserva su 
opinión hasta después de haberlo es-
tudiado bien, cree que el efecto prác-
tico de la nueva orden sea el de arro-
jar inmediatamente en manos de los 
tribunales de presas muchos barcos y 
cargamentos que hasta ahora habían 
sido objeto de detención pero no de 
confiscación. ¿Y no es este motivo 
suficiente para protestar contra In-
glaterra, siquiera con tanta energía 
como contra Alemania? Esperemos, 
esperemos que Mr. Wilson acabe de 
examinar despacio el problema para 
lanzar sus enojos contra la justa, la 
humanitaria, la liberal Inglaterra. 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n k c á m a r a 
««UNCIO 
1 
Por su fabricación especial,—prc^ 
vista de una gruesa capa protec-
tora—el aire no se escapa por 
la hendidura ds los clavos. 
C A M A R A S C O C O T E R O 
Vencen los imposibles; o i clavos n: vidrios 
les hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque les entren clavos. 
G o m a s "Cocotero , , 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
C b e r e VERTICAL DÉLA CÁMARA 
C O C O T E R O 
M u r a l l a 42-44 . M a r t í n e z C a s t f O y C a . T e l . A - 3 4 7 0 
D E S D E W A 1 N 0 T 0 N 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero, 19 
En la historia mar í t ima las glo-
rias de 1?. primacia están repartidas. 
Los alemanes son los primeros que 
han ido del Mar del Norte al Bósforo 
y venido de Europa a América en 
tarcos submarinos; pero los españo-
les fueron los primeros que vinieron 
en buques de vela y que dieron la 
vuelta, al mundo; porque si Magalla-
nes era portugués, sus barcos lleva-
oan bandera y tripulaciones españo-
las. También era español el primer 
tuque blindado, la Numancla, que 
dió la vuelta al mundo; y lo era el 
rriraor buque do guerra que pasó el 
canal de Suez, la fragata Berengneltu 
Estos ¿on hechos conocidos; y uno 
de ellos—el descubrimiento de Amé-
rica—un suceso magno, y otro—el 
>iaje de Magallanes—ía mayor de las 
hazañas marineras. Pero apenas es 
conocido un hecho menudo, aunque 
interesante y que yo no he sabido 
hasta esta semana; y es, que España 
fué la nación que tuvo el primer va-
por de guerra y lo empleó en opera-
ciones militares. Ha publicado esto 
bl Journnl of Conimerle, de Nueva 
York, de! día 14; el cual cuenta que 
en 1S33 fué botado al agua el vapor 
P t L / W A M T I A L A I A d O T E t A j 
0R CSC E 5 T A / A P U R A t L A O U A M l r t E R A L 
AOtAvrE t n LA nABAMÁTTR. A L 0 M 5 
J ^ P A R I L L A 2 9 . T E l L . A 
•UCNt*'* 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
vlt JABE DE GÜ!!iA DE BARRINAT cura \ » c a f c m » por b -
erados que sean, Tose», Asma, Bronquití» y de»*» afeccione» 
hJL1*^ : las toses por rebelde» qne « M B y produce un 
S * ^ al enfermo. 
el U ^ A ^ «ifenno» cansados á e tomar medicinas, han probado 
JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y haa « c t í d o un almo tan 
™ J « que han continuado con él y «o tan Tirio completament» 
pir l8* t * 1 " <l«>fu«rías y boticas acreditada». 
B U B U - E1 c « « « * > " del doctor Arturo Barrinat Jesús de! 
numero 324. 
inglés Hoyar Wll l iam, construido en 
la Nueva Escocia, de donde fué a 
Londres con 60 pasajeros y 300 to-
neladas de carga. Fué el segundo va-
por que cruzó el Atlántico; y no hizo 
la travesía más que esa vez, porque, 
a poco de llegar a Londres, lo com-
pró el gobierno español, lo convirtió 
en crucero y lo empleó en la guerra 
carlista. En las historias de la mari-
na española de guerra constará su 
nombre. 
Hasta algunos años después no hu-
bo en las otras marinas militares bar-
cos de vapor y de combate A l pr in-
cipio no se utilizó los vapores más 
oue para remolcar y otros servicios 
auxiliares; l a rutina de la gente ofi-
cial era en todas partes tan hostil 
a aquel progreso como lo han sido 
los marinos americanos a los subma-
rinos hasta hace muy poco tiempo; 
casi hasta el año pasado. Los viejos 
almirantes, y también muchos oficia-
les jóvenes, no creían más que en la 
vela. Esto era hacia el año cuarenta : 
veinticinco años después he conoci-
do yo en el Ferrol a un capi tán de 
fragata, retirado, que despreciaba 
profundamente las fragatas de vapor, 
a las que llamaba "chocolateras;" y 
de las blindadas decía que no eran de 
fiar, porque el día menos pensado se 
"dormían' y se ibau al fondo del 
mar en un mal tiempo. 
E l primer vapor que cruzó el Atlán-
tico—y que era americano, porque es-
ta gloria" pertenece a Mr. Sam—no 
sólo sorprendió a los almirantes b r i -
tánicos, sino que a la rmó al gobier-
no del rey Jorge de la Gran Breta-
ña e Irlanda, Protector de la Fe, etc. 
Este vapor, llamado Savannab, era de 
ruedas—entonces aún* no se habí i 
inventado la hélice—y fué de Saran-
nah a Liverpool en 29 días y 11 horas; 
compárese esto con la travesía del 
Mauretania, de Nueva York a L i -
verpool, hace siete años, en 4 días, 
10 horas y 41 minutos, la más corta 
conocida hasta el presente, y se t r i -
bu ta rá admiración y gratitud a los 
ingenieros contemporáneos. 
E l Sarannah hubiera tardado me-
nos si no hubiese hecho a la vela la 
mayor parte del viajo; no empleó la 
máquina más que siete días y medio, 
cuando el viento no le era favorable. 
Salió del puerto americano el 20 de 
Mayo del año 19, y el 17 de Junio, 
en la costa de Irlanda, se le creyó 
un barco incendiado, a causa del hu-
mo de su chimenea. Un almirante en-
vió en su auxilio un buque ligero 
del servicio de guarda-costas. El co-
mandante de éste vió, con asombro, 
que el americano, sin velas, marcha-
ba tan de prisa que no era posible 
íar l t ; alcance; y pensando, probable-
mente, que aquello era costa diabóli-
ca, le hizo varios disparos, con lo 
que le obligó a detenerse. 
Esta ha sido, probablemente, la 
emoción má? fuerte que la joven re-
públicr americana ha producido a su 
madre, la reina de los mares. A las 
autoridades br i tánicas no las pertur-
bó menos que a los tripulantes del 
guarda-costas la aparición del vapor 
t rasa t lán t ico . Entonces estaba Napo-
león prisionero en Santa Elena, y su 
hermano Jerónimo, ex-rey de West-
falia, había ofrecido una fuerte suma 
de dinerc a quien libertase al Empe-
rador. Se sospechó que el Savannab 
podría intentar esa empresa: gracias 
a su superioridad sobre los cruceros 
de veis que rodeaban la isla de San-
ts Elena, y estuvo muy vigilado du-
rante los 25 días que permaneció en 1 
íng la te r ra . 
Y aquí es del caso recordar que 
entre los proyectos ideados para sa-
car al Gran Capitán de su prisión I 
Insular, figura el de un inglés, que 
propuso construir un submarino, con j 
el cual bur la r í a el bloqueo de los 
cruceros E l Savannah no hizo más 
que aque! viaje a Europa; y como los 
americanos tampoco creían entonces 
lo suficiente en la navegación de va-
por, cuando regresó a los Estados 
Unidos le quitaron la máquina, y co-
mo velero se dedicó al tráfico entre 
Nueva York y Savannah. E l año 22 
naufragó en la costa de Long la-
land. 
Pero los ingleses, que si son con 
frecuencia tardíos son seguros, se 
enteraron, al f i n ; algunos años des-
pués ponían la primera l ínea de va-
pores entre Europa y América, a la 
cue siguieron otras en todos los ma-
res, y construyeron—esta es una do 
sus glorias—en 1856 el primer vapor 
ce hierro, el Pcrsla, de la Compañía 
Canard. E l primero que tuvo alum-
brado de gas fué el Adr ia t ic de la 
Compañía >Vhlte Star, en 1872. y el 
primero que lo tuvo eléctrico fué el 
( Jty of Berlín, de la Compañía I n -
mann, en 1879. Con el Adriatic comen-
zó la era de los viajes cortos; aquel 
liner fué el primero que vino de I r -
landa a Nueva York en menos de 8 
días. 
En estos últimos años, para bien de 
los pasajeros y orgullo de la ciencia, 
se había visto la competencia en ve-
locidad, en lujo y en tamaño entre 
los barcos ingleses y los alemanes. 
T os de éstos son los mayores del 
mundo: el Tateriand, de 54 mi l to-
neladas, y el Impcrator, de 52 mi l . 
Ahora están amarrados—"internados" 
se dice aquí—como todos sus compn-
•fieros; y algunos de los soberbios 
llners ingleses han sido convertidos 
en cruceros, otros en transportes o 
en hospitales, y unos cuantos, entre 
ellos el famoso Lnsftanla. han sido 
víctimas de los submarinos germáni -
cos. A la noble y útil competencia ha 
sucedido la barbarie de la guerra. 
Alemania sigue construyendo, y, 
vencedora o vencida, se propone res-
tablecer y desarrollar el tráfico ma-
rít imo cuando venga la paz. Por muy 
duras que sean las condiciones que 
se le impongan si pierde la partida, 
no podrá figurar entre ellas la prohi-
bición de tener marina mercante. Y 
si. como parece probable, dadas la 
ciencia y la energía de los alemanes 
y la baratura de BU construcción, t le-
neen pronto una floreciente flota 
mercante, se habrá frustrado uno de 
los propósitos que han movido a los 
ingleses a i r a la guerra: eliminar un 
competidor. 
Esta es en ellos política vieja. En 
la Historia de Francia, de Lavisse, 
se puede leer que si Inglaterra apro-
vechó la oportunidad de la Guerra de 
Siete Años—de 1756 a 1763—para 
caerle encima a aquella nación, fué, 
en gran medida, porque la marina 
niercante francesa había crecido muV 
cbo, llegando a contar cerca de se-
tecientos barcos de altura, cifra muy 
considerable en aquella época. 
X . T. Z. 
V A J I L L E R O S 
d e 
r o s d e R o b l e . 
$ 2 9 - 5 0 , 3 4 - 5 0 , 3 2 - 5 0 
y 5 5 - 5 a . 
J . FiSOlAL-BÁLiWlN. 
O B I S P O , 101 . 
Habana, soltero, de 47 años y de pro-
fesión maestro de azúcar , ocurrido di 
cho fallecimiento el día 12 de Enero 
últ imo, en la casa número 125 de la 
4a. calle de San Miguel en aquella 
ciudad. 
A s o c í a c í ó f l de p r o p i e t a -
r i a s de l C e r r é 
El doctor José María Zayas, Se-
cretario de la Asociación de Propie-
tarios, Industriales y Vecinos de Ce-
rro y Villanueva, de la que es Pre-
sidente el doctor José A. Malberty, 
y que tiene su oficina en la Calzada 
del Cerro número 745, nos ruega ha-
gamos constar, que esta Asociación 
no tiene nada que ver con otra socie-
dad que se denomina "Asociación de 
Propietarios y de la Prensa del Ce-
rro" , en nombre de la cual se han 
repartido entre comerciantes y veci-
nos, entradas y palcos para una fun-
ción benéfica, a favor de dicha so-
ciedad. 
Para la femina 
Para las damas ftxclusivnmpnte, es qna 
el doctor Vernezobre, ha preparado sus 
Pildoras, porque son ellas las que mis 
necesitan de tomar buenos y excelentes' 
reconstituyentes, las que necesltin de for-
talecerse constantemente. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Es el reconstituyen-
te ideal para las damas. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo el muudo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
Eabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
cue los sujetos sanos, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
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QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite íomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
A s o c i a c i ó n i t R p r t e r s 
de l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente c i -
to por este medio a los miembros de 
esta Asociación, para la Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá efec 
to en los salones del Centro Astu-
riano el día 25 del actual, a las 12 m., 
de conformidad con la solicitud de 
varios asociados que desean se acla-
re el alcance del ar t ículo 16 e inci-
so E del 30 de nuestro Reglamento, 
así como que se adopten acuerdos es-
peciales tendientes a socorrer a com-
pañeros sin trabajo, con motivo del 
cierre provisional de varios periódi-
cos de esta ciudad. 
Luis H. L a m n l t 
Secretario. 
Habana, 20 de Febrero do 1917. 
Cubano fa l lec ido 
B o l e t í n d e F o i o e n t o 
U r b a n o 
Tenemos a la vista el número del 
"Boletín de Fomento Urbano", revis-
ta interesada en la defensa de los 
asuntos económicos y sociales de la 
nación, correspondiente al día 15 
del presente mes. Los trabajos que 
trae, son de gran interés y están re-
dactados por la pluma de reputados 
escritores. ' , 
Véase el sumarlo que insertamos a 
cont inuación: 
La Soberanía de Cuba. 
"La Vida Internacional". 
Ul Fomento Urbano, por A. J de 
Arazoza. 
Ciencia Económica, por el doctor 
Mariano Aramburo. 
E l Congreso Internacional, por el 
I t r Manuel Secados. 
E l problema económico de Costa 
Rica, por Fernando Berenguer. 
Situación floreciente del Banco Te-
r r i to r ia l de Cuba. 
Sección Literaria, por Félix So-
lonl. 
Sección de Sports. Ajedrez. Por 
Isidoro Albacete. 
Sección Mercantil. 
Editorial.—Sueltos. —Notas, etc. 
Para el próximo número prepara 
grandes sorpresas. Colaboración de 
los mejores escritores financieros y 
literarios. Excelente presentación 
gráfica. Iniciativas.. 
Se publica los días 15 de cada mes. 
Suscripción $1.50 al año. 
Oficina: Aguiar 45, altos, Apartado 
1649. Habana. 
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E l señor Canciller Encargado del 
Viceconsulado adscripto a la Lega-
ción de Cuba en Méjico, ha pa r t i d - | 
pado a la Secretar ía de Estado el 
fallecimiento del ciudadano cubano 
José Insua y Pardo, originario de la 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u a o 
¿ 1 A M M & E L R £ 7 : A R k f T R A S C A n T í M E h T A L 
ñ A . B U R M ü & E Z e ¿ Z t f 1 P A M y | 
contiene los más poderosos antisépticos antl.Ternéreos eo-
nocidos, los cuales ejercen una acción directa sobre los 
delicados tejidos y las membranas mucosas estlmnlan, 
do nnos y otras, no solamente para combatir y expulsar 
ios gérmenes nocir os, sino también para reparar los es* 
traaos por ellos producidos. 
LA MIXTURA DE CEOS8KAN coatíene además 
j r r s üiiBrredientes qne preservan de molestas afecciones 
estomacales. 
S E T E N T A A Ñ O S de éxito prueban su efleada y n 
- . ^ • ^ f T * * a s e ^ M " ^ LA M T X T U E A DE CROSS-
M A f i raeifeA y cnra*»!o lo qne otros métodos c n r a ü r o s 
«o hacen más ^ e prometer. 
Se e n m e n í r * í e renta en todas las Droírueríaa 
Fs rnuua j» principales. 
WriglTs tote Vegetable Pili Co. Inc. 
USICOS FARRiCANTES Y GARA N T I ZADOEESt 
9 7 t PEARL STREET, NFW TORK. 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 23 de 1 9 1 7 . ANO LXA*v 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s . J a -
r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , 
e t c . , e t c . FuodlcKta de Cerneóle de MAttia 8 0 T L U S T . 
^ F r a p c o y B e n j a n i e d a . T e i é t e c o A - 3 7 2 3 , H a b a n a . ^ 
C. 309 a l t 
L A P R E N S A 
Dico El Mundo: 
Desde el triunfo obtenido por la con-
riilsMu de Agosto de 19CK; tohvs el Pre-
yidenU; civil, se hizo ella álfrp asi como 
una institución en Cuba. De^ia el se-
ñor CáuoTas <lel fnntillo <iue ou hspafta 
hiibía lo eonstttuelón csorUn Jr, ademftí, 
la constituriAn iuterna. Purece ".te esta 
Ultima era la manera de *er del alma na-
de nal. l'ues en Cuba, adenitis de la cons-
lltodAo escrita—que ba sido un inraen-
y evidente fracaso—cine es un adefesio 
político, que debe reformarse mistanclal-
racnte—hay una coMtlttlclón Interna, a 
saber, nuestra manera de ser monvnlsiva. 
Con esto hay que contar. Hubo una con-
viasióü contra don Ti»in¿t>, hombre civil. 
\ HP le dorribft. Hubo an'fl cbnviilWon 
con)» José Miguel Gómc^- -hombre de 
esj ada—y no lo pudo ilerílbar. Ahora 
lniy una convulsión contra Meno'?al—hom-
bre de espada—y nadie cree que se le de-
rribe. Si ha habido conTulsIone» contra 
José ".ifruel y contra Mei.ocnl—hombres 
d^ esi;.ida—-figurémonos lo que ^ería C\i-
ba, en verbo de convulsiones, si H\\ Pre-
sidente fuera el juriscousulto Zayas, el 
filósofo Varona, o el fueatlsta-penólopo 
I.anuüa. Si ha habido .'iiartelaf.o contra 
el mayor peñera 1 Menocal, llgurémonos 
oué respeto podrían inspirar la toga de 
/ayas, de Varona y de Lanu-.a. ;Presl-
otntes civiles en Cuba! Si cayó «<1 bueno 
de don Xoraáü, que era mAs aulce que don 
Alfr-do; si cayó el bueno de don Tomás, 
r.ue era mfia amable que don Knrique Jo-
sé: si cayó el bueno de don Tomás, que 
era más condescemUente y servicial que 
den José Antonio, ;.cóino podrbin soste-
terse en el P-^ler el melifluo Zayas. el rt 
pido Van na, el áspero o displicente La-
nuza ? 
Efectivamente, que ios hombres de 
carác ter bondadoso y apacibie no son 
los más aptos para gobernas pue-
blos. 
Y las legislaciones ultra-liberales 
no son las más apropósi to *para los 
pueblos algo levantiscos. 
Pero también es preludio que las 
tendencias convulsivas se van des-
vaneciendo cuando el pueblo a fuer-
za de desengaños se convence de lo 
muy poco que gana con las convul-
siones. 
" España, la Argentina. Chile, el 
Brasil y otros pueblos ibero-america-
POS no se dejan ya convencer por 
los agitadores convulsionistas. 
Debe espera rs.e, pues, a que se cu-
ren de este mal las naciones que aun 
lo padecen. 
Dice El Comercio de esta capital: 
Habíase logrado con las ülrlmas dispo-
siciones dictadas para nornv.Mjinr el trán-
sito de vehícu'os, q'ie disminuyeran algún 
tanto las deserradas dMtfttrtRAalt* P0? Wl 
mismos, hasta el punto de haber trans-
currido algunos dias sin que la prensa 
publicara noticias de ninatín atropello, 
si bien no todos los hechos de esa ín-
Agentes y Vendedores ambulan-
tes, que sean trabajadores y hon-
rados y quieran vender saldos de 
medias, corbatas de seda y otros 
artículos de quincailería. A los 
que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les m a n d a r á n 
muestras gratis. I . G. M . Co. 331 
West 29 St. New York. 
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DANZON " C l t H E N Í l N A " 
Acaba de editarse, a todo lujo, el 
bellísimo danzón "CLEMENTINA" 
por la casa de música de 
ANTOMO ALTASEZ, S. ©n C. 
O'ReUly número 73.—Teléfono A-0213. 
HABANA. 
(Se remite por correo.) 
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< dolé aparecen en las c-olumuas da los pe- i 
i ilódlcoa. 
Pues bien, desde que cnttteAM la revuel-
i ta vuelven a verse los automóviles y otroa | 
vehículos de motor mecánico recorrien-
do las calles al máximum de velocidad, sin 
I duda porque los agentes de la autoridad 1 
llamados a Impedir ese abuso, croen que 
1« anormalidad ha de ser extensiva a 
todos los ciudadanos y que el hecho de 
colocarse unos fuera de la Ley autoriza 
a otros para barrenarla. 
Las censeou» ndns do dicho abandono 
ya las estamos tocando. 
Han vuelto a registrarse dengracla» por 
exceso de velocidad que sólo se corrlgle- , 
ron los primeros día», precisamente hasta 
que comenzó la alteración del orden. 
Lesionados por aboques o vuelcos de 
mUquina» y un niño muerto han sido los 
resultados fatales de la mencionada apa-
tía. 
E l delirio de la velocidad es algo 
d© neurastenia universal, contra la 
que no hay legislación posible. 
Bi todos estamos locos, si todos 
sentimos una fascinación ex t raña por 
al auto-veloz, es inúti l legislar con-
tra eso. La misma neurastenia quo 
nos embarga nos impide evitarlo, e 
imposibilita el castigarlo. 
No le den vueltas.. La locura da 
la. velocidad es tan sabrosa que por 
ella sacrificamos gustosos cien vidas 
cada año. 
El Toléfrrafo, de Trinidad, pobla-
c ó n del extremo de las Villas publi-
ca lo Blguiente: 
En nuestro número de ayer ti tul Aba-
mos el editorial que acostumbramos escri-
bir, de esta manera : "Soplan vientos con-
vulsivos,' y es triste realidad osa afir-
mación, según noticias más o menos au-
ténticas que corren de bo^a en boca. 
Hoy intitulamos nuestro editorial de 
esta guisa: "Sensatez j " y creemos que 
fon su publicación contribuimos a calmar 
los espíritus conturbados v>or los suce-
f.os del momento >* a pensar en la salva 
ción de la Patrlr., que tantos sacrificios 
costó conseguirla y tanto en cimetarl.i 
tomo en la actualidad SG encientra. 
Pensemos en nue todos cornos cubanos, 
y que nuestras desavenencias políticas y 
nuestros disgustos personales, qtie siem-
•ire existen eu todas las ••olectlvidados de 
hombres libres, no nos cieguen tantos, que 
llevemos envueltos entre los sombríos 
pliegues de osos odios y de tantas con-
cupiscencias la muerte de la República; 
0: fracaso de nuestra Independencia. 
Es el mejor y más autorizado con 
sejo que puede darse al país en los 
momentos presentes. 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
LOS BAILES DE ( ARNAYAL 
Hablando ayer el Alcalde con los 
repór te rs que hacen la información 
municipal, hubo de manifestar que 
BU decreto sobro la supres ión de fies-
tas los días de carnaval en nada al-
canzaba a los bailes de sala pudiendo 
éstos llevarse a efecto en las socieda-
des conocidas, o séease en aquellas 
oue tienen domicilio social. 
I)0> PEDBO SAÜTIER, RE-
F I E S T O 
Por resolución de la Comisión del 
f é r v i d o Civil ha sido repuesto con 
lecha de ayer el señor Pedro Sau-
tier, en su cargo de Jefe del Nego-
ciado del Subsidio Industrial del De-
partamento de Impuestos, del cual ha 
bía sido declarado cesante por el 
doctor Varona al tomar posesión de 
la Alcaldía. 
EL ESPIOOS DE PALLA 
Por resolución del Alcalde, el señor 
Francisco Andreu. segundo Jefe del 
Departamento de Fomento está real i -
(zando una inspección en los espigo-
i res de Paula dondíi se encuentra ins-
1 talada una oficina municipal, con mo-
! tivo de encontrarse dicho lugar en 
j malas condiciones. 
DEMENTES 
• Se han recibido en la Alcaldía los 
¿ P O R Q U E S U F R I R 0 0 L 0 R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE OE DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del do^or M i -
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaqueras y toda clase de do-
lores. 
MRS. J O H N BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
n r e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . . 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Eltóarr, Ind. L 0. A. 
autos de reclusión de los dementes 
Santiago Elejaldo y José Montes. 
A L > ASILO 
La sefiora Manuela Santana, so 
ha dirigido al Alcalde solicitando el 
ingreso de dos hijos suyos en uno 
de los asilos subvencionados por el 
Municipio 
PIDIEXDO EXPEDIENTES 
La Comisión del Servicio Civil se 
ha dirigido a la Alcaldía solicitando 
le sean remitidos los expodltíntes per-
sonales y administrativos que or ig i -
naron la cesant ía do los empleados 
municipales Pedro Gual, Joaquín Co-
bas, Mart ín Cárdenas . José Reyes, 
Manuel Rius y Manuel Ponr.e de León. 
OBRAS SIN L l C B N C l i 
El Inspector Municipal señor Abe-
lardo de Malas ha dado cuenta a la 
Alcaldía de haber encontrado en la 
calle de Paseo entre 17 y 19 que ve-
nían realizando obras de construc-
ción sin licencia. 
PARA HERMOSEAR LOS PASEOS 
El Alcalde Municipal, doctor Ma-
nuel Varona Suárez. ha estado con-
ferenciando en distintas ocasiones 
con f\ Ingeniero soñor Walfrido 
Fuentes, Jefe del Departamento de 
Fomento acerca de la mejor manera 
de llevar a la práct ica, en cuanto esté 
vidente el presupuesto municipal del 
ejercicio económico de 1917 a 191S, 
su proyecto de hermosear los distin-
tos paseos de la Habana, haciendo un 
"circuito de parques", aprovechando 
para ello la calle G del Vedado, la 
cual tiene un ancho mayor de c in-
cuenta metros. Por este motivo esa 
avenida puede convertirse en un her^ 
moso paseo 
E l proyecto del doctor Varona, es 
formar ese circuito de parques con 
el Campo de Marte, Paseo del Prado, 
Malecón, hasta la calle G., esta ave-
nida hasta Carlos I I I y de ahí po? 
la Calzada de la Reina hasta el 
Campo de Marte. 
El doctor Varona Suáror . procura-
rá oue la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas coopere con el Municipio a la 
realización de ese hermoso proyecto 
que ha de embellecer notablemente 
mieatra Capital. 
A l m a n a q u e d e l a C a -
r i d i d p a r a 1 9 1 7 . 
I^as personas que no pudieron opor-
tunamente adquirir dicho Almana-
que, por haberse agotado los ejem-
plares, que estaban a la venta en 
la casa Cuba, 140, esquina a Mer-
ced, pueden recogerlo o pedirlo por el 
Teléfono Á-4fó3, pues se ha c o n s e g u í 
do una adición a la tirada de un nú-
mero reducido de ejemplares del mis-
mo. 
El f in caritativo de ese Almanaque 
ya es bien conocido del público de 
la Habana. 
S E HA L 8 G R A D 0 
la medicina-alimento, reconstituyente 
poderoso capaz de devolver la salud 
perdida a los anémicos, debilitados 
en general o sexual, neuras ténicos , 
convalescientes, agotados, tubercu-
losos, etc . etc. 
E l ¿ i u t r i g e v o l compuesto de extrae-
ío de carne, kola, coca, cacao, j g l!-
cerlna es el remedio más eficaz que 
se conoce. 
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R e m e d i o M o d e r n o 
p a r a e l 
E s t r e ñ i m i e n t o 
A G A R L A C es el remedio m o -
de rno para el E S T R E f f l M E N T O . 
Las pastillas A G A R - L A C . de 25 
cent igramos cada una, cont ienen 
los fermentos l á c t i c o s recomenda-
dos pr imevamente por M e t c h n i k o f f 
pa ra evi tar la vejez. Aga r agar, 
el a lga japonesa que hace las ve-
ces de lubr icante en los intest i -
nos, y fenol f ta l ina , el gran i n d u -
cidor intest inal de la peristalsis. 
La c o m b i n a c i ó n es inofensiva, y 
Agar- lac e s t á recomendado por to -
dos los pr incipales m é d i c o s de Eu-
ropa y A m é r i c a . Agar - lac no es 
f ó r m u l a secreta, es l ibre para to-
do el m u n d o , estando b ien prepa-
rada p o r la A G A R - L A C , Ir jcorpo-
ra ted , 4 2 C l i f f St., Nueva Y o r k , 
E. U de A . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a * 1 S á n d a l o , c o p t i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
S i n p o s i b l e c o m p e t e n -
c i a 
« m i i l l E S DE P R M 
A d q u i r i d o s e n L o n d r e s , 
P a r í s y N e w Y o r k 
Profe sores a u t o r i z a d i s 
por S a n i d a d 
P r o b a d o s e n s u s a b e r 
Y e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a . 
E s l o q u e o f r e c e n a t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s 
l a s d i n ¡ C H S e l e c t r o - d e n -
t a l e s d e 
M o n t e . 2 6 9 . 
y 
E g i d o . 3 1 
BELASCOAIN, NUM. ¿ " y ^ b Ó t Í S s Y DROGUERIAS. 1 ^ ' ^ ^ t e l l 
28930 S M . i IT-P6 
L O D E L D I A 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , ^ T c 
Fer 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
tSfECIAUSTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICA» Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , qv^e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Susana,1 
Un viernea animado. ) Ŝ *2 Llano y el señor Adolfo 
! Habrá carreras en Oriental Park a t dez Rodríguez, 
j la hora que se ha establecido como | Una novedad en Payrct 
I reglamentaria. ! Consiste en el estreno de I » 
El t é de Miramar en pleno jardín. ta Tra la lá , opereta del mió * 8eS,)í1. 
¡ Y la gran cabalgata del Circo San-
! to? y Artigas como precursora de la 
j función de esta noche para inaugurar 
I la nueva temporada en loa terrenos de 
i AMjlanueva frente al edificio de e s t e l ¡ r i s 
i periódico. 
Saldrá, a las tres de la tarde reco- 1 ' ñ p , 
rriendo Monte. Belascoain. Reina, Ga- ¡ ^ i i f f ^ ^ L ^ f P 0 ^ la 
de La Casta 
Giibert. 
Es preciosa. 
Y la presentará la Conipañía a 




C O I 
motera 
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! H ^ r V ^ p T u n á ^ B ^ ^ L L - \ F ^ L 0 F " ' ^ LA ^ 
I zaro y Prado, por la derecha, hasta 
i llegar frente a Payret. \ ^oche de m ^ en el Ciño pradn 
Abrirá la cabalgata la gran banda i \ a a segunda hora el estreno ri0 
del Circo Santos y Artigas. 11 • • ^ 
Van en ella todos los artistas. 
V van también, en ordenada forma-
ción, elefantes, caballos, perros, mo-
ros, etc. 
Sin faltar los leonea. 
Celébrase a las nueve de la noche 
en la iglesia de Jesús del Monta la 
loda de la señori ta Ermesinda Rodrí-
¡ cinta E l juramento de Dolnr^ la 
| ceílido de El misterio de la n ^ 
cerrada, que ocupa la primera u , ^ 
Y en el Vedado Tennis Club u . ' 
nuda semanal con el bail» ñor « 
plemento. * r C00»-
Es todo lo del día. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
A L a s M ü i e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M á t e m i d a d 
E L P U E R T O 
ÜN GRAN CONTINGENTE DE JA-
MAIQUINOS. — E L PASAJE DEL 
"CALAMARES" Y E L "GOVER-
NOR COBD". 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer tardo el vapor americano "Ca-
lamaree", con an total de 3:]2 pasa-
jeros, de ellos 277 para la Habana y 
65 en t ráns i to para New York. 
Do los primeros 226 son de segun-
da, todos agricultores y casi en su to-
talidad jamaiquinos de la raza negra 
Entre los de cámara llegaron loa 
comerciantes señores José Odio, Vic-
torino y Bibiano Iriarte, el artista 
Benjamín Taylor y señora, el comer-
ciante brasi leño Henrique Kleos, el 
peruano Juan Raygoda y señora, el 
oficial cubano Pablo Fernández y se-
fiora, el doctor americano Benjamín 
Blanchard, el arquitecto Augusto 
Rautoul y señora y varios turistas. 
Los de t ráns i to son todos turistas 
Mué regresan a New York. 
En eKt^ viaje es en el que más pa-
sajeros hs traído este buque da ¡a 
flota blanca desde que hace viajes a 
la Habana. 
Y también la mayor cantidad de in -
migrantes jamaiquinos llegados a es-
te puerto en un solo buque. 
EL "GOVERNOR COBB" 
A las tres y media de la tarde llegó 
ayer de Key West el vapor correo 
' Governo Cobb", conduciendo 129 pa-
sajeros. 
Entre éstos llegaron el doctor Ge-
rardo Gutiérrez, señores M. F e r n á n -
dez y señora. E D. Smith y señora, i 
M. Valdés, señor i ta N. Arel , A. de ! 
Wind, H. B. Proctor y señora. M. J. ! 
Fontana y señora, Dr. L. A. Gould, E i 
Méndez, C. Rodríguez, el mejicano se- ; 
ñor E. Rubilado y señora, señorita 
Germanle Mioux, I . Mac Manus y se-
ñora, F. C. Nall y familia y todos los | 
restantes turistas. 
SALIO E L "ALFONSO X I I " 
Con la carga y pasaje que anuncia- j 
mos, salió ayer tarde para New York, i 
de donde seguirá viaje a España con I 
¿ ran cantidad de pasaje y carga, el 
\apor coi-reo español "Alfonso X I I " . i 
También salieron ayer tarde los ! 
vapores americanos "Miami". para i 
Key West y Tampa con unos 200 tu - j 
listas, y el "Morro Castle" para New j 
York con carga y 50 pasajeros. 
DESERTORES DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos ocho t r ipu- I 
lantes desertores del vapor griego 
"Olga", todos de la raza de color. 
Para" llevarlos de nuevo a bordo 
por disposición del Cónsul, hubo quo 
hacerlo por la fuerza y con varios 
policías, pues dichos tripulantes se 
resis t ían a embarcar otra vez en el 
"Olga". 
Pe spué f de 
muchoi afios de 
experiencia, estudio 
ypTática, el Dr. J.H. Dve perfeccioníí el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
LLA."* El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
lew dolores del PARTO. Toda e«posa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamainos TÍctoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
CHELLA, el oial pcimitirá el arribo de 
su futuro niño Ueaa de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
2l id* cuand» se toma después del ambramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
rugar a que esta salga «a U debida can-
tidad y calidad para alimentar ai recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L I A c s puramante vegctaly no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad delguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pa» lilla entes de cada comida 
y al aeostarsc. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. U . Dj», SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I GRATIS ! A solicitud teadiemw I 
gusto en enviar un ciemplar del libro! 
portentoso del Dr. J. H . Dye, que dici: 
"Camo dar a lux ninas aanaa y 
robustos «In t e m o r m do l e r á s " 
y " C o m o l l egar m ser madre."! 
Ertc libro contiene consejos muy nli-
sos país las mujeres que sufres. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí % Vd. 
sentía malestar en todo el. cuerpo, dolor 
de espida, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Citando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compufíto 
Mitchella" que estoy tomando Kalliu-
dome bastante aliriada ds mis dolencias. 
(Pda.) 8ta. Maria C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hará • Vd. sreseaw <¡na todo» «st «w&inwtM 
qtir le* ke rrcetado a rút enícrmat. han fcdo eny 
buenos :»)••.'r ,J•->,", ety-ro me cunde ni» iihmoi (ta 
darle, i mvxii» B U £S mi- diente*. 
(Pda.) Sra. LecnUat Riminct dt A (VUtron) 
S/c AJdúiaie No. 4S7. Temuco. Chile. S. A. 
La Sr*. PeUa* U de Bor]i. Calle LA pez No. 580, te 
k dudad de SantUtro, Cbüe, dice que htda omcfcM 
afie* uo tabla podido Isgrar criar ninruna criaran, y 
despriéf de haber tóma lo 2 pomo* da "Caagamo 
iüechtlla" tiene no* robtuta y mtm 
\ Ge Dcesionarios para l i Repúbitca ds Cubts Avana & Laza. S. Cftrlss 163, Clentas]os 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS. 44. ALTOS. 
C41 In.-io.e. 
a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
Ü B R O S E N B L A N C O 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
v 
EN F A V O R DE T O D A S LAS F A M I L I A S DE L A R E P U B L I C A , " C A Ñ E D O " LES OFRECE SUS 6 0 M I L PESOS, RESTO DE 
LAS EXISTENCIAS DE " L A S N I N F A S , " DE G A L I A N O . Nadie lo duda ya , y si l o duda usted, pregunte a sus familiares, a 
sus amigas. N i una sola f ami l i a d e j ó de v is i ta r este p a t i o y ver que es u n hecho l o de los 60 M I L PESOS que CAÑEDO 
L I Q U I D A en el p a t í o , a l aire l ib re , en Neptuno, n ú m e r o 59 , entre Galiano y A g u i l a , en l a que s e r á su nueva casa. 
Pase, sin permiso, a l pa t io , y p i d a : 
Piezas de h o l á n bat is ta , doble ancho ( v e r d a d ) , a . . $ 5 . 4 8 
Piezas de h o l á n c l a r í n , doble ancho ( v e r d a d ) , . . . . $5 .49 
Piezas de crea h i lo , 30 varas, n u m . 5 .000 2 .80 
Piezas de n a n s ú i ng l é s , doble ancho, s u p e r i o r . . . . 2 .86 
Piezas de n a n s ú f r a n c é s , doble ancho 2 .16 
Piezas de crea h i l o , ya rda de ancho, 30 varas, n ú -
mero 6 .000 3 .49 
Piezas de te la a n t i s é p t i c a , 2 7 pulgadas, la mas ancha 1.48 
Piezas de m a d a p o l á n , dob l e ancho, superior, 30 va-
ras, n ú m . 2 . 0 0 0 3 48 
Piezas de crea catalana, de h i lo , 30 varas, n ú m . 33 4.80 
Manteles de alemanisco de h i lo , doblad i l lo de o jo , a 0.99 
Servilletas adamascadas, con d o b l a d i l l o . . . . 8 2 cts. docena. 
Juegos mante l , 12 cubier tos , de h i lo , doblad i l lo de 
o jo 
4 . 9 0 
i S á b a n a s cameras, dob lad i l lo de o jo , a 79 c ts . ; med io cameras, a 54 cts. 
• Fundas cameras, a 3 4 cts . ; medio cameras, a 19 cts. 
P a ñ o s de loza, de h i l o , superiores y grandes, $ 1 . 7 9 decenac 
U n gran saldo en peinetas, carteras, cinturones de s e ñ o r a y caballero, baticas de n a n s ú blanco, para n i ñ a , des e 
72 centavos. 
Kimonas , t o d o de ú l t i m a novedad , pero ganga v e r d a d . ^ 
Dos m i l piezas en c o n f e c c i ó n francesa'; camisones desde 6 2 centavos; camisas, desde $ 1 . 1 5 ; c ü b r c c o r s é , pan 
nes, juegos de cama de h i l o ; 5 m i l pares de medias para s e ñ o r a y caballero, a 1 4 cen tavos ; 19 centavos, 22 centa 
vos y 26 centavos; ds seda, a 4 3 centavos y 49 centavos ^ ^ 
3 m i l sombreros se l i q u i d a n . Vea precios y se a s o m b r a r á . P a ñ u e l o s bordados pars s e ñ o r a , en a l g o d ó n y h o l á n c 
r í n , ganga. No lo o lv ide que es en el pa t io , a l aire l i b r e , en la casa que e s t á en reformas en la calle Neptuno, numero 
entre Agu i l a y Galiano, la que s e r á la nueva casa de C a ñ e d o ; Las Ninfas, T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
No puedo enviar las numerosas ó r d e n e s que r e c i b o del in te r ior , si no me incluyen e l impor t e de l f le te . Consideren 
que p ie rdo m á s de la mi t ad en los a r t í cu loo que l i q u i d o 
l i n «0STO 
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Secreto:de B u e n a S d u d 
L a tomo por las m a ñ a n a s ; evi ta'e l e s -
t r e ñ i m i e n t o , q u i t a la bi l iosidad, hace 
u n laxante * suave , y de buen i sabor . 
NO CAUSA DÓ10R. NO PROVOCA NAUSEAS. 
Presente este anuncio a su boticario y le servirá 
más pronto; todas las boticas la venden. , 
DEPOSITARIOS: 






C o m p l a c i d o 
| Habana, febrero 22 de 1917. 
Sr Director del DIARIO D E LA 
'MARINA. 
'Muy señor mío: 
1 He leído en el DIARIO que usted 
JUn dignamente dirige, edición de l í 
•/irde del día 21 del presente, una 
oenunria por robo y ya anunciado por 
4a S!:U' el juicio, y como quiera que 
¡*I inn bre y dos apellidos de ¿icho 
acusado coinciden con los de mi per-
lona y considerando los perjuicios 
r fil descrédito que puede ocasionar-
Tie, hago público que dicno acusado, 
fio es el Rafael Valdés Hernández, pro 
pie'ario y comerciante de creyoner, 
establecido en Marqués González nu-
mero 16. 
Conste así a toda persona que es-
té relacionada en negocios coa mi ca-
sa, tanto como comerciante, como par 
ticulares y a todos los que personal-
mente me conocen. 
Dándole las anticipadas gra^ia^, que. 
do de usted con la más alta cóm;-
deraciOn, s. s. s.. 
Rafael Valdés y Hernández. 
Movimiento de C a n c i l l e r e s 
Ha sido nombrado el señor Luis 
Angel Bas, canciller del consulado de 
Cuba en Almería (España). 
Se ha dispuesto el trasU'do del C A U -
ciller de primera clase del Consulado 
de Puerto Cabello (Veneauela), señor 
Casimiro Pérez Hernández al de Co-
lón (Panamá), cubriéndose la vacante 
que deja con el señor Vicente Biavo 
León. 
¡ f o n E S T A B L O D E L U Z ^ S e f d e l S " . 
Servicio especial para eo- 0 9 50 Vls-a-vls de duelo y mllo- a r o o 
9 * * - res, coo párela w & tierras, bodas y bautizos: 
Vis-a-vis, blanco, con 0 1 A 
alumbrado, para boda ^ i v ' 
00 L U Z , 33. T E L E F . A-1338. 
' Almacén: A-4692. Corsíno Fernández 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R * E N T E R R A R 
D E 1 , a Y * B O V E D A S . 
M A R M O L I S T A TEtETONS F - 3 1 3 J 
H a b a n e r a s 
(VIENE D E LA PAGIXA CUATRO) 
A I S T E J E L A L T A R 
No pasa día sin boda. • 
Nuevos hogares que se abren a la 
íelicídad de corazones unidos para 
siempre. 
Pláceme hoy dar cm^ita, siquiera | 
sea en sus rasgos más salientes, de 
la ceremonia nupcial que reunió ano-
che en el Angel a invitados numero-
sos. 
Ante el altar mayor de la bella igle-
sia hicieron solemne ratificación de 
sus recíprocos juramentos de amor la 
linda señorita Jorgina Pórtela y el 
caballeroso joven Miguel Serraplñana 
y Heredia. 
Lucía la señorita Porcela una toi-
lette que servía de acabado comple-
mento a sus naturales atractivos. 
Precioso el traje. 
Con todos los detalles íte suprema 
elegancia en su corte, en su estilo y 
en sus adornos. 
Y portando un ramo quo para ella 
confeccionó E l Clavel imponiéndole su 
Lombre de Jorgina como denomina-
ción que quedará en el catálogo del 
afortunado jardín de los Armand. 
Combinado con las rosas Perla de 
Cuba, en botón, resaltaban entre el 
conjunto claveles, lirios de1 valle, azu-
cenas y los aristocráticos easter lilles 
de inmaculada blancura. 
Se desprendían guirnaldas de espá-
rrago salpicadas de clematis. 
Y cintas en profusión. 
Ramo que hacía honor a E l Clavel 
per su gusto, por su originalidad y 
por su extraordinaria belleza. 
Apadrinada fué la boda por el res-
petable caballero Enrique Serraplña-
na y Vázquez, padre del novio, y la 
distinguida señora Julia María Cha-
ple de Pórtela, madre de la novia, ac-
tuando como testigos por ésta el se-
ñor Esteban García y los doctores 
-Manuel Herrera y Adolfo E . de 
Aragón. 
E n nombre del novio suscribieron 
el acta matrimonial como testigos el 
doctor Carlos Alberto_ Saladrigas, el 
señor Alfredo Pulg y el doctor Ar-
mando Rabel. 
Lleguen hasta los simpáticos no-
vios de anoche los votos que aquí de-
jo formulados. 
Todos por su ventura. 
T O M A D E D I C H O S 
Cubierto está el primer requisito. 
No es otro que los esponsales de 
una enamorada parejita próxima a 
ver realizado el más dulce de sus 
sueños y el más santo de sus ideales. 
Sus nombres? 
Una señorita de fina belleza y deli-
cada gracia, Vicentica Barraqué, la 
menor de las hijas de los distinguidos 
esposos José Barraqué y Gloria Gon-
zález, tan estimados en nuestra so-
ciedad. 
^ un joven excelente, por su bon-
dad, por su carácter y por su correc-
ción, Francisco E . Pons, hijo del muy 
ouerído presidente de la Asociación 
de Dependientes, el caballero amable 
y cumplidísimo con cuya amistad me 
honro desde hace largos años. 
En la parroquia de Monserrate se 
efectuó al mediodía la interesante ce-
remonia dentro de la Intimidad más 
absoluta. 
Testigos fueron el joven ingeniero 
José Pagliery por la señorita Barraqué 
y por su prometido el señor Antonio 
Lliteras. 
L a boda, cuyos preparativos están 
ultimándose, ha sido concertada para 
el día 16 del mes entrante a las nue-
ve y media de la noche. 
Se celebrará en el Angel. 
Ya, antes de repartirse las invita-
ciones, han comenzado los novios a 
recibir regalos. 
Muy valiosos todos. 
K L B E N E F I C I O D E L A P A V L O W A 
Estará hoy de gala el Nacional. 
Anua Pavlowa, la fascinadora, la 
alada, la incomparable Pavlowa, ce-
lebra su función de gracia. 
Trabaja su Compañía de Bailes en 
combinación con la de Opera. 
; Qué atractivo mayor? 
E n el programa, dividido en tres 
T artes, llena la primera CayaUería 
Rusticana, cantan«k> el tenor Taccani 
con otros distinguidos artistas, como 
la Zotti y el barítono Valle. 
L a segunda parte con L a Noche de 
Valpurgls íntegramente. 
Un ballet primoroso. 
E l éxito más grande, puede decirse 
así, de la brillante temporada que to-
ca ya a sus postrimerías. 
Y en la tercera parte números de 
tliverslones que comienzan con la Rap-
sodia Húngara para concluir con Car-
inen, la Carmen de Bizet, tal como 
se representa en la Gran Opera de 
I'arís. 
L a sociedad habanera, la más se-
lecta, la más elegante, S3 reunirá es-
ta noche en la sala de nuestro primer 
col'seo. 
E s digna la beneficiada del homena-
je que le tributará un público suges-
tionado por su arte maravilloso. 
Habrá para la Pavlowa esta noche 
truchos aplausos. 





Del mundo diplomático. 
Una boda tuvo celebración en la 
tarde de ayer de un caballero que ha 
figurado en la carrera consular ex-
tranjera y la hija de un diplomático 
ruso, señorita muy culta y muy dis-
tinguida, que reside en París habi-
tnalmente. 
Hablaré en las Habaneras de la edi-
ción inmediata de la ceremonia. 
No sin saludar antes a los novios, 
próximos a embarcar para Nueva 
"'ork, deseándoles toda suerte de fe-
licidades. 
Jo 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A . 
l i O N O R A S A I A Z A R Y B E I H f N C O U R T , 
V I U D A D E S E R P A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. del día de hoy sus 
hijos, hijos políticos, nietos y sobrinos que suscriben, suplican 
a las personas de su amibrad que encomienden su alma a Dios, 
y se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria. 
Manrique, 76, altos, hasta el Cementerio General; favor que 
agradecerán. 
• Habana, Febrero 23 de 1917. T , „ * I , ^ 
Otilia López de G. Llórente; Mario Serpa y Salazar; Sara Bethen-
oonrí, viuda de Serpa; «olores Serpa y Melgares; M^nel 
González Llórente; Miguel, María, Manuel, Antonio J l;"ie«" 
to Cntülas v Lópoz; J o s é y Juan Bethencoart y «alazar, 
Manuel Peralta y Melgares; Dr. Francisco íernandez Ledon. 
E L DUELO S E D E S P I D E E N E L C ^ I E N T E R I O 
NO SE BEPAJRTEÍÍ ESQUELAS, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
R O B E S & L I N 6 E R I E 
F R A N 0 I N E 
( P A R I S ) 
E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
GALATHEA (ABANICOS) OBISPO, 38 
HABANA-TELEFONO A-2983. 
C1407 alt. 6d.-21 
Sigue el tema de bodas. 
Una invitación llega a mis manos 
para la que ha de celebrarse maña-
na, a las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial del Angel. 
Son los contrayentes la señorita 
María Ponte y el señor Norberto Nie-
to. 
Boda simpática. 
E n vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de do-
minado el mal que la postró en el 
locho, la señora Concha Montalvo de 
Mcndizábal. 
Estuvo de gravedad. 
L a terrible dfiteria, haciendo presa 
en su organismo, sembró la alarma 
en una familia numerosa y amantí-
3;7Ua. 
Cesó ya todo. 
Tras los días de angustia y de in-
certidumbre llegan ahora los de tran-
quilidad p?s%a, un hogar. 
Para la distinguida esposa del Di-
rector de la Renta sean los votos que 
hace el cronista por su más rápido 
y total restablecimiento. 
Votos que suscribirán las muchas 
amistades de la señora de Mendizá-
bal. 
Mr. y Mrs. Pope. 
Huésped de nuestra ciudad es este 
No, no queremos que usted compre ninguna; só-
lo aspiramos a proporcionarle el deleite de ver, na-
da más que de ver y admirar libremente la más 
grande, la más variada y la más hermosa colec-
ción de 
Auto Club de C e b a 
Habana 21 de febrero de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Con la mayor satisfacción manifes-
tamos a usted que en junta general 
ordinaria celebrada el día 15 de enero 
próximo pasado, tomó posesión de sus 
cargos respectivos para administrar 
nuestra Sociedad durante los años de 
1917 y 1818 la nueva Directiva expre-
sada al margen. 
Comunicándoselo a usted y colocán-
donos desde luego a su disposición 
er. nuestro nuevo locial Dragones y 
Prado, nos es grato ofrecernos de us-
ted sus attos. y s. s., T. Oliva, Pre-
sidente; Rogelio Alvarez, Secretarla 
He aquí la directiva electa: 
Presidente, Valeriano Oliva. 
Vicepresidente, Jesús López. 
Secretario. Rogelio Alvarez. 
Vicesecretario, Casimiro Ontiveras. 
Tesorero, Víctor Dermy. 
Vicetesorero, Mariano Contreras. 
Vocales: José Vega Suárez; Modes-
to Fernández; Joáé Liste; Andrés Bou 
za; José Riostra; Manuel Santiso; 
Evaristo Cuesta; José Negrelra; Da-
rvj Silva; Claudio García. 
Suplentes: Eustaquio Oselra; Jus-
to Obaya; Ramón Suárez; Manuel 
García. 
Abogado Consultor, doctor Luis An-
gulo. 
4 ^ 
N o t a s e r s o n a l e s 
4 & 
75* 
de linón, nansú, voile, marquiset, holán, seda, bor-
dadas a mano primorosamente con riquísimos en-
cajes. 
Redúcense, pues, nuestros propósitos a mostrar-
les tan selectos y elegantísimos modelos de estas BA-
TAS por las que pasa, como un resplandor de ilusión, 
todo el gusto, todo el CHIC y todo el arte que ins-
piró sus hermosos modelos y presidió su confección 
esmeradísima. 
Espera hoy su visita el Departamento de Len-
cería de 
" E l E n c a n t o " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C , Caliano y S. Rafael 
DON MANUEL R E T E S 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro oueu 
amigo el activo agente del DIARIO 
r»E L A MARINA en Manatí (Oriente;, 
don Manuel Reyes. 
Deseamos al querido amigo una gra 
ta estancia en la capital de la Re-
nfiblica. 
r o b u s i m m . 
F R A N C I N E 
( P A R I S ) 
E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
GALATBEA u t i c o s ) BSISFO, 38 
HABANA.-TELEF0S9 A-2983. ' 
01407 alt . ? 4 . - í t J . 
O V O C A C A O 
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joven y elegante matrimonio desde 
bace varios días. 
Llegaron de los Estados Unidos, en 
los albores de su luna de miel, y aquí 
pasan una agradable temporada aton-
dólos y agasajados por el señor Fran-
cisco Pons y su distinguida familia. 
Se les ve en las carreras. i 
— ffT f 
M A G N I F I C O SERVICIO P A R A K N T I B R K O S 
a. vis. corrientes ... —-.— 9 S , 0 0 
Id . blanco, con alumbrado. » l u.uu / ^ V T a u H l o r . 0 ! ' $ 2 . 5 0 V í . - b l - n c o . c o n a l u m b r a ^ o . » . ^
142. Teléfonos A-8528, A-S625. Almacén: A-4686, Habana 
i d -
u m d r . mm l i n e o 
| ^ ^ e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a » . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
A-2490, E M P E D R A D O , 19 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e f l t e s 
E l Patrono es responsable de los Accidentes ocurridos a sus Obreros con motáTO y en el ejercicio 
de la profestón o trabajo que realicen. 
A s e g ú r e l o s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o f t s a b i l i d a d e s 
FUese en los numerosos accidentes que ocurren a diarlo y mo demere su seguro. 
* U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L * " 
Asociación Nacional de Seguros Motaos centra Accidentes del Trabajo. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compañías la ventaja de que, desde 
el momento que el patrono asegrura a sus obreros en ella es un soctó de la misma y no un simple 
asegurado. 
Junta Irtrectlra: 
Presidente: Excmo. señor «on Ramón PlanloL (Sucesores de R- Planlol.) 
Vicepresidente Primero: sefior don Pedre Sánchez Gómez. («Mestre y Martinica .) 
VIceípresídMrte Segundo: señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
Interventor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
Tócales: 
Sefior don Ernesto B. Calbó. (VUlaplana B. Calbó, * L a E f ^ " ^ ] - ^ ^ ^ ^ ^ ^ / a ^ ^ * 
(S Benelam y Co . ) -Señor don Yictoriano González. (Gonfález y Díaz v f l l e « / s ¿ - / e f i o r v ¡ -
í ™ £ a o ^ L ^ ( k e y (Cf i l*Tí i* 3Iarafi6n.)-Sefior den Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas «El Afnil-
l a - ^ l e i o T d o n A A. Sánchez de Bustamante. (Hacendado j ProPIetarIo.)-Señor don Manuel Gó-
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Anpel Estrago. (Estmgo y Maseda.) 
Suplentes: 
Sefior don Luis DedloL (Ingeniero y Contratista,)-Sefior don Luis Santeiro. (Crusellas y Co.)— 
Sefior don Enrique AldabV. (Fábrica de Licores.)-Sefior don Teodoro R^s. (Ros y >OTO^)-Senor 
loS Á n ^ l Velo.Q (Fundición An^el Telo.)-Se8or don Francisco F««o Pite, f á b r i c a de Tatecos 
T a r t a S ' , . ) - S e c r e t a r i o : doctor Agaplto del Bustos-Médico DI lector: doctor Gastaro de los Beyes. 
-Abosado Consultor: doctor José M. Coilantes^-Abogado Asmatos Judiciales: doctor José López Pé-
rez.—Agentes Generales: señores Pablo Curbelo y E . Lóyes Sáncaez. 
Pida informes y Reglamento. 
O f i c i n s : l e n j a del C í m e r c i i , T e r c e r P í s í . T e l c f o n s A - 9 8 2 6 . 
En el Yacht Club estaban de comi-
da el domingo. 
Y hasta el lunes próximo, que per-
manecerán en la Habana, van por 
donde quiera paseando su alegría y 
su ventura. 
Todo les s o n r í e . . . 
Cortesía. 
Electo para la presidencia del Club 
Laarqués el señor Juan Parrondo se 
ha servido el amable amigo comuni-
carme que ha tomado posesión del 
cargo. 
E l Club Lnarqnés debe sentirse or-
gulloso de su nuevo piesidente. 
Lo felicito. 
On dit . . . 
Viene de lejos el chisraecito. 
Desde un gran central de Oriente, 
donde se encuentra de lemporada la 
lindísima señorita que nos sorprende 
gratamente con la noticia de su com-
fTcmiso, muy próximo a formalizarse, 
con un joven apuesto, rico y distin-
guido. 
Es la hija única de una dama cuya 
belleza parece un patrimonio de fa-
rrilía. 
Belleza de la sociedad. 
Y . . . del monte. 
Enrique FONTAMXLS. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAM de MESTRE Y M A R T I -
i NICA Se Tccde en teda» partes. 
M A I S O N M A R I S 
Vest idos y sombreros , se 
rec iben t o d o s los m e s e » 
O'Reilly, 83, Teléfono A-5S82 
088S9 a l t In . - tU . 
P i d e n B e s o s 
IÍÜS damas que tienen en su tocador 
CHEMA HECHICERA y oon ella cuidan 
su cutis, lo mantienen siempre en perfecto 
estado de tersura, belleza y suavidad. Ca-
ra tratada con CREMA H E C H I C E R A , es 
cara que pide siempre un beso, porque 
encanta posar los labios sobre su exqui-
sita suavidad. Se verde m sederías y bo-
ticas, es el afeite que las damas de gusto 
usan siempre. 
C 1103 alt- 4d-21 
T E Í A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P S , 9 7 
F I D E L I A H E R N A N D E Z 
L A MODISTA P R E D I L E C T A 
San José 34, Teléfono A-627£ 
( uenta con un buen montado 
taller y hace las más caprichosas 
y elegantes "toilettes''. —A una 
cuadra de San Rafael y Galiano. 
4222 24 f 
D R . H E R N A N D O S E G U I ] 
Catedrático de la Univern-
dad. Garganta. Nariz y Oídot 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
" L a F l o r d e A n c l a l u c í a n 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á y e x q u i s i t a q u e 
se i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a . 
GIAR APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de víveres 
üilco Importaron 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
c. 7 2 3 7 alt. 
m 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 3 de 1 9 1 7 . A f l O L X X X V 
X e a t r o M a r t í 
H O Y , V I E R N E S , H O Y 
D E B U T , D E B U T d e l p r i m e r t e n o r 
J o s é F o r c a d e l l 
C o n i a p r e c i o s a o b r a 
" B O H E M I O S , ' 
C1414 ld.23 
A T R O S 
B1GOLETTO T LA PATLOWA. 
Con Rigoletto, la bella ópera da 
Verdi, inició anoche, en la escena del 
Nacional, la compañía de ópera de 
Bracale, la nueva temporada en com-
binación con el cuadro de baile de 
Anna Pavlowa. 
E l espectáculo, que era en realidad 
atrayente, llevó al teatro numeroso 
público ávido de presenciar e l es-
pléndido conjunto artístico. 
Rogoletto fué interpretado con 
acierto. 
La señorita Borghi Zeml de cuyas 
facultades hemos hecho ya elogios 
grandes, can^ó muy bien la parte de 
Olida. En el caro nome fué aplaudi-
díelma. 
Lázaro hizo un espléndido Duque de 
Mantua, luciendo su habilidad de can-
tante y su bellísima voz K-n la balada 
y tn la canciocllla famosu que tantos 
triunfos le ha valido. 
Stracciarl, el célebre creador de 
La Travlata, encarnó divinamente la 
Lgara del protagonista. 
No vamos a hacer un análisis dete-
niao de su labor, porque ya le hemos 
juzgado en ese mismo papel otras ve-
cm; pero podemos afirmar en sínte-
sis, que vocal y escénicamente estuvo 
8 envidiable altura. 
L a concurrencia le rindió el tributo 
de admiración que merecía por tan 
excelente interpretación. 
Los demás artistas contribuyeron al 
bufsn conjunto en la interpretación. 
Los coros acertadísimos. 
L a orquesta ejecutó de manera ex-
celente la hermosa partitura. 
L a Compañía de la Pavlowa Interpre-
to los ballets anunciados insupera-
blemente. 
Resultó la función de anoche un 
gran succés artístico para los artlstaa 
de Bracale y para la Compañía de 
Anna Pavlowa. 
JíACIOXAL 
Hoy, viernes, grnn fun'.i'T de (jala en 
honor y beneficio de la eminente artista 
4ua Pavlowa. 
En primera, "Cavallería Rustirana", 
con el concurso de G. Taccanl, K. Zotti 
y M. Valle. 
En segunda, lia Nocbe de Walpurgis. 
Iteparto: Fausto, Sr. Domlnislavskl. 
Mefistftfelos, Sr. Veseloff; Helena, señori-
ta Pavlowa; Cleopatra, Srta. Brunora; 
Frinó, Srta. Rutzova; Lays, Srta. tírassi; 
Aspasia, Srta. Leggieiova; Esclavo de 
Cleopatra, Sr. Volinine; Esclavos de He-
lena, Srta. !Stn:irt y Sr. llubart; Cortesa-
nos, Srtas. Llndovskia, Cortnova, Saxova 
y Verlna; Nublas, Srtas. Dogaaova, Coli-
net. Cadwéll, Moskvina, Courtney, Cro-
ner; Griogoa, Vajinski. Zalevski, Jakov-
leff, Neímanoff: EgipciD.s, Sheltan, Sma-
11er, Slillling, Moskvina; Egipcios, seño-
R E S U R R E C C I O N QriJANO.—Notabl e tonadillera española, qne ha sido 
contratada por la empresa Yelasco-Santa Cruz, y debutará el lunes. 
M a q u i n a d e E s c r i b i r 
O L I V E N 
D E N I K E L 
SI UD. COMPRO UNA OL1VER No. 9 
en el a ñ o de 1916. 
Remítame su cuenta para canjear» 
la por un cupón-bono de 
$30. 
W m A P A R K E R . 
O ' R e i i l y 110 
4 4 
H O T E L L U Z " 
( A n t i g u o M a s c o t t e ) 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t o d o e l c o n f o r t m o -
E l e v a d o r , R e s t a u r a n t d e " L U Z " e l d e c a n o 
F . M B N E N D E Z , P r o p 
Oficios, 35. Teléfono A-I466. Habana. 
S a l ó n T e a t r o " P R A D O " 
Hoy, Viernes de Moda. Grandioso Estreno. 
" E L J U R A M E N T O D E D O L O R E S " 
— M a ñ a n a » S á b a d o , F i e s t a N a c i o n a l . — 
G r a n M a t i n é e c o n l a p e l í c u l a p a t r i ó t i c a 
" L A M A N I G U A 0 I A 
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rea Bayne y Parker. 
En tercera, lo» bailes de "Carmen", tal 
avmn se ejecutan en la Gran Opera de 
París. 
Mañana sábado, con motivo del aniver-
sario del Grito do Baire, hnbrt dos fun-
ciones: taxd» y noche. 
Por la tarde, "Pagliacd" y "La Flauta 
Blanca", por la compacta de la Pavlowa. 
Por la noche, a laa nuera, ee pondrá la 
rtpera "Toaca". tomando parte Lázaro, 
Stracciarl y la Fltalu. 
Terminara el espectáculo con el precioso 
Imile "La Muñeca Encantada", por la 
Compañía de la Pavlowa. 
Para el domingo se anuncia una matl-
n(Ve con la Opera "Alda" y los builes de 
esta obra serán ejecutados por la Com-
pafiía de Ana Pavlowa. 
Los precios por todas estas funciones 
son los siguientes: 
Tnlcos sin entradas la-J*» 
Luneta y entrada . . 4.oo 
Entrada genersl 
Delantero de Tertulia -•«> 
iviantnro de Caznela ¿•g» 
Entrada 8 Caíueln " w 
Entrada a Tertulia i-W 
PAYRET , -
Cou "La Poupw" obtuvo anof-he Lape 
ranza Trix un g r a n triunfo. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
de "La soCorlta Tralalá", opereta cómica 
del maestro Joan Gilbert. 
He aquí el reparto: 
Carlota. Esperanza Iris: Susana. Ani-'P-
lita Fernández, que hoy d?>ut.» «omo ti-
ple cAralca: Clara. Carolina Fernández; 
Mme. jleurlot, Luisa Ram'>«!: Mlnna. An-
tonia Vives; Paulina, Ocotlán López; 
Gertrudis, Teresa Soloaábal : FrnnclBcn, 
Flora f^ott; Mar.v. Pilar Fernández; Ko-
sa. Cormen Valon; Flor. Blanca Valen; 
Lisetta, Manuela Robles; Una (rriada, 
Martina Vives; Feynaldo. losé Galeno; 
Wllly. Enrique BamoH; Ilans, Amadeo 
Llanradó; Spiegel. José Rulz Madrid; 
Gottfried. Carlos M. Baena; Teodoro. .lo-
sé Pavón: Leopoldo. Antonio Pagóe; Mar-
celo, Anastasio González; Frltz. Ervlgio 
I'eña; un camarero, Manuel Mlllet. 
Bailarrt la pareja Vives-Ilat <>f. 
Mi'flana. sábado, se celebrará ia prime-
ra matinée de moda de la temporada, 
cantándose "El Conde de Luxemburgo". 
Por la noche se interpretará "La seño-
rita Tralalá". 
El domingo, por la tarde, "Amor en-
mascarado". Por la noche, "La señorita 
Tralalá". 
El lunes, reprise de "La Viuda Alegre". 
El martes, "Gheisa". El miércoles, día de 
moda. 
El jueves, estreno de "La Duquesa del 
Bal Tabarín". 
MARTI 
Primera tanda: Confetti. 
En segunda, debut del tenor José For-
cadell, con la zarzuela "Bohemios". 
En tercera. Música, Luz y Alegría. 
Mañana, sábado, matinée. 
El lunes, presentación de la célebre to-
nadillera Resurrección Quijano. 
COMEDIA 
Electra. obra en tinco netos, oriprinal 
rio don Benito Pérez Galdós, será estro 
nada hoy. 
Mafiand. dos grandes funciones en ma-
tinée y por la noche. 
MAXIM 
Analdi, institutriz y Xo desees la mu-
jer de tu prójimo, son las dos cintas ofi-
mi(P8 que se exhibirán en la primera tan-
da de la función de hoy, viernes de mo-
da. 
En segunda, La visitadora uooturna. 
Eu tercera, tanda doble se exhibirá la 
película Pasión gitana. 
S. A. R. el Príncipe Enrique y su com-
pañero Búfalo, se exhibirán en breve. 
NUEVA INC, LATEBRA 
En primera. Sacrificio de ufia madre. 
En segunda, Don Plcarote en el teatro y 
Los sanguinarios de la gran ciudad. En 
tertera, Sacrificio de una madre. 
FAUSTO 
Fausto anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
En las tandas primera y cuarta, pelí-
culas de Canilütaü. Ku la segunda tanda, 
estreno de una obra titulada Sin madre, 
dividida en cuatro artos, de la oasa Cae-
sar. Y, en tercera tanda se exhibirá la 
bellísima cinta titulada El déspota, dra-
ma muy interesante, lujosamente presen-
tado por la conocida casa italiana Am-
brosio. 
El domingo se estrenará una cinta ti-
tulada Los emigrantes, interpretada por 
Alberto Capozzi. 
PRADO 
En primera tanda se exhibe El misterio 
de la puerta cerrada; en la scguudu tan-
da se estrena El juramento de Dolores. 
Mailana, matinée. Se exhibirá la cinta La 
manigua o La mujer cubana, película de 
Sautos y Artigas. 
FORXOS 
En primera tanda, se exhiben los episo-
dios 19 y 20 de Los misterios de Xew 
York; en la segunda. La bella Evelln. 
Mañana, matinée. 
CIIU O SANTOS Y ARTIGAS 
Han organizado Santos y Artigas una 
corta temporaria de Circo, que .se inaugura 
esta noche, viernes, en la tienda portá-
til que se levanta en Prado y Teniente 
Rey. 
Entre números notables figuran los si-
guientes en el programa: 
Domarlo, con sus actos de contorslo-
nismo. 
La bella Florida, con sus perros qjapo-
neses. 
Los Rodríguez, que en su difícil traba-
jo de percha son admirables. 
La familia Hannefords, en su gran acto 
ecuestre. 
Los leones de Mr. Wllmoth. 
Los elefantes de Mr. ílobinson. 
Los Fords; Santos y Cheret, graciosos 
payasos. 
Mañana, dos grandes matinées a pre-
cios populares, con prog¿-ama especial pa-
ra los niños. 
APOLO (JeeÚM del Monte) 
Esta noche se celebrará una función de 
gala en la que se estrenará "Patria". 
Mañana, en matinée. Los misterios de 
New York. El domingo, estreno de la pe-
lícula titulada La Romancera. 
Para el lunes se anuncia el estreno de j 
Ferreol, por Mario Bounard y Olga Be- , 
nentti. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Hoy habrá función fie moda. Se estre-i 
nará la notable película titulada El teso- 1 
ro del Idolo. 
En primera y tercera tandas. Destino 
Fatal; en segunda y cuarta. El tesoro 
del Idolo, estreno. 
El domingo, en matinée, se exhibirá el 
cuarto episodio de la serie. Los Fanto-
mas, que se titula El fingido magistrado. 
En breve, reprise do "Patria". 
Pronto, estreno da Den da de sangre. 
CABALGATA DEL CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS 
Htoy se efectuará una cabalgata del Cir-
co Santos y Artigas. A las tres saldrá de 
Prado y Teniente Rey y recorrerá las 
siguientes calles: Monte, Belasroain, Rei-
na, Galiano, Neptuno, P.eHscoain, San Lá-
zaro, Prado, acera derecha, hasta el pun-
to de partida. 
Formarán la cabalgata los leones, los 
elefantes, caballos, perros, monos, etc., 
y la mayor parte de los artistas. Abrirá 
la marcha la banda del Circo Santos y 
Artigas. 
LOS DOS PILLETES 
La notable cinta titulada Los dos pille-
tes se estrenará pronto. 
Es una de las películas mejor presenta-
das de la casa Pathé. 
T e a t r o C A M P O A M O R « 
- P r o n t o E s t r e n o -
L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o S I . O O O . O O Q 
m I b r e r a 
LA FEDERACION D E LOS TRABA-
JADOBES D E AMERICA 
E l Comité pro conferencias de la 
Confederación Pan Americana de 
Trabajadores, ha circulado un ma-
nifiesto por toda America, dedicado 
a los obreros de la América latina, 
con el fin de dar a conocer stis pro-
pósitos y de atraer a su esfera de 
acción las asociaciones obreras de 
todo el contienente americano. 
Del importanta manifiesto extrac-
tamos los siguientes párrafos: 
"La convención de la "American 
Federation of Labor," celebrada en 
la ciudad de Baltimore, Estados Uni-
dos de Norte América, en el mes de 
noviembre del año 1916, tomó acuer-
dos y concedió autorización al Comi-
té Ejecutivo de dicho organismo, pa-
ra constituir el Comité de Conferen-
cias Pro-Confoderación Pan Ameri-
cana de Trabajadores, que firma el 
presente documento. 
"De acuerdo con lo anterior, se ha 
establecido, en el edilficio de la 
"American Federation of Labor," en 
Washington, D . C , una oficina a 
cargo de un Comité de Conferencias 
Pro-Confederación Pan Americana de 
Trabajadores, cuya misión es la de 
dar forma a la proyectada conferen-
cia entre representantes de las so-
ciedades obreras de resistencia de 
los países americanos. 
"Este Comité de Conferencias está 
integrado por Samuel Gompers, en 
representación de la "American Fe-
deration of Labor," como Presiden-
te; John Murray como Secretario, y 
les siguientes vocales: Santiago 
Iglesias, en representación de los 
trabajadores organizados de Puerto 
Rico, y Carlos Loveira, en represen-
tfición de los trabajadores organiza-
dos de Yucatán, Méjico. Veremos 
con gusto el ingreso en este Comité, 
do otros representantes del movi-
miento obrero latino-americano, pa-
ra lo cual indicamos la conveniencia 
de que dichos representantes sean 
seleccionados a la mayor brevedad 
posilile. Aquellos que no puedan 
realizar prontamente tal selección, 
deben indicarnos, en cada caso, el 
nombre de la persona con la cual 
nos debemos entender, y a la cual 
pueden dirigirse todos los que se in-
teresen por este importante asunto. 
"Por medio de correspondencias 
con todos los centros obreros del 
contienente americano, y valiéndose 
de la prensa, obrera o no. a su al-
cance, este Comité de Conferencias 
se propone llevar a cabo una activa 
propaganda para la consecución de 
sus fines, vinculados en los ideales 
de la organización obrera." 
Después de enumerar los trabajos 
llevados a cabo por los miembros del 
Comité por Hispano América, estu-
diando las organizaciones obreras de 
Méjico, Chile, Perú. Costa Rica, Ni-
caragua y otras, dice: 
"Este Comité Pro Conferencias, 
tiene interés en anticipar a los tra-
bajadores latino-americanos, que, de 
realizarse sus proyectos, cada orga-
nización nacional actuará con plena 
autonomía dentro de los límites de 
sn país; ya que reconocemos al pue-
blo de cada nación el derecho de re-
solver sus problemas Internos de 
acuerdo con sus intereses y aspira-
ciones. 
Este Comité Pro-Conferencias, es-
pera que. para facilitar la realiza-
ción de estos propósitos, todas las 
organizaciones obreras de resisten-
cia de la América Latina, se pongan 
ea comunicación inmediata entre sí, 
y, para este fin. eí Comité acompaña 
ai presente manifiesto con una lista. 
ao nombres y direcciones, de modo 
cue pueda iniciarse un intercambio 
de opiniones sobre el trascendental 
asunto que nos ocupa. 
"Asimismo es de esperarse que to-
das las organizaciones que deseen 
informes sobre leyes obreras, tácti-
cas, reglamentos y costumbres tra-
deunionistas, se dirijan a este Comi-
té en solicitud de todo ello. Hace-
mos este ofrecimiento, porque en-
tendemos que el pueblo trabajador 
debe empezar por obtener los bene-
ficios que a continuación se expre-
san, y que constituyen el programa 
fraternal y solidario del tradeunlo-
nismo: 
"Aumento de salarios. 
"Disminución de las horas de tra-
br jo. 
' Condiciones de seguridad perso-
nal e higiene. 
"Mejores viviendas. 
"Prohibición del trabajo de los ni-
ños. 
"Protección de la infancia. 
"Legislación que procuro y man-
tenga la igualdad de derecho: 
"De asociación. 
"De reunión. 
"De expresión, verbal y escrita, 
del pensamiento. 
"De conservar, individual y colec-
tivamente, el supremo poder del 
obrero: el derecho a la huelga." 
Excita a las organizaciones obre-
ras lationamericanas para que divul-
guen los ideales y propósitos de la 
Confederación por cuantos medios 
tengan a su alcance. 
No hace mucho que Mr. Gompers 
visitó esta capital, donde esperaba 
olrecer a los obreros una conferen-
cia, la que no pudo verificarse por 
fí.lta de tiempo para organizaría. 
E l "Boletín del Torcedor," comen-
tando el manifiesto, se muestra pe-
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E l G r a n A b a h í c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
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S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E l M D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L , \ N E P T U N O 9 1 . 
E s t á p e r d i e n d o V d 
la mitad a« «a y mül 
pesos, luchando con cifras y guf . a* 
errores, tratando de hacer con el 
bro lo que hace la Máqnina de g^*" 
B U R R O U G H S " 
diez veces mejor 7 en la décima « 
te del tiempo. par-
Prrirunte al vecino que ns» 1- ^ 
BROVGHS, él le dirá lo útil que ^ 
A prueba gratis. 
F R A N K G . ROBINS CO. 
ObUpo y Habana. 
que ofrecerán los trabajadores n 
este país a los esfuerzos de la Cnn 
federación americana con organi 
cienes muy pobres en número v 
Relentes, que no prestan atfención ai 
hendo problema que se debate en tol 
das partes. 
ASAMBLEA OBRF.BA 
Los empleados de la Havana Eleo 
trie celebrarán hoy una asamblea en 
los altos del café "Marte y Belona" 
a las nueve de la noche. * 
C. Aharez. 
D e l a S e c r e t a 
í)OS DENUNCIAS DE HURTO 
Gustavo Eibil López, vecino de la 
casa Prado número 87, denunció ano-
che en la Jefatura de la Policía Se-
creta que de la habitación que ocupa 
en la epresada casa en compañía de 
Armando Franchl Alfaro, le han hur-
tado prendas y dinero por valor da 
150 pesos. 
Ignora quien o quienes sean los au-
tores del hecho. 
También denunció a la policía se-
creta Joaquín C. Falla, vecino de Sa-
lud 3, altos, que le han sustraído de 
su domicilio ropas que estima en la 
cantidad de 135 pesos. 
M e d a l l a d e G l o r i a 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
capadas a mi pluma, pensando en las 
Matilde Diez, en las Teresa Mariani, 
en las Italia Vitaliani, harán sonreír, 
si llega n leerlas, a María Guerrero, 
que treinta años más Joven que la 
eternamente joven Sarah, tiene aún 
muchos estadios de lucha artística y 
muchos senderos bordados de flores 
de aplauso que recorrer antes de que 
el tiempo—el menos galante de los 
omnipotentes—recoja el cetro de la 
escena española de sus manos. 
Hoy, por los últimos retratos que 
he visto de la hija de Lope y la her-
mana de Benavente, está María Gue-
rrero en el cénit de sus facultades, 
vibrante y arraoniosft, trágica y dul-
ce, uniendo la majestad a la senci-
llez, arrancando notas nuevas al pia-
no enorme e inagotable de los senti-
mientos humanos y ofreciendo por 
magia de su genio y de su voluntad, 
a la Habana un espectáculo de arto 
no igualado desde los ya lejanos días 
en que Adelaida Ristori, reverdecleu-
do los laureles de Legonvé y Alfieri, 
daba a la Habana el suntuoso festín 
de arte que renovará ahora con "Do-
fia María la Brava", de Marquina, y 
" E l Destino Manda", de Hervieu, 1» 
barah Bernhardt joven—por lo tanto 





i [H BOTICAS Y 
Ninguna emulsión 6 P 6 ^ 0 ^ 
género, puede compararse co» „ 
E l i x i r " M O R R H U A L l A 
D R . U L R I C I * ( N e w York) 
entran los más útiles ? ^"¿tisépWCO 
camentos que 'o b"„íL.autr:tivo. 
pulmonar y potente tómeo-nu" 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L k MARINA Febrero 23 de 1917 PAGINA S I E T E . 
[I c n e l . C o n s u e g r a 
vjBN.E DE LA PRIMERA PAGINA 
S F I S P E D E S DE MAUSER 
. \p el declive de la policía Se-
señor Amador Prio Rivas. de 
cretai,* PH la Jefatura de dicho cuer-
^ S n p a r e c i ó , ayer tarde. Clodo-
Vo- Vrriaga y Viñals. natural de la 
rak0 A de 28 años de edad y vecino 
Habin Indalecio 11 y medio, denun-
de Hnle que por la mañana él y su 
ci „,ñero Luis Bago Montes, vecino 
conT^iente Rey 16. habían tenido 
de i^«8 nue en la bodega establecida 
D r,iba v Paula, le habían dejado 
en u ú t o 'al sargento de la policía 
00 in~ muelles de San José, de ape-
d i Muñiz, cuyo bulto contenía per-
hñs de guerra para los alzados, 
tre Muñlz era desafecto al gobler-
""rnmisionadn el detective Reñor San 
de la Paz, se constituyó en la 
-«ada bodega con los denuncian-
ncurando el bulto que dejó un 
f ^nocido para Muñiz, al depen-
d e de la casa Felipe González. E l 
í un contenía seis peines de balas 
mauser. 30 balas, y un papel es-
P8.̂  dirigido a Muñiz y que firma-
Y. 
L A Z A R O , e l T e n o r d e l S i g l o 
New York City, Nov. 14 de 1916. 
Señores Columbia Graphophone Company, 
Woolworth Building, 
1 New York City. 
PI dueño del establecimiento Víc-
l , rarcía, manifestó al detective que 
raba lo del bulto, pues su de- Muy áenores míos: 
i?nHfPnt* fué el que se entendió con I Los discos Columbia que hice en su laboratorio este año, según el 
P. Sconocide. contrato exclusivo que con ustedes tengo, son verdaderamente maravi-
FI sargento qua se nombra José "osos por la fidelidad con que reproducen mi voz. 
tf fliz Alonso, vecino de San Ignacio ¡ Como un acto de justicia a esa Compañía y al público de América, 
- detenido y presentado con el | v a g o constar que los únicos discos que reflejan mi habilidad actual como 
SLftoV dependiente de la bodega, 
¡te cí señor Juez Especial, quien 
¡Loués de tomarles declaración, los 
J¿j6 en libertad provisional. 
Tn<j T K I P r L W T F . S D E L «JIXITO* 
DETFMDOS T PROCESADOS 
U policía Secreta, cumpliendo ór-
denes del señor Juez Especial, detu-
TO a José Peña Rodríguez, maquinis-
•3 del yacht "Julito"; Antonio Silva 
«•ta timonel: José Lastage Rubal, 
cocinero: Francisco Ramos Muñiz, 
Cristelo Soto Eequivel y Ramón Cruz, 
finnlantes. 
Anoche fueron procesados con ex-
riii?i6n de f'anza, por lo que ingre-
sarnn inmediatamente en la cárcel. 
50 PíSTRCrDOS DE CARGOS 
Anoche se constituyó el señor Juez 
lyiedal. doctor Balbino González, el 
[letor Ibrahin Cossfo, Fiscal de la 
Andioncia de esta provincia, asistí-
dos del Secretario Judicial señor Ber ¡ V J D l j p o y n A D a n & . 
nardo Zenea y de los mecanógrafos 
jpfiores Tamayo y Cardona, en el 
rirac, procediendo a instruir de car-
eos f tomarles declaración a trein-
ta individuos. 
EL J E F E DE LA POLICIA 
Ayer compareció ante el señor Juez 
Especial, el general Sánchez Agrá-
mente, Jefe de la Policía, prestando 
declaración. 
1 >A 
cantante y que reproducen exactamente mi arte son los discos Columbia 
impresionados recientemente. 
Los discos q u e canté para otra compañía hace más de cinco años 
tneron hechos cnnmlo mi voz aún no estaba cnltívada v no son satisfac-
torios para mí. Los discos Columbia son la única reproducción perfecta 
de nü \07. , 
De usted atentamente. 
" C O L - U M B I A " G R A F O N O L A S Y D I S C O S 
D e v e n t a p o r F R A N K G . R O B I N S C o . 
S a n R a f & e l , 1. 
C1430 
H a b a n a , C u b a . 
ld-23 
CA-
1(1 EN L I B E R T A D Y 
DETENCION 
El señor Juez Especial dictó ano-
che un auto decretando la inmediata 
libertad del capitán de la policía Na-
cional, señor Félix Infiesta, de Al-
berto Carrillo. Tomás López, Máxi-
mo García, Máximo Rodríguez, Ce-
ferino Torres, Feliciano Muñiz y Mon 
toro, Juan Delgado, Crescendo Mar-
tínez, Luis Angulo, Valentín Gonzá-
lei, Bienvenido Cárdenas, Isidro Pe-
droso, Eduardo Pérez. Mateo Herre-
ra y Juan Santos Rodríguez. Este 
ültimo fué detenido al salir del vi-
vac, porque expresándose mal del go-
bierno, dijo que a él no lo volvían a 
coger de ninguna manera. 
INYECCION 
Luro dvi I O O dlOi US 
enrermedddes szere 
ios oor ontiguos Que 
sean ¿m molesoa 
m i w m 
FRANCISCO S U E R O 
^ Mu*híL o. wamas ie Hierro Lamlna-( L J le8 "jf^nicos y Mesas rte Cirugía, 
4059ne8: Ho«PÍtal, 50 , Habana. 
4mz. 
LA ACTSACION CONTR V E L 
PITAN PAC 
Guanabacoa, 22. 
He celebrado una entrevista con ei 
capitán Pau, el cual rae dijo que ca-
rece de fundamento la acusación que 
hizo contra él el señor Germán Ló-
pea. 
Añadió que las elecciones se cele-
braron con arreglo a la. legalidad y 
que el día que se celebraron no estu-
vo él ni en Regla •ni en Guanabacoa, 
E l Corresponsal. 
L A S E L E C C I O N E S EN R E G L A 
Ffebrero 22 de 1917.—Las eleccio-
rea parciales se celebraren en este 
rueblo con el mayor orden. 
E n los dos colegios votaron 789 
electores, habiendo obtenido en , los 
mismos Federico Morales 720 y Ger-
irán López 50, para el cargo de Re-
presentante por el Partido Conserva-
dor. 
Kl consejero liberal Alentado, OD-
tu '̂o más votos que el también conse-
jero por el mfsmo partido, Zubizarre-
A las seis se cerraron los colegios, 
comenzándose inmediatamente a prac 
ticarse el escrutinio. 
E L CORRESPONSAL. 
TRANQUILIDAD EN SANCTI SPI-
R I T E S . — E L CORONEL COLLA-
ZO SALIO A OPERACIONES.— 
PUENTES DESTRUIDOOS. 
Sancti Spíritus, Febrero 22. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
E l coronel Collazo estableció su 
Cuartel General en esta población. « 
E l coronel Pujol con fuerzas de ar-
tillería pasó anteayer por esta ciudad 
con rumbo a Camagiiey. 
E l Alcalde electo, señor Manuel 
Martínez Moles, se encuentra en és-
ta, habiéndosele hecho un cordial re-
cibimiento por el Ayuntamiento, que 
ya funciona, así como el cuerpo de 
policía. 
E l comercio volvió a abrir sus 
juertas y la ciudad está tranquila. 
E l coronel Collazo con su columna 
salió hoy a operaciones contra los al-
zados. 
En las líneas del Valle los alzados 
destruyeron los puentes, así como el 
ramal del Central, los cuales ya so 
están arreglando. 
Los campesinos han sufrido gran-
des pérdidas. 
E l pueblo condena el alzamiento. 
Los heridos que están recluidos en 
el hospital, mejoran. 




Zulueta. febrero 22.—En estos mo-
n.entos llegaron a esta las fuerzas de 
Ayer y hoy muchos alzados se han 
presentado. 
Las fuerzas persiguen de cerca te-
nazmente a los alzados. En la ciudad 
reina orden completo. 
SERRA. 
D e l a A s o c ú 
d e D e p e n d i e n t e s 
MIL TRESCIENTOS SOCIOS 
VOS. 
L a poderosa y progresista Asocia-
ción de Dependientes ha inscripto en 
sus listas de socios, durante el mes-
de Enero pasado, a mil trescientos 
diecisiete nuevos asociados, de todas 
nacionalidades, a saber: españoles y 
cubanos. 1,259; norteamericanos, 27; 
mejicanos, 11; italianos, 11; ingleses, 
2; turcos, 2; alemanes, 2; venezola-
nos, 2; portorriqueños, 2; argentinos, 
i ; sirios, 1; húngaros, 1, y trance 
GOS 1. 
L a nueva Directiva y Secretaría 
General han sido saludadas con un 
aumento importante de socios, en cu-
yo aumento figuran socios de todas 
las regiones de España y de todas las 
provincias de Cuba. 
R e s t r i c c i ó n del c i n s u m o 
M a z ú c a r en T r a n c i i 
E l señor Luis V . Rois, Cónsul de 
Cuba en Saint-Nazaire, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
Tengo el honor de informar a usted 
qua el Gobierno de Francia acaba de 
decretar oficialmente la restricción 
del consumo de azúcar en este país 
a partir del primero de Febrero, en 
los términos que a conrínuaclón se 
expresan: 
Consumo doméstico: A razón de 
7!)0 gramos (libra y media por ha-
bitante y por mes. 
Consumo Industrial:—He aquí el 
decreto regalándolo: 
Artículo primero.—A partir del prl-
maro de febrero de 1917, las paste-
lorias y dulcerías deberán cerrar los 
martes y miércoles de cada semana, 
excepto cuando dichos días sean fe-
riados. 
Artículo segundo.—Queda absoluta-
mente prohibido durante esos dos días 
el consumo de posteles } dulces en 
los restaurants, hoteles, calés y casas 
de thé u otros establecimientos aná-
logos abiertos al público. 
Artículo tercero.—Los pasteleros-
confiteros, los fabricantes de helados, 
quedan sujetos a la obligación de ce-
irar durante los días fijados en el ar-
tículo primero. 
Para regularizar el consumo domes 
l a c i ó n 
~ U R I B E 
A g u a M i n e r a l M e d i c i n a l 
A M O N T I L L A D O 
E L 6 8 
X E R E Z 
C1265 alt. 9d.-13 
a 
voluntarios y milicianos de Buenavis-
ta. mandadas por el coronel del ejér-
cito libertador Francisco Cortés,, ma-
nifestando éste que en su recorrido ; [U'Q' el gobierno ha decidido la crea-
baüeron y dispersaron las partidas ¡ ci6n de una Carta Nacional de Azúcar 
que '•aandadas por Julio Martínez y I"» cual se establecerá en cada Depar-
Ortiz, merodeaban por estos contor-
nc.K ocupándoles un caballe equipado 
y útiles. 
E L CORRESPONSAL. 
L A TOMA DE SANCTI SPIRITUS 
Saricti Spíritus, febrero 22.—Al ser 
tomada esta plaza por el coronel Co-
liozo fueron hechos prisioneros infi-
nidad de individuos con bis armas en 
la mano. Ingresando unos en la Cár-
cel y otros en el Hospital. 
Un tren militar llegó hoy con ví-
veres y pertrechos de guerra. 
E l doctor Carlos Jacobs, ha ingre-
redo como médico en la'? fuerzas de 
Collazo. 
E l doctor Mario García Madrigal 
ha renunciado la Dirección del Hospi-
tal. E l doctor Manuel Orizondo lo sus 
tituye interinamente. 
E l Alcaide de la Cárcel y los es-
cribientes no han concurrido hoy a 
ocupar sus puestos, alegando que es-
lán enfermos. 
En el Hotel Perla de Cuba ha ins-
talarlo su Cuartel General el coronel 
Collazo. 
lamento bajo la dirección de los per-
fectos respectivos. 
En cuanto a la fabricación de lico-
res, siropes, gaseosas, limonadas, etc., 
el gobierno ha resuelto también redu-
cir al mínimum la cantidad de azúcar 
que entra en la composición de di-
chos artículos. 
Según la prensa, el fin que se pro-
rone el gobierno francés al restrin-
gir en las proporciones ijdicadas el 
consumo de azúcar, no es otro que el 
de limitar a lo extrictamente india-
pensable las importaciones del ex-
tranjero, evitando al mismo tiempo la 
efilida del oro destinado a pagarlas. 
En 1913 (antes de la guerra) Fran-
cia importó azúcar por cuarenta mi-
llones de francos, a pesar de que en-
tonces producía lo suficiente para el 
consumo. 
En 1915 y 1916 las importaciones 
de dicho producto acusan un prome-
dio de doscientos millones de fran-
cos. 
A juzgar por las Impresiones que he 
podido obtener, en fuentes que me me-
recen entero crédito, el régimen de la 
restricción parece que será manteni-
do en vigor después de la guerra hal-
la que la normalidad "ante-belliim" 
se restablezca. 
Hasta se ha llegado a insinuar la 
Idea de que el gobierno—como una me 
dida de orden fiscal que la proporcio-
nará grandes ingresos, estudia actual 
mente la posibilidad de instruir el 
monopolio de azúcar, a base del de 
sarrollo, en gran escala, del cultivo 
ce la remolacha y con vistas a la ex-
portación a Inglaterra. 
E l nombramiento de una comisión 
ofi'Jía, destinada a proponer un pian 
que se inspira en esta final'dad «la 
dj aumentar la producció i) y de 
di cuenta a usted en un Infirme í-n-
ter.rr, no parece extraño a la idea 
de Qiw se trata. 
A efitc respecto me pa dece oportuno 
recorrar aquí que en 1913-14 Francia 
h'.zo 805.000 toneladas d. a'.'icar df» 
;enK-".#cha y consumió alrededor de 
70-). 000. 
Ln rroducclón colonial \ÁatiUaa y 
la Reunión) viene proporciona'id-") a 
H Metrópoli un promedio de í'O a ItO 
mil toneladas, que unidas d .a pro-
rh t \ i 6 i \ indígena .'en un toíal de 100 
n i ! 
Deduciendo de esta cifra la del con-
sumo indígena y la del de Marruecos, 
Argelia y Túnez, evaluados en unas 70 
a 60 mil toneladas, resulta que nor-
omlmente Francia podía disponer de 
unas 100 mil en condiciones de ser 
esportadas, una vez refinado. 
Como quiera que se trata de una 
medida que. Indudablemente, habrá 
que repercutir en nuestro mercado, 
ruego a esa Secretaría que si a bleu 
lo tiene, se digne trasladar el presen-
tí informe a la Asociación Nacional de 
Hacendados Cubanos Fabricantes de 
Azúcar, por si la lectura del mismo 
pudiera interesarle. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Alfonso Belafio, Everlldo Rivero. Fer-
nando Bórrelo y Antonio Lorenzo, parti-
ciparon nyer a la Policía que de su do-
micilio. Reina 130, altos, les han sustraído 
diferentes prenda» y ropas que estiman 
en cuarenta y seis pesos. 
Sospechan que el autor del hurto sea 
un menor nombrado Máximo Rodríguez 
González. 
U N A C A I D A 
En la Quinta de Salud La Covadonga, 
Ingresó ayer pura ser asistido de la frac-
tura del brazo derecho, Oscar Alonso Gar-
clso, vecino de Reina 78, cuya lesirtn se 
produjo al caerse Jtignado en su domicilio. 
QIEMADURAS 
Manuel González Suárez, vecino de Vi-
res 71, se causrt quemaduras graves dise-
minadas por todo ei cuerpo al acerrarse 
al cuerpo una vela, momentos después 
de haberse dado una fricción. 
Insrresó en la Quluta de Salud La Be-
néfica. 
KOttO 
A la Policía denuncio ayer Francisco 
González y González, domiciliado en la 
Calzada de Zapata nflmero 21, que duran-
te su ausencia le robaron de un baúl tres 
piezas de nansú y trescientas varas de ti-
ra bordada, cuyo valor Ignora. 
L E S I O N A D O ' G R A V E 
El impresor Armando Mlflo Ramos, re-
sidente en Compostela, 14. trabajando por 
su oficio, sufrió con una máquina lesio-
nes graves en la mano derecha. 
>IK.VOR I . K S I O N A D O 
El doctor Escande!], médico de servicio 
en el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito asistió ayer tarde al menor Guiller-
mo Fernández, de doce aüos deedad y 
vecino de la calle de Cuba uflmero 158, 
por presentar la fractura del brazo dere-
cho, lesión gravo que se produjo al caerse 
casualmente Jugando con otros menores. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer fueron procesados por los diferen-
tes sefíores jueces de instrucción, José 
López Valdés. acusado de falsedad, con 
$300 de fianza; Jacinto Ramos Rivero, 
por homicidio por Imprudencia, con fian-
za de $500 y Julio García Zamora, por 
atentado, con' fianza de $300. 
J 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 22 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch: 
BAROMETRO: Pinar, 766.00; Ha-
bana, 767.00; Matanzas, 767.50; Ro-
que, 767.00; Cienfuegos, 765.00. 
T E M P E R A T U R A : Pinar, 20; máx. 
29; mín. 18.—Habana, 21; máx. 27; 
mín. 18.— Matanzas, del momento, 
<tRAPC- R I B B O C S J M A R K 
D E c r m L C R e a r o 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E , 
A D A P T A A L 
C E P 1 L L C L 
Envíe 
4 centavos 
7 recibirá una 
muestra de buen 
tamafto, 
C O L G A T E & C O . 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a b u e n a d e n t a * 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l . 
C o n s é r v e s e l o s 
d ientes u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia, pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como eficaz* 
G l B R f l A R O M A T i C A D E W O L F E 
¿ H I C * L E 6 I T I H H ¡ f i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1 E N L A . R E P U B L I C A t c = x » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • M n i a , 18. • H a b a o s 
19; máx. 36; mín. 15.—Roque, del 
momento 15; máx. 31; mín. 12.—• 
Cienfuegos, del momento 24. 
VIENTO Y DIRECCION EN ME-
TROS POR SEGUNDO: Pinar, N E . 
6.0; Habana, E . 3.0; Matanzas, SW. 
4.0; Roque, calma; Cienfuegos, N E . 
4.0. 
ESADO D E L C I E L O : Habana. Ma-
tanzas, Roque y Cienfuegos, despeja-
dos. 
Ayer no lloví óen ninguna parte de 
la Isla. 
Felircro, 31. 
Me es grato romunlcar que tn este tér-
mino reina completa tranquilidad. Los 
oamiiesinos se bullan ocupudoa en la re-
topida de la actual cosecha de tabaío 
que está sacando en inmejorables condi-
ciones y lo tardío le ha llovido en estos 
días y duplican su resultado aunque la 
znfra es relativamente corta. 
En estos días contraerá o matrimonio en 
esta Villa, las señoritas María Gloria Ro-
dríguez y Fernández, con el Joven Tori-
blo Bravo, Procurador de Finar del Klo. 
Ella se llevó en esta Villa el premio co-
mo Kclna de la liermosur». 
La otra lo es la señorita Cruz Marina 
Rubín y Bravo, hija del rico comerciante 
Aurelio Rubín y do su esposa Cruz Bravo. 
Su esposo lo será el joven Pablo Urquia-
ga. Abogado y Notario Póbllco en esta 
Villa 
Ambas señoritas reúnen las cnalidadea 
do hermosura. Juventud y sencillez, muy 
crlf.tlanas. La primera hija del querido 
amigo. Ledo. José Rodríguez Expósito y 
Dolores Fernández, ve con tristeza n su 
querido papá enfermo de algún cuidado. 
Quizás su casamiento obedezca a indi-
cación de su padre que crea pueda serle 
poco útil en esta vida y confie en su fu-
turo verno, que tiene un corazón muy no-
ble hará lo posible por mitigar la pena 
tanto do la madre c i m o de esta bija qu« 
es dechado de virtudes. 
Para el enfermo deseo verle restableci-
do de sus dolencias y para ambas parejas 
de desposados muv has felicidades. 
E L COREESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y ciiánciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
[ L A U I 0 M 0 V Í L 
PREPARADA» v. 
con las ESENCIAS 
= M D r . J H O N S O N f f i m á s f i n a s » « ; ! 
EXQUISITA PARA EL BASO 1 EL PAÜUELO. 
De fentit DBOGDERIA JOBNSOS, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
S I L E N C I O S O 
Cuando la fábrica STEARNS de 
Cleveland aceptó en 1911 la patente» 
K^NGHT en sus motores ¡ara auto-
móviles ,el público americano se di 5 
inmediata cuenta de la innovado i 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales fá-
bucas Europeas: Panhard, de Fran-
Cia; Daimler, de Inglaterra; Merce-
des, de Alemania; Minerva, de Bélgi-
ca, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
teda vibración ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de velo-
cidades sin esfuero alguno, mante-
niendo una marcha silenciosa, suave 
aJn a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
construcción y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponente notable le 
los progresos ültlmos en la más po-
pular y moderna de las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada fábrica en estas oflci-
nafs que es una verdadera joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la dltlma palabra en carros mo-
dernos, precisamente en la forma de 
Lnndaulet que reúne todas las como-
didades del carro cerrado y abierto y 
que se Impone en las salidas de noche 
cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con Tra-
jes ricos y vaporosos lucen más atra-
v entes a través de los cristales en 
esa encantadora penumbra de una 
»i^creta luz. Para las personas do 
odad. la forma Landaulet es una pro-
tección que no les priva de cumplir 
?us compromisos sociales. Invitamos 
a nuestra clientela a ver y examinar 
este automóvil que se aparta de 
trdos los demás, sin compromiso ai-
runo de compra. 
GASTON, WÍLLrOrS & WIGMORE, 
Inc. of Cuba. 
O ' R E I L L T , 9. 
C. 1146 alt 6d.-9. 
g M i y Q _ ^ A B Q R I A U 
L 0 S V E N C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
í- PEREZ MAURAS 
^ Tei>t« ,„ T 
»«>tr. o Perlón H, BelaBCoaln. 32, 
S»»» Kafael y S S M I MiSuel 
lUbieTar (Contlnú*) 
\ P Ox,n,0 y marchar sobre Pa-
!i?Ktra(1'norie,rEUpos, se «""'uchaban noticias 
í i? *">r spiT,,,0 las anteriores, pues se 
L? r"ronel rh„ q,,e el general Bedeau 
»tî rra va i ,<ie «"erra. 
íl K 'Sf- 'le r ̂ rrolante uo ^acllfi, y acor-
* \ l h [ o e4rohua*rtre; •* ' l lr1^ a l l-
lí1"1 le la» v^to de Pedirle nn sitio 
S aiilni,iHA„ tanas de su cuarto. 
<ilr ^'W'í" ;ra extrnordlnarla. 
habí»,, lr„e 108 ''ombros «leí prl-C ^ ^ o s ^ T ^ t r a d r , que letnn W 
I j í Suho a&rlo?8 gnerrera8- lluP«-
S»"^ iaiel temIPnla¿ldían frenétlcnmente 
aa8aTlLrban su Perorarían. En-
veíanse a veces hombres 
Multitud de personas se detenían delan-
te de Ins bandos que acababan de fi-
jarse. 
El señor Ducondray detflvose también 
ante uno de éstos. 
Dlebo bando era del prefecto de poli-
cía, tan sljínlflcativo casi como el del mi-
nistro de la Guerra, y decía así: 
"Los grupos que se formen en la vía 
pflbllca, serán disueltos sin requerimiento 
alguno por la fuerza. 
"Los ciudadanos pacíficos deben abs-
tenerse de salir a la calle. 
"Es peligroso contravenir las anterio-
res disposiciones. 
"París, 4 de diciembre de U S L 
El prefecto de policía, 
"De M&upas." 
—;Caracoles! — murmuré el señor Du-
coudray aterrorizado.—¡Caracoles! 
Y al momento dlspflsose a obedecer el 
bando de aquel "excelente" prefecto, vol-
viéndose más que de prisa a su casa; pe-
ro las risas y cuchufletas que oy6 a su 
alrededor, le hicieron variar de oplnlrtn. 
—Esto es una amenafa de los conspi-
radores, pero de seguro que no se atre-
ven! u a cumplirla. 
Tiene razOn—pensó el sefior Ducou-
dray. 
Y siguió su camino apresurando el pa-
so. 
La IndlKnaclrtn de la multitud llefr.iba 
a eu colmo, cuando velan pasar algún pe-
lotón de infantería a las órdenes de un 
oficial. 
Entonces vociferaban. 
—¡Abajo los traidores! ¡Muera el dic-
tador! , .., _# 
El excelente Ducoudray no cabía en sí 
de gozo. , , , 
—¡Caracoles!—decís. — Los autores del 
golpe de Estado no deben estar muy con-
tentos. , 
Y va tranquilo, el digno es comerciante 
llejrfl a la calle de Rlchelleu, cuando de 
repente vló formarse un corro del que 
sallan clamoreo amenazadores. 
Se acercó. Un oficial de la Guardia Na-
cional, que llegaba a galope, queriendo 
volverse frente al café Cardinal, tuvo la 
mala suerte de caerse con su caballo. 
La muchedumbre le rodeó al instante, 
amenazadora, y sin duda lo hubiera pa-
sado mal, si unos jftvenea no le hubie-
sen ayudado a levantarse y llevado al 
portal de la casa Frascati. 
—Salgamos de aquí inmediatamente, an-
tes de que se arme gresca—pensó el se-
ñor Ducoudray. 
Afortunadamente, estaba l dos pasos de 
la casa en que pensaba encontrar una 
ventana a su disposición. 
Atravesó rápidamente la calle y poco 
después llamaba a la puerta de su ami-
go. 
Era éste un comeroianto retirado, que 
vivía ahora de sus rentas como el sefior 
Ducondray. y que acudift solícito, a cau-
sa de la 'inquietud en que le tenía el pi-
ro que iban tomando los acontecimien-
tos. _ ^ , . 
Las ideas del señor Ducoudray le pa-
recían demasiado optimistas. 
—Creo como vos—dijo,—que los pro-
movedores del golpe de Estado retroce-
derían si pudieran; pero no pueden, por-
que bnn quemado sus naves. Esto, más 
que un golpe de Estado, ha sido una 
juenda de Bolsa... Tanto el presidente 
como fombelalnc y Maumussy. todos es-
tán arruinados y llenos de dendas... 
,• Qué sería de ellos si retrocediesen? 
Una fuerte detonación Interrumplé es-
tas reflexiones. 
E l sefior Ducoudray se puso lívido. 
—¡Dios mío'—dijo,—¡ parece un caño-
nazo! J , , _ . 
Y lo es—respondió su amigo.—Quie-
ren demoler una gran barricada que han 
levantado frente al Gimnasio. 
Se asomaron a la ventana y observa-
ron que la multitud no daba la menor 
muestra de susto al oír aquellas descar-
gas. Las mujeres y los niños transita-
ban por todas partes como en un día de 
revista militar, a pesar de que ya se 
veían pasar de cuando en cuando algu-
nas camillas que ostentaban este letrero: 
"Servicio de los hospitales militares." 
A poco se oyó el retumbar de tambo-
res. 
—¡La tropa!... ¡es la tropa que vie-
ne!—dijeron las gentes del bulevar. 
Pero nadie se alarmó y en vez de dis-
persarse, la gente se colocó en dos fi-
las para ver pasar a las tropas. 
Venían soldados de todas las armas en 
traje de campaña, y detrás de cada regi-
miento rodaba con ese ruido siniestro que 
le os peculiar una baterfi de artille-
ría. 
El sefior Ducoudray creyó notar en los 
soldados una animación extraordinaria. 
E l y su amigo estaban inclinados sobre 
la ventana, para ver mejor, cuando de 
pronto estalló una terrible descarga de 
fusilería, a la que respondió un grito 
unánime de terror. 
IÍOS curiosos se dispersaron levantan-
do los brazos al cielo y huyeron en to-
das direcciones. 
—Habrán tirado con pólvora sola—gri-
taba el sefior Ducoudray horrorizado.—No 
Iban a tirar con balas y a boca de Ja-
rro sobre una multitud Indefensa de mu-
jeres y niños... 
E l silbido de nna bala que se aplastó 
contra el muro, le cortó la palabra... 
Más muertos que vivos, los dos amigos 
se echaron al suelo boca abajo. 
Y aera tiempo, porque una lluvia de 
proyectiles acribillaba la ventana rom-
piendo los cristales y haciendo pedazos 
en la habitación un reloj y un espejo. 
Durante diez minutos se desencadenó, 
| por decirlo así, una granizada de hierro 
y fuego. 
Después siguió un silencio profundo, so-
lemne, siniestro. 
Aterrorizados el sefior Ducoudray y su 
amigo, se atrevieron a enderezarse hasta 
! la ventana y mirar. 
No se vela en el bulevar más que a 
los soldados que. apoyados en sus fusiles 
humeantes, echaban hacia las ventanas mi-
radas inquietas y furiosas. 
Los oficiales parecían deseeperadoa. 
Yací.n en el suelo unos cincuenta ca-
dáveres, algunos de mujeres y dos o tres 
niños. 
Algunos soldados, en grupos de ocho 
y diez, entraban en los,portales de las 
casas, y luego se les veían en las ven-
tanas de todos los pisos. 
—Vendrán aquí- dijo el señor Ducou-
dray a su amigo.—porque están haciendo 
visitas a domicilio. 
T'n instante después se oían los cala- ( 
tazos en la puerta de entrada y voces im- | 
perlosas que decían : 
—¡Abrid, o echamos la puerta abajo! 
Abrieron al Instante, y los soldados en-
traron como una avalancha, abriéndolo | 
todo, puertas y armarlos, y pinchando con! 
las bayonetas en los colchones de las ca- j 
mas. 
Hubo uno que cojrló las manos del se-
fior Ducoudray. las examinó y las olió 
para ver si habían manejado pólvora. 
—¡Oh! ¡señor militar ¡—balbució el po-
bre hombre.—¿Creéis que...? 
Han tirado sobre nosotros desde las 
ventanas—le interrumpió brutalmente,—y I 
tenemos que encontrar a los que han si- | 
«lo. 
El oficial que los acompañaba, que era | 
un joven, parecía avergonzado de aquella i 
escena. , , . 
—•Qué fatalidad!—dijo a los dos aml-¡ 
eos* mientras los soldados registraban las j 
demás habitaciones—H»mos hecho todo 
cuanto ha sido humanamente posible por, 
detener el fuego... pero, ¡ay! ¡todo ha 
sido en vano!... Nuestros hombres pare-| 
cían locos y nos amenazaban... Obceca-
dos por el recuerdo de la guerra de Ju- i 
nlo. en nue se hizo fnego desde todas j 
las ventanas, se figuraban ahora que es-
taban rodeados de enemigos Invisibles y 
n cada momento creían que Iba a caer una 
lluvia de proyectiles sobre ellos... Esa ha 
sido la causa... 
Pero no pudo terminar, porque los sol-
dados salían ya por la escalera para re-
gistrar otro piso, y se lanzó tras ellos. 
Lívido y con las manos agitadas como 
un azogado, el señor Ducoudray enjuga-
ba con su pañuelo el sudor frío que inun-
daba su frente. 
—¡Quiero volver a mi casa!... ¡He de 
volver a mi casa!—decía fuera de sf. 
Y en efecto, a eso de las seis de la tarde 
tomó el camino de su domicilio. 
—Estaba tau espantado—decfn más tar-
de el señor Ducoudray cuando relataba las 
emociones que había sufrido en aquel din 
aciago,—y tenía tal miedo, que no temía 
nada. 
Todo el bulevar estaba ocupado mili-
tarmente. Las tropaa encendían hogueras, 
cuyas llamas, al oscilar, proyectaban som-
bras fantásticas sobre las fa'chadas de las 
casas. 
Por todas partes In muchedumbre qu* 
había opuento resistencia al golpe de Es-
tado, había sido despedazada, deshecha 
Cuando llegó el momento de defender las 
pocas barricadas que aun quedaban, los 
que las habían levantado desaparecieron 
como por arte de inapln. Las tropas no 
habían tenido más que presentarse rara 
vencer. 
Los soldados apuraban sendos traeos 
de vipo como en un día de victoria. 
—Ahora—decía para sus adentros el se-
ñor Ducondray—;.quién ser* el atrevido 
que pida cuenta de la muerte del generil 
Delorge y de ese pobre Com^vin? ; Qi'u. 
Importan dos víctimas más habiendo' ha-
bido tantas? 
Ha embargo, reflexionó que ante»; «* 
entrar eu su casa debía ver a la señora 
de Delorge. 
La encontró como el día anterior, sen-
tada en el salón en medio de sus hijos y 
tan tranquila, que creyó que no sabía na-
da. 
—Amiga mía—<lljo,—todo ha terminado 
para vos. El golpe de Estado es cosa be-
cha y a estas horas Combelalne es una 
potencia. 
I X 
El bueno y excelente Ducoudray fué en 
esta ocasión un gran profeta. 
Las gentes no tardaron en murmurar 
que el vizconde de Maumussy conseguirla 
( una cartera, que el conde de Combelalne 
I ocuparla un alto puesto, y que Coutan-
• ceau abriría muy pronto un estableclmlen-
i to bancarlo, favorecido con grandes prl-
i vlleglos. 
Nadie seguía seguramente el curso d« 
I estos acontecimientos con ojos más avl-
1 zores que el sefior Ducoudray. 
La vida tranquila del pobre hombre ha-
bía acabado el día 2 de diciembre. 
Aquel secreto que poseía de la muer-
; te ilel general Delorge, era para él la 
espada de Damocles, y cuando veía las 
| medidas y las disposiciones arbitrarlas d« 
los violentos vencedores, un frío glacial 
:se apoderaba de sus huesos. 
! —¡Dios mío!—decía;—¡haced que no se 
fijen en mi persona! 
Si hubiera podido conseguir que la 
I señora de Delorge se resignase ante la 
Inmensa desgracia que la había herido, no 
estarla tan Inquieto. 
Pero en vano agotaba sn elocuencia 
[aconsejando la resignación... 
—No durará mucho el triunfo de los 
i malvados—resnondla la viuda.—Un edlfi-
j cío. cuya primera piedra ha sido compra-
! da con sangre, se derrumba tarde o tem-
. prano. y yo ayudaré para que se derrumba 
I cuanto antes. 
1 —Está loca rematada—se decía el ex co-
| mer-Iniite.—¡Hase visto terquedad mfts 
• ritrlcula! 
I Isabel quería dejar pasar aquellos días 
I de alboroto y esperar a que Imperase la 
calma para dar parte a los tribunales del 
asesinato de su marido. 
Pero antes de querellarse, quería saber 
al tenía que renunclnr definitivamente a 
la declaración del ñnlco testigo de la 
muerte del general. 
Así, pues, escribió a la señora Corna-
vln. rogándole que fuese a su casa 
Al día siguiente, a las tres de la tar-
de, se presenta la pobre majer. 
El sefior Ducoudray, por no variar de 
costumbre, estaba allí. 
El pobre hombre se puso más colora-
do que una grana cuando Krauae anun-
ció a la señora Cornevin. 
i G I N A O C H O . J 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A Febrero 23 de 191* 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la primera.) 
f napelle, f nerón rechazada Se E l ene-
migo tuvo ra Has bajas y dejY algrunos 
piisionoros en nuestro poder. 
"La acostumbrada actlTÍdad de la 
artillería continúa por ambas partes, 
Donde más se ha hecho notar ha 
sido al Norte del Somme y al Sur de 
Ipres^c 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, febrero 22, Inalámbrico. 
"Frente Orlental: Frente del PríncI-
pe Leopoldo: al suroeste de Rigra y en 
la margen meridional del Lago Naroez 
fracasaron todas las tentatiras de los 
rusos. Cerca de Labuey, en el Shara, 
y en rarios puntos entre el Dniéster 
y los Cárpatos, nuestros destacamen-
tos efectuaron algunos ataques por 
sorpresa alcanzando buenos resulta-
ios. 
''Frente del Archiduque José y cam-
pos de ejército del Feld Mariscal ron 
Mackensen: Durante los recientes tem 
porales de nlere se han librado pocos 
combates. 
"Frente Macedónico; Al este de Var-
daz los ingleses trataron de consoli-
darse en frente de nuestra posición, 
siendo desalojados con un encuentro 
con granadas de mano". 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, febrero 22, vía Inalámbrica. 
Anunciase en el suplempnto al par-
te oficial de esta noche del Ministerio 
de la Guerra la captura de 250 prisio-
neros por destacamentos alemanes al 
Lste de Zlochoff, Galitzia, Dice el 
píirte: 
"En el frente occidental, debido a 
la lluvia y la niebla, no ha habido nin-
guna actividad de importancia. 
"En el frente oriental, los destaca-
mentos avanzaron al Este de Islochof, 
y trajeron 250 prisioneros. 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Retrogrado, Febrero 22, vía Lon-
dre?, 
E l parte oficial ruso publicado hoy 
dice que los teutones efectuaron ayer 
un ataque contra las posiciones ru-
sas cerca de Dorna Watra, en el ex-
tremo septentrional del frente ruma-
no, siendo contenidos por el fuego 
moscovita. E l citado parte dice así: 
"Frente Rumano: después de la pre 
paración con la artillería, el ene-
migo en densa formación, atacó unes-
tras posiciones en la región Noroes-
te de Dorna Watra. Fué contenido 
por nuestro fuego a trescientos pasos 
de nuestras trincheras. Al obscure-
cer el enemigo se retiró a sus posi-
ciones. 
"En los otros sectores del frente 
se ha sostenido fuego de infantería. 
Hemos efectuado con éxito algunas 
exploraciones en la región Norte de 
Brailr, 
^Frente del Cáucaso: Entre la* 
vanguardias ha habido tiroteos sin 
importancIa.', 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E DE ROM\ 
Roma, febrero 22, vía Londres. 
"En la meseta de Aslago anoche, los 
destacamentos enemigos intentaron 
(levar a cabo una nueva Incursión con 
tra nuestras líneas en la zona de Ze-
bio", dice el parte oficial de hoy. 
Agrega el parte que el enemigo fué 
prontamente desalojado y dispersado. 
Dice también la comunicación ofi-
cial que durante el día de ayer se 
desarrollaron acciones de artillería y 
que un ataque de poca importancia 
iné rechazado en la zona al Este de 
Georgia. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York. Febrero 22. 
Ligeros combates entre partidas 
(Vvploradoras y recíprocos bombar-
da )s, que alcanzaron considerable In-
tensidad en varios puntos, continúan 
desarrollándose en todos los teatros 
do la guerra. 
Los alemanes en Bélgica cerca de 
Koodeport y en Francia al Este de 
Vermelles, lo mismo que al Sur de 
Neuve Chapelle efectuaron Ih^wr*' 
nes contra las líneas de la Entente; 
pero, al decir de Londres y París, 
fueron rechazados y sufrieron bas-
tantes bajas. Berlín anuncia que cer-
ca de Armentleres los Ingleses pe-
netraron en las posiciones alemanas, 
pero posteriormente fueron desaloja-
dos, dejando 200 muertos en las trin-
cheras. Hicieron, además. Sí) nri-;i<>-
neros. Continúa acentuándose la ac-
tividad de la artillería en el sector 
de Terdún, en Cote du Doivre. 
Litreros ataques rusos en la reglón 
del Lago Narocz, de Rusia; Incursio-
nes efectuadas con buen éxito por los 
alemanes en la Galitzia, cerca de 
Zlochoff, en que cayeron prisioneros 
250 rusos, y ligeros ataques en los 
arbolados de los Cárpatos, con la ven 
taja para los austro-germanos, sO 
consignan en la comunicación oficial 
alemana, En la región últimamente 
mencionada, sin embargo. Retrogra-
do dice que los rusos, rechazaron a 
los aliados teutónicos cerca de Dor-
na YTatra. 
En Rumania una fuerte nevada es-
tá estorbando las operaciones. 
En el frente macedónico sigue la 
artillería despleeando una actiridad 
A ^ J t-I/vi e r o 
¡ N o M a l d i g a s £ 1 C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y ^te i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , .no l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h á r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y«Mdnr íque . 
D e p o r t e s 
W U L A B D S E E X H I B I R Á E > r x 
C1BC0 
Clilcago, Febrero 22. 
Jess IflUardj el campeón mundial 
boxeador de pese completo, ha fir-
mado hoy un contrate para exhibir-
se en un circo. En el contrato se es-
fipnla- sin embanco, que >VIllar pue-
de mareliarse avisande con tres se-
manas de anticipación, si se le arre-
tria al^ún match. 
COMBATE 1>K PUGILISTAS 
\ i iera York. Febrero 22. 
Frankle Burns de Jersey City, de-
rrotó esta tarde a Zulú Kid, de Broo-
klyn. er el cuarto round del enenen-
trr concertado. E l juez suspendió la 
pelea porque Zulú Kid fué derribado 
rarias Teces. Burnp pesaba 117.14 
libras y Kid l i ó libras. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoaio, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
k l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l I n t e r i o r 
Bogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que í:ún no lo hayan 
hecho, qne se sirvan enriarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
Tcncieron el 31 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte qne aquellas tarfetas 
lian sido circuladas como nulas v 
sin valor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y qne las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar notl-
cías diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las Informaciones bre-
ves que las extensas. 
considerable, y también se lleyan a 
cabó Incursiones contra las trinche-
ras. 
Según las últimas noticias de Lon-
dres y Farfs, barcos con un tonelaje 
total de más de 31.000 han sido arro-
jados al fondo del mar por minas o 
submarinos. Los barcos hundidos fue-
ron cuatro vapores ingleses y un pes-
quero, un vapor ruso, uno sueco, uno 
holandés y otro noruego. 
E l vapor sueco llevaba varios ame-
ricanos a bordo. 
Todos estos, así como los demás 
tripulantes, se salvaron. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
L A S COLOMAS D E ALEMANIA 
Londres, Febrero 10, (correspon-
dencia do la Prense Asociada.) 
Las declaraciones publicadas casi 
simnitáneamente por el Ministro de 
las Colonias en Inglaterra. Mr. Lin>¡r; 
por el Ministro japonés de Relacio-
nes Exteriores. Motono, y por el Prl -
mer Ministro de Nueva Zelandia. Mr. 
Massey, que habló también en nombre 
de Australia, son—dentro de las pro-
babilidades al alcance de los aliados 
de la "Ententei"—la sentencia de 
muerte de las posesiones coloniales 
do Alemania. 
Todos eslos estadistas declaran 
unánimemente que no serán devuel-
tas a Alemania sus colonias en Afri-
ca, Asia o el Pacífico. 
Esta actitud no solamente es la 
del Japón y las colonias Inglesas prin 
cipalmente Interesadas, sino que tam 
bien está respaldada por los gobier-
nos francés y británico. De ello re-
sulta asimismo que el nuevo gobier-
no de Lloyd George, aprueba la ex-
tensión de las posesiones coloniales 
inglesas en Africa, por responder a 
las aspiraciones de las colonias in-
tilosas allí establecidas. Esto, a su 
vez, presagia una nueva distribución 
de las colonias africanas, de mane-
ra qne resulten más homogéneas las 
posesiones de Inglaterra, Francia, 
Portugal y Bélgica, en vez de estar, 
como ahora, dispersas o Irregular-
mente distribuidas. 
L a actitud del Japón respecto a la 
colonia alemana de Kiao-Chan en ( bi-
na y las Islas del Pacífico, ocupa-
das por la escuadra japonesa, sur-
gió cuando se cablegrafiaba a las 
varias naciones de la Entente, el bo-
rrador francés de la contestación a 
la nota de! Presidente Wilson, pi-
diéndoles su conformidad. E l Japón 
aprobó la contestación en lo relativo 
» Serbia y Bélgica y también por otros 
conceptos; pero Indicó qne se había 
omitido toda alusión a las colonias 
alemanas de Kiao-Chau y las Islas 
del Pacífico, en donde el Japón te-
nía intereses establecidos. Francia e 
Inglaterra contestaron entonces a l 
Japón que se había estimado convc 
nlente, al contestar a la nota de Wil-
son inqniriendo los términos de la 
*'Entente'^ no Incluir nada que pu-
diera surgir más tarde sino limi-
tarse por ahora a la nueva dlsposi-
ción del territorio europeo. 
Posteriormente se consideraría el 
porvenir de las posesiones alemanas 
fuera de Europa, de manera que ((iie-
dasen debidamente protearidos y ase-
curados los derechos del Japón para 
nna determinación futura» Esto satis-
fizo al Japón, que entonces dió su 
aprobación a la contestación conjun-
ta que se dirigió a Mr. TTIIson.' 
L a actitud del nuevo gobierno In-
prlés se anunció en las declaraciones 
del nuevo Ministro de las Colonias 
en el frablnete presidido por Mr, 
Lloyd Georsre, aludiendo a la políti-
ca Inglesa respecto de las colonias 
alemanas adquiridas por la Gran Bre 
tana desde que empezó la guerra. Di-
jo este Ministro: 
"No se imagine nadie que la lucha 
por estas colonias ha sido en vano. 
No crea nadie que estas colonias vol-
verán a estar bajo el dominio ale-
mán. Eso no es posible. Nuestro im-
perio submarino no tolerará seme-
jante proposición'*. 
( asi al mismo tiempo exponían los 
puntos de vista de Australia y Nue-
va Zelandia Sir Joseph Ward, Minis-
tro de Hacienda de Nueva Zelandia, 
y Mr. W. F . 3Iassey, Primer Ministro 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n i ñ o se levanta mn-
chas veces sin el menor dafio des* 
Ímés de una ca ída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
a u é ? Porque el cuerpo del n i ñ o ea 
flexible y e lás t i co , mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
ilas^rterias é impedir la circula-
' c i ó n ; l a mayor parte de las per-
sonas que tienen m á s de sesenta 
años sufren m á s ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las trae a l 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que s i pud iéra -
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
r e s i d u o s . i n ú t i l e s , l a vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de g é r m e n e s mórb idos y 
los nervios con pleno gobierno da 
BUS varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y e lás t i co mucho m á s tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofoafitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de la 
Sangre, Escrófu la , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s tá por encima de todas las 
demás . E l D r . Hernando Segui, 
Catedrát ico de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de l a Universi -
dad de la H a b a n A , ¿ i ? s ; ^Empleo 
diariamente la Preparac ión de 
Wampole, obteniendo u n resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación a n á l o g a . " E s 
nna preparación que tiene en s í su 
mejor anuncio. E n las Botica». 
de Nueva Zelandlai, personajes que 
figurarán en la próxima conferencia 
imperial. Sir Joseph M'ard dijo: 
"He visto con pesar en la nota en-
riada a los Estados Unidos por los 
Hilados, en contestación a las ofer-
tas de paz alemanas, que ni una sola 
palahra se dice en ella de las islas 
del Pacífico que Australia y TViiova 
Zelandia han quitado a los alemanes. 
Si entre las condiciones de paz no 
figura la concesión a la Gran Bre-
taña de «sos territorios alemanes, 
particularmente la Nuera Guinea y 
Samoa, ganados con la sangre y el 
tesoro de Australia y la Nuera Ze-
landia, el pueblo de esos dominios j 
jamás se dará por satisfecho.,, 
E l Primer Ministro Massey dijo al J 
mismo tiempo: i 
"La Nueva Zelandia tiene en su po- • 
der a Samoa y se propone retenerla. 
Yo estoy seguro que esa es la misma 
disposición do ánimo del pueblo de 
Australia respecto a las islas enemi-
gas que lian sido ocupadas, ruando 
empezi') la guerra no se trataba de 
conquistar territorio. Pero después de 
lo qne hemos rlsto en Polonia, no-
sotros en el Pacífico no nos sentiría-
mos seguros si se permitiese el es-
tablecimiento de bases aleimiíias en 
el hemisferio austral, con barcos de 
| truerra alemanes que en uno o dos 
días pudieran llegar a nuestras co-
lonia*, 
Es preciso retener lo que ra posee-
mos, y esta actitud bacía las colo-
uias alemanas será la <|iie asumirán 
Australia y la Nnéra Zelandia en la 
ronfereucia Imperial," 
DETENCION T)E I N SUJETO 
SOSPECHOSO 
París, Febrero '22. 
Los detalles de la detención hecha 
por la policía de Cartaereiia, España, 
de un sujeto llamado "Wood. que de-
claró ser 'americano, están conteni-
dos en un telecrrama enriado por el 
corresponsal eu .Hadrid del periódi-
co uLc Journal". 
Después de su arresto, IVood fué 
protetrido por el Cónsul alemán en 
Cartagena, quien declaró que era inex 
plloable la presencia de diebo Indi-
Vidno en aquel puerto, a menos que 
furlera relación con el descubrimien-
to hecho en la costa de un bote que 
Icnííi h\ marca "U-IO", 
L a policía de Cartaeena, agrrecra el 
corresponsal, suponiendo que Wood 
procedía de un submarino, registró 
las carreteras y encontró una por-
ción do boyas conectadas con trein-
t; caja/; cubiertas con un bule r que 
tontenian dinamita, alfrodón, pólrora 
« irasollnii, 
V ] corresponsal en Madrid de " L a 
Liberte** dice qne el Ministro Í P Jn 
Gobernación anuncii*. que un hombre 
que guardnbc. la4; boyas, y el aérente 
consular Meyer. han sido arrestados, 
y qne se está buscando otra tercera 
persona relacionada con el asunto. 
Este corresponsal agreda que las 
cajas contenían Imnlementos y acce-
sorios para submarinos y no gasolina 
v exnloslro?. 
ALEMANIA U T I L I Z A A LOS P R L 
SIQTTERO» D I GVEBRA 
Amsterdam, Febrero 22. ría Lon-
drer. 
Seeún un despuebo Í;I "Rbeiniscbe 
Westfaellsobe Zeitung", Alemania tle 
ne i a 750,000 prisioneros de pnerra 
ocnnndos en faenas agrícolas, 
DISCURSO DE M. DFSNARD 
Perís. febrero 2 2 . 
E l {?oblerno francés fué representa-
do en el banauete dado rnra conme-
morar el nacimiento de Washlnirton. 
por René Besnard, Subsecretario de 
Estadoc M. Besnard repitió las pala-
bras de Washington dirigidas al Con-
greso en 1778: 
L a aspiración más elerada de todo 
americano dése ser mirar más allá 
de su propio hogar; pensar que su 
conducta interesa no sólo a él, a su 
país y a su posteridad, sino que su 
Influencia puede extenderse al mundo 
} preparar la felicidad o desgracia po 
lítica de generaciones y siglos reñide-
ros. 
Por lo tanto, América, dijo 31. Bes-
niird, cuando se encuentra frente a 
frente con un pueblo gobernado por 
un mónstruo de riolencla y tiranía, 
r.o podía permanecer por mucho tlem 
po representaudo el papel de simple 
espectador. 
Después de recordar los serrlcios 
Inüiriduales prestados por americanos 
a Francia M. Besnard bosquejó la si-
tuación actual del ejército francés y 
«¡cclaró ({iie lejos de estar gastado, o 
siquiera, fatigado, Francia estaba dis-
puesta a combatir hasta el final. 
"Hace precisamente treinta meses 
que tenemos frente a nosotros el ad-
versario más formidable que registra 
la historia; las máquinas de guerra 
más formidables de todos los siglos; 
preparadas en profundo misterio y 
^crieccionadas durante cuarenta años 
por un pueblo voraz. Tenemos frente 
a nosotros esa nación, de la que MI-
ri'oeau dijo que la guerra era su iu-
lustria nacional. Resistimos su cho-
que brutal; escapamos de sus garras 
y desde entonces hemos detenido al 
enemigo. 
•Nuestros aliados están con noso-
tros. En pocos meses hemos realizado 
un esfuerzos inmenso, el cual ya us-
tedes conocen, y ahora nuestro ejér-
cito se halla completo, l e ñ e m o s los 
hombres y el material. Tenemos la con 
fianza que Inspira toda causa justa. 
Alrededor nuestro surgen exclamacio-
nes de esperanza de millones de hom-
i ; ( s aplastados por el momento bajo 
< l yugo alemán, y que al otro lado 'de 
nuestras líneas de trincheras oyen el 
estampido de nuestros cañones acer-
tándose más j más. Todos aquellos 
que el barbarismo alemán ha enlnta-
doj todos aquellos que lloran la muer 
te de ríctimas iocentes en Bélgica, 
en Serria o Rumania y los que han de-
huparecido en el fondo del mar, es-
peran nuestra victoria como una re-
paración por el pasado y como ga-
rantía para el porvenir. Estamos re-
tueitos a que se realicen esas espe-
ranzas y que sus roces no queden sin 
tin eco. 
Nuestra resolución de rencor es tan 
tenaz hoy como lo era el primer día. 
No permitiremos que los alemanes, 
por medio de una paz que sería una 
decepción, continúen dominando a sus 
á l ta los ; que explote, como si fuera 
territorio alemán, a media Europa, NI 
permitiremos que mantenga en escla-
Mlud para siempre a aquellos cuyos 
antepasados han escrito en sus ban-
deras: " E l pueblo francés alzado con-
tra los tiranos'*. 
DISCURSO APLAZADO 
L a Haya, febrero 22. 
E l Canciller Betbman Holvreg pen-
saba hablar mañana en el Belchstag 
sobre la actual situación, pero ha 
aplazado su discurso para el martes 
porque Mr. Lloyd George piensa ha-
blar mañana en la Cámara de los Co-
mones acerca de las restricciones de 
las importaciones inglesas. 
DETENCION D E I R L A N D E S E S 
Dublln, febrero 22, 
Tarlos jefes de roluntarios irlan-
('eses y otros leaders que tomaron 
arte en la reroluclón que estalló ha-
ce un año, han sido detenidos. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA CARESTIA D E L A TIDA 
Nuera Yorks Febrero 22. 
L a creación de una Junta Nacional 
de Subsistencias con poderes para 
rcirularizar las condiciones de la la-
branza y la distribución de los pro-
ductos por los ferrocarriles, ha sido 
solicitada esta noche por Mr. Joseph 
Hartigan, comisionado del negociado 
de pesas y medidas de la Municipa-
lidad, como medio para allrlar la 
actual situación y reducir los pre-
cios. 
Las causas de la carestía, declara 
el Comisionado, son la escasez de 
brazos en las granjas y el aumento 
de los implementos de agricultura y 
otros artículos necesarios para la 
producción. 
Dícese que esta noche llegaron a 
Nueva York quinientos carros car-
gados de carnes, ares y patatas. 
Tarias mujeres que Ignoraban lo 
del boycoteo establecido contra el 
alto precio de los rfreres, al salir de 
las tiendas cargadas con sus com-
pras fueron golpeadas por otras mu-
jeres. L a policía efectuó rarias de-
tenciones. E l boycoteo se ha exten-
dido por todas las barriadas más po-
bres de la gran ciudad. 
E L PRESUPUESTO D E L E J E R C I T O 
Washington, Febrero 22. 
Sin un solo roto en contra, hoy 
fué aprobado en la Cámara de Re-
presentantes el presupuesto del ejér 
cito, ascendente a doscientos cin-
cuenta millones de pesos. 
E L "MONTERREY" REANUDA SU 
V I A J E 
Nuera York, Febrero 22. 
E l rapor de la antigua Línea de 
Ward, "Monterrey", que rolrió a es-
to puerto anoche con fuego en la bo-
detra, rolrió a emprender riaje con 
rumbo a la Habana hoy a nna hora 
avanzada. 
DOS TURCOS DETENIDOS 
Youngstown, Ohlo, Febrero 22. 
Dos turcos acusados de tratar de 
volar la planta de Youngstown Sheet 
and Tube Company, que fabrica per-
trechos para los aliados, han sido 
detenidos. En poder de los presos se 
encontraron algunos paquetes de di-
namita. 
Dícese que son agentes alemanes 
que han estado operando en esta ciu-
dad desde la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Alemania, 
L E Y QUE FRACASA 
Washington. Febrero 22. 
L a Comisión de Códigos del Sena-
do no se ha puesto de acuerdo sobre 
ei proyecto de ley presentado por el 
Departamento de Justicia autorizan-
do al Presidente Wilson para utili-
zar todas las fuerzas unidas de la 
nación con objeto de mantener la 
neutralidad de los Estados Unidos. 
HA MEJORADO LA SITUACION 
Washington, Febrero 22. 
Muchos carros racíos salieron de 
los patios de las. estaciones con di-
rección a Occidente. E l buen tiempo 
reinante y el hecho de ser hoy día 
íestiro ha facilitado a las compañías 
ferroviarias el medio de aliriar la sí-
ínación creada por la falta de ca-
iros, la cual lia causado una gran es-
oasez ds comestibles en algunas sec-
ciones del país. 
Los funcionarios de las compañías 
ferroriarias y los de la Comisión de 
Comercio, manifestaron hoy que el 
estado agudo de la situación, había 
pasado y que esta seguiría mejoran-
do: E l número de carros que se en-
contraban paralizados el 10 de febre-
ro, según la Comisión, ascendía a 
165,274. 
L a situación en Chicago no se con-
sidera aquí desesperada. Los funcio-
narios dicen que otras ciudades se 
encuentran en iguales condiciones. 
Los ferrocarriles están tratando de 
resolver el problema de trasporte, en 
primer lugar en aquellos puntos don-
de hay escasez de comestibles y com-
bustible. Se dice que hasta ahora no 
ha faltado en ninguna parte ningu-
no do esos dos Importantes elemen-
tos y que la subida en precio de los 
artículos de primera necesidad, no 
puede en justicia, atribuirse a la fal-
ta de medio de trasporte. En los Es-
tados de Nuera Inglaterra la hari-
na en los almacenes estaba casi ago-
tada. Según las últimas noticias reci-
bidas la situación continúa mejoran-
do. 
MOTIN DE M V i E R E S 
Filadelíia, Febrera 22. 
Dando gritos de protesta contra el 
alto precio de los artículos de pri-
mera necesidad, millares de mujeres, 
en su mayoría extranjeras, recorrie-
ron hoy las calles de esta capital, 
echando al suelo las tarimas y entre-
paños conteniendo artículos alimen-
ticios y volcando las carretillas car-
gadas de víveres. Además entraron 
en rarias tiendas echando petróleo 
al pescado y causando arerías en los 
armatostes y mostradores. 
J . A . flanees v u 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 . T e l . A -
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósito» 
«n peso, payando el tres * 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses f .J 
tres meses, podiendo el d~ . 
tante extraer todo o p ^ * ' 
su deposito cuando lo ten», 
bien. ^ a » 
J . A . R a n e e s y k 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p ^ 
E l DIARIO D E LA MA2I. 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú. 
büca. . 
L a policía deturo a tres n 
Muchos bodegueros y c a n l m l , 
cerraron sus comercios. 
E n una reunión que celebraron egi» 
noche las amas de casas, acordará 
pedir al Alcalde Smith que haga !„ 
esfuerzo para abaratar el costo 
los comestibles, 
LO D E L FAMOSO «SOPLO" 
Washington, Febrero 22. 
L a comisión de Códigos de la Cá. 
mará acordó boy por unanimidad la 
rindlcaclón de todos los funcionarles 
públicos cuyos nombres habían fj. 
gurado en las inrestigaciones \]fy¿ 
das a cabo respecto al famoso "soplo" 
dado a Wall Street sobre la nota pa. 
cifista de Wilson. 
^El informe quedará terminado el 
sábado después que se examinen oler 
tos records de los corredores neoyor. 
quinos, 
Se entiende que la comisión no h» 
encontrado nada grare en los M n>a-
clónales cargos hechos por Hr, Tho. 
mas W. Lawson, y que Mr. R. W. Bo-
Iling, cuñado del Presidente IVilson, 
no ha tenido nada que rer con el in. 
forme secreto, 
DISCURSO D E L SENADOR POMK 
N E R E . 
Washington, Febrero 22. 
E l senador Pomenere, en un dis-
curso que pronunció hoy con motho 
del natalicio de Jorge Washington, 
¿bogó porque los Estados Unidos se 
preparasen "antes de que el enemigo 
esté a la puerta.'' 
Mr, Pomenere fustigó duramente a 
los pacifistas profesionales, clasifi-
cando a aquellos que tratan de poner 
trabas al Gobierno en su actnaolín 
en la crisis alemana, como rerdade-
ros enemigos de la nación. 
Declaró el orador que ningún ame-
ricano pntrlnta, desde Washiniffon a 
Wilson, jamás había querido la ene-
rra; pero "si llega la hora en qne con 
la continuación de esos ultrajes a la« 
vidas americanas, a juicio de los qne 
están en el poder y a juicio del pne-
blo, es necesario Ir a la guerra, el 
pueblo de los Estados Unidos respon-
derá como un solo hombre. 
"Wilson, como Washington-dijo 
Mr. Pomenere—se halla tan pacífica-
mente dispuesto como se lo perra)-
ten las naciones beligerantes de Eu-
ropa; pero Wilson, como Washine-
ton, será tan generoso como lo re-
quieran nuestras exigencias naciona-
les." 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Febrero 22. 
Han entrado los rapores Hago (os-
nés) , de Clenfuegos; Thelma (noroe-
go), de Matanzas; SInaloa (me.̂ -
no), de Sagua y Caibarlén; Graafatf 
(danés), de Cárdenas; J a l i s c o ^ 
«cano), de San José, Salina Cjg 
Acnjutla, Cristóbal, Manzanillo y *D 
senada. , , . „ nfir¡1 
Salieron los rapores Méjico, PJ™ 
la Habana; Margarcla (cubano). P* 
ra puertos cubanos; Monterrey, v 
la Habana, y Anneta (Ingles), P** 
puertos cubanos. 
Boston, Febrero 22. p ^ 
Entró el rapor San José, de rae 
Limón v Habana. 
Flladelfla, Febrero 22. ,, 
Entró el vapor noruego Jia"1 
Ha sido despachado el rapor w 
go Skuld», para la Habana. J 
Delavvare Breakwater, *eJ*e[v(rir 
Ha pasado el rapor I m P ^ I ' ^ n ] . 
mego), de Flladelfla para Manz 
llO. ac, 
Newport >'evr8. Febrero w> 
Ha salido el rapor noruego 
para la Habana. 
Pensacola, Febrero 22. 
Salió la barca cubana î n> 
Moblle, Febrero 22. para 
Salió la goleta Alian Wflde, F 
puertos cubanos. 
Port Eads, Febrero 22. ner. 
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CSTCastorift un substituto inofensivo «reí El ixir o p i o , ' & c r l 
Imlem y Jarabes Calmantes. De e ™ * o agradable. No con, , £0mbric**' 
..na, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Jo9 polO'JJ 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. ^ J ^ ó m a ^ 0 / ' 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza ?| panace* ' 
Intestinos, y produce un suefio natural y galudable. OJi i * * 
Niflos y el Amigo de las Madree. fih^' 
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c T r i b u í Supremo resolvió en el 
fo presentado a nombre del ge-
^ 1 Asbert referente a la aplicación 
aamHtía en U causa por los sn-
^ Tívil de esta Audiencia en las 
¿e lacio** electorales de Re«U. El 
p á c X ^ TrilHmal, dan Adolfo 
Fia* 
cose 
f^seior ̂ Cabclto. Juicio declarativo 
^ cobro de po»*. Otras noticias. 
EN E L S U P R E M O 
L r í f R l T O I ' R F S E X T A D O P O R E L 
S r T O R H K R R E R A S O T O L O G O 
V O W E T>KI> G E N E R A L A 8 B E R T 
ron motivo del escrito presentado 
1 Sala de lo Criminal del Tribunal 
Lnremo por el doctor Pedro Herre-
Sotolongo, a nombre del General 
^Lesto Asbert. interesando 
Tnidiera certificación del  
mnistía dictado por dicho Tribunal 
la causa seguida por los sucosos 
f 1 Prado, en que pereció el general 
frinando de J . Riva, y que se comu-
cara dicho auto de amnistía al Se-
^^n a los efecto» oportunos; la re-
Sala de lo Criminal del Su-
oremo ha accedido a expedir el certl-
«cado. habiendo negado el segundo 
ejtremo interesado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
la Habana. Expropiación forzosa de 
un terreno en el barrio de San Lá-
¡aro. de José Alvarez Fernández. Po-
nente: señor Betancourt. Fiscal: se-
gor Figueredo. Letrado: señor Solor-
jano; Procurador: señor Pereira. 
EN L A A U D I E N C I A 
U S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S 
D E R E G L A 
Como es sabido, por haberlo inser-
tado en pasada edición, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia, ha decla-
rado sin lugar las apelaciones elec-
torales establecidas por los señores 
Enrique Pérez Caballero. Alberto Ba-
rreras. Fernando Loredo y Juan L . 
Vaicárcel, contra las sentencias dic-
f?dís en siete del corriente mes, por 
Id Junta Provincial Electoral de la 
Habana a virtud de las apelaciones 
"rahi-cidas por los señores Pérez Ca 
ballero y Loredo, contra acuerdos de 
!a Junta Municipal Electoral de Re-
rla que se relacionan con el resul-
tado de las elecciones pasadas verifi-
cadas en aquel distrito. 
Con ocasión de este fallo, espe-
rado con expectación por los elemen-
tos políticos de Regla, varios seño-
rea Magistrarlos formularon voto par 
ticula:'. 
El doctor Adolfo Plazaola, Presi-
dente del referido Tribunal, formuló 
el suyo en la siguiente concisa for-
ma; 
"El Magistrado que suscribe que 
«o ha estado de acuerdo con la ma-
yoría do la Sala en la votación de la 
anterior sentencia formula voto par-
ticular. ACEPTA el encabezamiento 
y resultado de dicha resolución. 
Considerando que la resolución de 
esta Sala que se citó en el acto de 
la vista en apoyo de la impugnación 
de los recursos de Loredo y Pérez 
resuelve caso distinto, ya que el ape-
lante para ante la Junta Provincial 
no fué el mismo que apeló ante esta 
' Sala y en ningún momento se justi-
ücó que el primero fuera elector. 
Considerando que aún cuando se 
«dmitiera que la circunstancia de ser 
los apelantes en este recurso Lore-
<to y Peres el uno candidato a la Al-
caldía y el otro Miembro Político de 
•a Junta Municipal que con arreglo 
al artículo diez y nueve de la Ley 
Electoral tiene' que ser elector no 
«era suficiente para estimar que en 
«Hos concurriera esta última clrcuns 
«acia (la de elector) a los efectos 
W articulo doscientos de la Ley an-
citada, es lo cierto que ambos 
p justificado tal carácter en el ac-
10 de la vista y que no procede re-
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chazar sus apelaciones con tal fun-
ff¿S 
t e 
D̂iento, cuando precisamente acá-
*D de justificar que ellos concurren 
^ e l carácter de electores dejando 
•"bsanad?. Ir, falta. 
Considerando que no obsta a lo an-
^ expuesto quo la certificación do 
»f elector Pérez lleve fecha diez de 
^to de mil novecientos diez y seis 
Míe no tenga ninguna la de I.Dre-
"° Por que una y otra expresan el 
""mero que como electores tienen en 
I Rastro Permanente y constltu-
Prueba prima fácil de su carác-
j^de elector y hay que reconocérse-
Mientras no se demuestre que han 
f * excluidos. 
Considavr.ndo que ha sido unlfor-
tn «ente reconocido en los fallos elec 
£raies de esta Sala la subsanabili-
J de la falta de justificación pre-
. leí carácter do elector del ape-
cuando tal Justificación ae ha 
Y a' acto do le, vista. 
Dos'* PTAX LOS COXSIDERAN-
l0s votos particulares de laá 
^ucionei apeladas, 
íde 1 AM0S: qUe debemos declarar 
Oes /amo8 Pin luKar las npelacio-
ras e8tatoecidas por Alberto Barre-
W ; por Juan L. Valcárcel y con 
^oé ^s de Fernando Loredo y E n -
IQ C0T. 02 Caballero revocando en 
'aías Uencia las r;?flolucion»«s ape-
îJJtA7 acuer(l09 de fecha tres y 
4< 1̂  Ty cinco de Noviembre último 
tiflcáfli a Munlcipal de Regla rec-
fJada 1 la relación provisional 
toi !nc,uycndo a la misma los vo-
dum 1 aparezcan para los cargos 
«íiíto s en la documentación que 
ioi c ,ea ^ Provincial en cuanto a 
Pnjjp e£nris número uno del barrio 
ta rem?nIí,'lmcro uno dcl barrio cuar-
'Riéndose al efecto por la Se-
mtktíf. d,cha Provincial la ccr-
hâ j n ^rrespondiente en que ss 
íioi^ nnstar el resultado de la vo-
niunicipal de esos colegios". 
' '^r iCTOS ORALES R E A Y E R 
^ h a i <liferenteB Salas de lo 
"ara c , , est;uvieron ayer señalados 
1,1 can^ 6n los juiclos «rales de 
•Ufa- Oontra Miguel Planas por 
• contra José Rodríguez, por 
ro\Cí>ntra Vfctor Guerra por 
-eno lea!on68; contra Arnaldo 
^rada POr esta'a; contra Ernesto 
"""ríeL robo: y contra Avellno 
•Suez por estafa. 
? L 5 ? ^ A C T A i m A EN 
• "TT 
E l U l t i m o E q u i p o G a r f o r d 
a d q u i r i d o p o r 
L A T R O P I C A L 
Cami ones 
T r a n s p o r t a c a d a d í a 7 0 , 0 0 0 b o t e l l a s . 
L a c a r t a q u e a q u í se r e p r o d u c e se e x p l i c a 
p o r s í s o l a . S i l a c e r v e c e r í a m á s g r a n d e d e 
C u b a p u e d e , c o n u n t r a c t o r y t r e s r e m o l q u e s , 
s u b s t i t u i r a c i n c o c a r r o s d e m u l o ; s i d e e s t a 
m a n e r a p u e d e t r a n s p o r t a r s u i m m e n s a p r o -
d u c c i ó n d i a r i a — i n d u d a b l e m e n t e q u e u s t e d 
p u e d e v e r l a e c o n o m í a q u e o b t e n d r á c o n 
l o s C a m i o n e s G a r f o r d . 
¡ Y e s t a f u é l a t e r c e r a c o m p r a d e C a m i o n e s 
G a r f o r d q u e h i z o L a T r o p i c a l d u r a n t e 1 9 1 6 ! 
Y es u n h e c h o q u e s u s c a m i o n e s e s t á n 
e n s e r v i c i o c o n t i n u o d u r a n t e c a d a d í a d e l 
a ñ o . 
L o s C a m i o n e s G a r f o r d r e s o l v e r á n e l p r o -
b l e m a d e t r a n s p o r t e p a r a u s t e d . C o n e l l o s h a r á 
d i n e r o y a h o r r a r á d i n e r o . C o n g u s t o l e c o m -
p r o b a r e m o s p o r q u é . H a r e m o s a r r e g l o s p a r a 
u n a d e m o s t r a c i ó n c u a n d o c o n v e n g a a u s t e d . 
s 
L A N G E & C O . 
S a l ó n d e v e n t a 
P r a d o 5 5 — T e l é f o n o A - 8 6 1 4 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
C a l l e 2 5 — N o . S 
H A B A N A , C U B A 
T H E G A R F O R D 
M O T O R T R U C K 
C O M P A N Y , 
L i m a , O h i o , 
E . U . A . 
m 
ralente en inoneda de curso legal; 
sin especial condenación de costas 
en la primera instancia; y siendo de 
cargo del expresad© apelante las 
causadas en esta segunda instancia. 
F A L L O E> VTH P L E I T O DE 
BEJUCAL 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil del testimonio de luga-
res del Juicio ejecutivo establecido 
en el Juzgado de Bejucal, por don 
Adolfo Cabello y Bermúdez de Cas-
tro contra don Ignacio Herrera y 
Cárdenas, ha resuelto declarar sin 
lugar el presente recurso de apela-
ción con las costas de esta segunda 
Instancia de cargo del apelante, y de-
clarando que no se ha litigado con te-
meridad ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Silvio de la Portilla por 
falsedad. Defensor: doctor Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Mariano Naranjo y Fran-
cisco Miret por lesiones. Defensores: 
señores Arcos y Roig. 
Contra José Andreu por violación. 
Defensor: doctor Rolg. 
Contra Rafael Valdés por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
SALA T E R C E R A 
Contra María López y otros por 
corrupción de menores. Defensores: 
doctores Rosado y Moleón. 
Contra Luis Zequeira por lesiones. 
Defensor: doctor Garcerán. 
SALA DE LO C I Y I L 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil, para hoy, son las siguien-
tes: 
Norte. María Antonia Calvo y He-
rrera Marquesa de la Real Procla-
mación contra Benito Sampeiro y Ca-
gigal. Menor cuantía. Ponente: Van-
dama. Letrados: J . L . Castellanos y 
Mendoza. Procurador: Pereira y Za-
yas. 
Este. Serafín García contra Vicen-
te García Oliveros y otro sobre nu-
lidad de un contrato. Mayor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: A. E . 
Valdés y López. Procurador: Vivo: 
Parte. Estrados. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: Vandama. Le-
trados: Lavedán y señor Fiscal. Man 
datarlo: Acosta. 
Norte. Oscar González Durán con-
tra Luis y María Alvarez y López y 
otros. Incidente. Ponente: Portuon-
do. Letrados: Buxo, Montero y Ma-
rill. Procuradores: Tariche. Parte: 
Llama. 
Audiencia. Ernesto Sarrá contra re 
solución de la Junta de Protestas. 
Contencioso Administrativo. Ponen-
te: Cervantes. Letrados: Cueto y se-
ñor Fiscal. Procurador: Bilbao. 
Oeste. Comparecencia sobre honora 
ríos en Incidente por Francisco Díaz 
a embargo de Escolástico López Co., 
sobre segunda instancia. Ponente: 
Trélles. Letrados: Rodelgo y Ponce 
de León. Procuradores: Reguera e 
Illa. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes r 
LETRADOS 
Luis Vidaña, Joaquín Navarro. Al-
fredo Casulleras, Domingo M. Capo-
te, José Manuel Vidaña, Pérez Pou-
ssln, Luis Llorens, Gerardo R. de 
Armas, Claudio Mimó, Pericles Seris, 
Carlos M. Guerra, Claudio Montero, 
Alfredo E . Valdés, Orbelio Foyo, Ru-
perto Arana. Julio Dehoguez. 
PROCURADORES 
Esteban Yánis, José M. Leanes, W. 
Mazón, Aparicio, Sterling. J . R. Aran 
go, Reguera, Enrique Yániz, Ricar-
do Zalba, Toscano, A. Sierra, Pedro 
Rubido, G. de la Vega, Julián Perdo-
mo, Tomás Radillo, Ricardo Zalba, 
Pascual Ferrer. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Guillermo López, Ramón O. Rodrí-
guez, Manuel Calvo, María de los Do-
lores Ibáfiez, Luis Márque?. Santia-
go G. de la Peña, Juan Francisco 
Sardifias, Cleto Fariñas. Federico G. 
Menocal, José Yáftes Piñón, Juan Ra-
mírez Corrales, Félix Rodríguez. Fer-
nando G. Tariche, Enrique Rodrí-
guez, Agustina Jorge Méndez. Ismael 
Goenaga, Antonio Roca, Osvaldo Car-
dona. Raúl Rodríguez, Fernando G. 
Tariche, Genaro Rodríguez, Miguel 
Saaverlo. Vicente y Facundo García 
Oliveros, Emiliano Vivó, Juan Pas-
cual Vlllajanes, Cipriano Bouza. Fran 
cisco M. Duarte, Juan G. Iglesias, 
Joaquín González Saenz. 
C á m a r a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PROHTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
>e Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
1. 
^ * * L C O m c A á o la Sala de lo i 
^ 0 - i e m,nn 05 del ju,cl0 decía-' 
? > ; " ' : u o J _ c^nt ía . que, en co- i 
era Estancia del Sur, don 
Cipriano Boaza y R^to. comerciante, 
domiciliado en el pueblo de Regla, 
contra don Facundo García Oliveros, 
de igual ocupación y domicilio, los 
cuales autos pendían ante dicho Tri-
bunal por apelación oída libremente 
al demandado, contra la sentencia 
dictada en trece de Mayo del pasado 
año. que desestimando la excepción 
de falta de acción, alegada por el 
mismo, declaró con lugar la presen-
te demanda y condenó al referido 
demandado a que dentro del quinto 
día diera y pagara al actor la canti-
dad que previa liquidación resulte . que confiesa el actor ha recibido del 
desde el veinte y nueve de Marzo de ' demandado para gastos particulares, 
mil novecientos diez y seis, a razón i ha fallado revocando en parte la sen-
de veinte y cinco pesos plata españo- ; tencia apelada y, en su virtud, se 
la al mes o su equivalente en mone- ! condena a Facundo García a que pa-
da oficial, de la que deducía los qui- ¡ que al actor la cantidad de mil qui-
nientos veinte y cinco pesos plata i nientos pesos plata española, su equi-
E L COMITE PARLAMENTARIO 
No tienen les reuniones de este 
organismo congresional un carácter 
determinado: los señores Represen-
tantes que integran ese Comité, cons-
tituido de hecho en sesión perma-
nente, han tomado el acuerdo de ce-
lebrar, diariamente, un cambio de 
Impresiones. Estas se mantienen 
dentro de una reserva absoluta. No 
es prudente atribuirle a ese organls-
mo—según nos han manifestado di-
versos miembros del mismo—una 
cnentación, un propósito, distintos 
de aquellos especificados de manera 
precisa en la nota oficial que la pren-
sa oportunamente publica. 
Este carácter de intercambio de 
impresiones no impedirá, desde lue-
go,—según se nos manifestó ayer,— 
que llegada una ocasión de necesi-
dad, ese Comité actúe al tenor de 
Shs levantados propósitos, dentro de 
su radio de actividades y con vista 
de los intereses patrios. 
E l Comité, integrado por Repre-
sentantes liberales de todos los ma-
tices, reunióse ayer, como todas las 
tardes, a las cuatro, aunque el señor 
Juan Gualberto Gómez no concurrió, 
ayer, a la Cámara, por encontrarse, 
séeún se nos dijo, indispuesto. 
Ayer, el señor Pardo Suárez, pre-
sidente Interino, después de levantar 
la sesión por falta de quorum, firmó 
la documentación reglamentaria de 
la Cámara. 
Los señores Mulkay y Rodrigue» 
(Belisario) asistieron ayer al Con-
greso. 
Concurrió también el señor Saga-
ró. quien se dispone a trasladarse a 
Oriente para combatir al frente de 
una compañía de movilizados, la re-
volución . 
E l próximo sábado efectuará su 
primera salida a operaciones... 
C l u b C a n g a s i n i i i é r 
En el Centro Asturiano celebró esta 
Sociedad, Club Cangas de Tineo, jun-
ta directiva bajo la presidencia del 
3ef or José Alvarez García. 
Después de abierta la sesión se dió 
; lectura por el Secretario, señor Ra-
íael R. Rodríguez, al acta anterior, 
i siendo aprobada por unarimidad. 
Del mismo modo se dió lectura d^ 
! ia renuncia del vocal Celestino Llano, 
j no siendo admitida por la Directiva, y 
! acto seguido se nombró una comisión 
j para entrevistarse con el denuncíame 
I ya dicho. 
También se dió lectura a otra carta 
; de la Tesorera del Ropero Cangas de 
; Tineo, dando las gracias más expre-
: slvas a los socios del Club por el do-
I m tlvo mandado por esta sociedad pa-
I ra el socorro, que, como todos los años 
; hacen en las Pascuas da Navidad a 
j ios pobres de aquel concejo. 
I También se empezó a leer el Regla-
' mentó con una pequeña modificación 
y no pudiendo llegar a terminarlo por 
lo discutido que son aigui.os artículos 
j se emplazó para la primera junta, pa-
! ra^seguir su debate. 
. E L « . í i e p T i l l 
Sus nuevo» dnefios Kenen el gusto 
. <Je ofrecerle al público un gran sor-
tldo de los especiales productos do 
Canarias T de los no menos afama-
| «los de la región galaico, los que re« 
• clbían los señores 
I B t ó e z T e p r o y C o . 
de Teniente Rey número 20, los míe 
ofrecen su nur vo domicilio en Tille, 
s, 115; Teléfono A.4231. 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
S E L E C C I O N E S : D E L 
"DIARIO DE LA MARINA' 
Aauelio» Qoe sipuea al jockey Collins, que g a n ó la cuarta, (juinta y sexta carre-ra ayer tarde en el Oriental Park, le asestaron un rudo golpe a los books, pues dlohos caballos fueron todos muy bien Ju-gados. Los demAs honores correspondieron a Sobel, Ambrose y Wingíleld. La tarde fué preciosa para el sport hípico, y el tiempo empleado en cubrir las distancias demuestra que U pista esté gradualmente volviendo a ponerse en condiciones de rom-per records. Ayer no hubo carrera que merezca es-pecial mención, pero la tercera fué en la que mayor cantidad de apuestas se cru-zaron, siendo todos los contendientes muy bien jugados con excepcidn de Doc Meáis, que se cotizó 50 a 1. En ésta, Mac fué el favorito con escaso margen sobre Flecha »pra, Eadiant Flower, Two Royáis y Bank Bill. Brookfleld fué el que se desta-có en la delantera en la arrancada, se-guido de cerca por Flecha Negra, Two Royáis y Radiant Flower. La pequeña po-tranca batió al delantero y sorprendió a todo el mundo al pasar al cabalo de Suelson. En el final Wingfleld paseó con la ganadora y así logró derrotar a Brook-fleld por poco más do un pescuezo. Este llegó segundo y Radiant Flower toroero. La ganadora es quizás el cabalo de raza más diminuto que se entrena actualmen-te, y fué comprada' ruando tenia un año por el seBor Eugenio Alvarez, bajo cuyos colores ganó varias carreras antes de que se la quitase V . R. Wishard, bajo cuva bandera corrió ayer. Freshet, Ray Ennis y Oíd Dniry. fue-ron los más jugados de la primera y fue-ron también los que se disputaron en ella la victoria. Oíd Drury y Freshet enta-blaron reñida lucha en la rfH'tn donde Ray Ennis en veloz acometida se adueñó de la situaplón. Su victoria ha sido de las huecas. Freshet llegó segunda y Oíd Drury tercero. "1 "electricista" Délos montado por Am-brose se anotó la victoria en la seprunda a cinco fnrloiRR en el veloz tiempo de 1.00̂4|5. Sargon. que llegó secundo, era el mejor cabalo del grupo, pero Rowan que lo montó sufrió la decepción de verse encerrado en la cerca en las últimas cien vnrdas. Sargon IT llegó dentro de su ape-llido y Sable tercero. La fhvorita de é«ta, ifelmet's Dnnghter, corrió hacia fue-ra en la arrancada y perdió la oportuni-dad que tenía. Ha sido enviada a la "es-
' PRIMERA CARRERA, 'i'res años en adelante. 
cuela" para que en BU próxima lo haga mejor. , , . El que fué un gran caballo. Llttle Nephew fué bajado en la cotización de 3 a 1 « » a 5, y corrió bien desde el principio haa-ta el final para ganar la cuarta, donde Granado y Asama fueron los favoritos. Esta llego en segundo lugar y Granado en el tercero. El ganador corrió bajo los colores de J. A. Strode, hijo de J. U. Strode, que acaba de fallecer en New Orleans, y que en vida lo corrió en ésta varias veces en las cuales no demostró mantener la velocidad que le permitió de-rrotar a un champion de dos años como Oíd Bosebud hace cuatro años. Eleanor, la favorita de la quinta, su-peró a su grupo corriendo notablemente cuando llegó la hora necesaria derrotan-do a Joaquín y Gano, y corriendo aún con más velocidad que el raiércolefl cuan-do llegó detrás de Moncreif. Joaquín lle-gó segundo y Gano tercero. Los cabalos de esta carrera se hablan inscripto para ser vendidos por $400, oportunidad que fué aprovechada por J. W. Hedrick para llevarse por dicha cantidad a la ganado-ra. Colllns cerró la tarde con broche de ore ganando con Tatlana la sexta del progra-ma, donde dicha potranca fué favorita sobre Galar, Lochlel y Thos Haré. Este llegó segundo y Chas F. Grainger ter-cero. A. L. Taylor, que regresa para Kentuc-ky. vendió ayer a U. J. Hak, el cabalo Z'all, y cambió a San Jou por Capt. Elliott. Bi jockey Ryan, en su afán por coger la delantera en la quinta sobre Dr. Cann se mantuvo en el post fuera de la línea y se enredó con la cinta de la barrera, por lo que fué multado en $25 por los Jueces para que se cure de su ansiedad. El jockey Clarence Buxton, conocido por Happy, viene para acá después de haber montado en New Orleans, y seguro que ha de gustar al pflblico de ésta. Dicho Jockey está contratado para correr en el verano por Mr. A. K. Macombre. El Presidente y Administrador Gene-ral del Hipódromo, mister H. D. Brown. llegará a esta ciudad mañana, sábado, de regreso de su viaje a los Estados Unidos. Hoy hay un buen programa, y las ca-rreras empezarán, como de costumbre, a Iss tres y media. Antes de las carreras jugarán un desafio las novena» Whlte Sox y Red Sox, a la una en punto. 
-CINCO FCRLONGS Premio: 400 pesos. 
Cabalos. W. PP. St % % % St E. O. C. Jockeys. Uev Ennis 102 2 1 2 3 3 1 Krcshet 103 8 fl 3 2 2 2 Oíd Drury 100 3 4 1 1 1 3 Cnpt. Frederlcks. . . . 103 7 5 5 5 4 4 Stalwart Van 103 43 7765 PInsCbke 112 5 7 6 4 5 6 I'lavful Lucy 100 1 2 4 6 7 7 Mirlilohead 108 6 8 8 8 8 8 Tiempo: 24 48 4.5 1 01 4 5. Mitna.—Uey Ennis: 7.06, 3.20, 2.70. Freshet: 2.80, 2.30. Drury: 2.80. Tremió al vencedor: $325. Propietario: . H. Nevin. Partió bien. Ganó forzada-Dcnte. Segundo, igual. 
3 Sobel 2 Kleeger 7.2 Rowan 6 Wincfield 8 Gargan 13 Knlght 30 Petz 13 Taplin 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO FURLONGS. 8 años en adelante 
Cabalos. 1Xdos Sargon II Sable ítrovn Baby. . , li.llsnde Stony Brook. . . Ĥlmet s Dghter. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. 8t % % % St F. Jockeys. 111 104 112 loo 103 114 100 6 6 
30 
Cherry Belle 105 8 7 8 8 8 8 Tiempo: 24 2.3 4S 3.5 1 00 4,5. Mütua.—Délos: 52.10, 12.80. 4.80. Sargon Premio al vencedor: $323. Propietario; J. recnte. Segundo, igual. 
13 Ambrose 3 Rowan 2 Wlngfiold 13 Klenger 3 A. Uolüns 5 Hinuhv 7 5.2 5.2 Taplin 12 12 Minder 
IB 4 4 
fi.40, 3.80. Sable: 3.00. Booker. Partió bien. Ganó forzada-
8 afios en adelante. 
Cabalos. 
TERCERA CARKERA,5 Y 1|2 FCRLONGS. Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % H % St E. O. C. Jockeys. 
3 
Flecha Negra 92 5 2 2 2 Brookfleld 109 7 1 1 1 Rndlant Flower. . . . 99 2 3 7 4 Vfizard 109 6 0 3 3 T w o Royala 119 1 5 4 5 5 Mac 117 3 4 6 6 6 Bank Bill 106 8 7 3 7 7 Doc Meáis . 98 4 8 8 8 8 Tiempo: 24 46 1 07 8.5. Mútua.—Flecha Negra: 10.30. 5.10, 3.90.. Brookfleld: 6.50. 4.30. Rad Flower 520 Premio al vencedor: $323. Propietario: u. S. Wishard. Partió bien. Ganó forza-damente. Segundo, fácilmente. 
2 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 
8 50 
4 Wingfleld 8 Kleeger 4 A. Colllns 8 Ball 4 Knight 3 Taplin 5 Sobel 50 Gartncr 
PRIMERA CARRERA 
Mrs. Mac. Falls City. Mac Adams. 
SEGUNDA CARRERA 
Onar. Teeto. Golden Ruby. 
TERCERA CARRERA 
Freshet. Paulson. Afterglow. 
CUARTA CARRERA 
Olyn G. DroII. Darkey. 
QUINTA CARRERA 
Supreme. Wenonah. M. Choice. 
SEXTA CARRERA 
Lantana. March Court. Kazan. PROGRAMA PARA B O Y PRIMERA CARRERA 5 1|2 FURLONGS. Tres años en adelante. Premio: $400. Pese del Cabalo» jo< k'y 
i Celtabel 104 
Feathor Duatr... . • 106 Lucille B .V '.7 107 Alineda Lawrence.ü * ' *'. - 197 Galaway '.*".' 110 Roya! Meteor ***.*.'. - 110 Fonctlounaire... 112 Marah Court .".* .'* 114 Kazan * "* 114 
Fonnersade . ... , Me Adams Moonstone Mrs. Me Granado Miss Brown Hrbr. Wild Rose Falls City 
101 103 103 105 108 110 110 111 
SEGUNDA CARRERA: 5% FURLOX.S Tres años en adelante.—Premio: $400 Fê» del Cabalos Jock'y 
T AS PRUEBAS DE AYER Hall Columbla, 5.8 en 1.04. Wooden Shoes, 314 en 1.2a Bórax, S|8 en 30. Moly O. 5*8 en 1.05. ;' ' Lyblan Sand, milla en 1.52-3|5. Droll, 318 en 36-315 Fiare, 314 en 1.17 Miss Barn Harbor, 318 en 38. Kopje. 3|8 en 38. Imperator, 518 en 102. Capt. Bravo, 5|8 en 1.07. Ethan Alien, 6|8 en 1.07. Harrold, 5|8 en 1.07-313. Encoré, 3|8 en 40. Virginia M, 3|8 en 37-3|5. T'nlty, 1|2 en 30-2|5. If Comming. 5!8 en 1.02-4|5. Wenonah. 1|2 en 53. Arcene, 5|8 en 1.07-3|5. Bonnie Tess. milla en 1.54. Supreme, 518 en 1.05. Mflzurks. 314 en 1.20.3-3. Ruth Strickland, 1|2 en 53. Royal Tea, 3|8 en 38. Owana. 112 en 50-215. Feather Duster, 518 en 1.07. Sandel. 314 en 1.24. Olyn G. 3!8 en 36. Big Lumax, 318 en 38. Business Agent, milla en 1.48-2I5. Yorkshlre Bov. 112 en 53. Otero. 1|2 en" 52. F.iendless, 5|8 en 1.05. 
Penance 96 Teeto 100 Besslien 101 Argimeut 103 Golden Ruby 105 Onar 103 Bulgar 107 I. otta 110 .11 ni Ray 112 Ilamerkop 108 
TERCERA CARRERA: 3 FURLONGS Tres años en adelante.—Premio: $400. reno del Cabalos Jock'y 
Freshet 94 
Izzetbey 08 Moly 0 98 Babe 104 Elzabeth Lee 105 Paulson . 103 Flute 107 Arcene 109 Fnvy t<»9 Afterglow 111 Kopje 112 Frontier 114 CUARTA CARRERA,—6 FLRLOGNS Tres años en adelante.—Premio: $500. Pesu del Cabalos Jock'y 
Doc Meáis 93 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo próximo, 25 de Febrero, y cuarto de los Siete Domingos a San José, está dedicado totalmente a rogar por la paz y tranquilidad de la Isla. Por cata Intención tendremos a laa 7.30 misa de Comunión y a las 8.30 misa solemne, en la que predicará el R. P. Telesforo Costa. Cuantos se interesen por la tranquili-dad de esta tierra deben venir con sus ruegos ante San José, para que unidos to-dos en la oración recabemos de Dios el don precioso de la paz. 4410 25 f 
PARROQUIA DEL ANGEL SANTA CUARESMA Todos los martes y viernes de este San-to Tiempo, a las siete y media de la no-che, se hará el ejercicio del Vía-Crucis y a continuación sermón por el R. Sr. Cura Párroco. Los otros días de la semana el Rosario y demás ejercicios piadosos ten-drán lugar a las cinco y media p. m. 4466 28 f. 
Olyn G... Fierrot... Jerry... . Gcodwood. Darkey... Droll ... 
10  üil 104 10» 108 112 
QUINTA CARRERA: 1 M. 50 YARDAS» Cuatro años en adelante. Premio: $400. Peso del Cabalos Jock'y 
Supreme.. 102 Wenonah 103 Jesse Jr 110 Máxima Choice . .< 114 
SEXTA CARRERA: 1 M. 20 YARDAS Tres aííos en adelante.—Premio: $400 Poso del 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 











A G U L L Ó 
8 años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—SEIS FURLONGS Premio: 400 pesov. 
W. PP. St % % % St F. O. C. Jockeys. Llttle Nephew. . . .114 Asama lOCJ Granado 111 Zodiac 114 Purple and Gold. . . 101 Southern Star 104 Miss Edith 9S Chnvle Me Geo. . . . 104 Tiempo: 23 3.5 48 2.5 1 13 2.5. MiUua.—Llttle Nephew: 7.70. 5.70, 3.00. Tremió al vencedor: $325. Propietario: J, mente. Segundo, igual. 
3 9.5 A. Colllns 3.2 11.5 Corey 
7.2 20 20 
8 8 10 
4 Ambrose 6 Knight . 20 Wakof 30 Kleeger 7 Rowan 12 Sobel 
CLINICA D E [ N f E R M ^ A D í S CONSUNTIVAS 
APLICACION DEL SUERO DE ZEQUELRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS. 
Loma de San ailjuel.—Calle Poclío 18, Teléfono 1-1494. Director: j 
Tomás Y. Coronado, Amistad 100, Teléfono A-3874. 
Asama: 4.60, 2.70. Granado: 2.50. A. Strode. Partió bien. Ganó fácil-
3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—6 E I S FURLONGS 
Premio: 400 pesos. W. PP. St % % % St F. O. C. Jockeys. Eleanor. . . , » . . . 108 
Juaquin. . 105 Gano , - . . ll»! I ( rd Wells. 110 
Rarette 103 Slx-rwood 107 Maxentius. . . , . . . 105 Dr. ('aun 110 '1 lempo: 24 48 3.5 1 14. Mútua.—Eleanor: 5.10, 3.50 5 8 Pulled up 
7.3 12 10 4 4 20 12 3 
3.2 A. Colllns 15 J. Carroll 12 Thurber 5 Taplin 2 Wingfleld 25 Corev 12 Wakof 7.2 R. J. Ryan 
nuftuu.—rjieHuor; a.xu, .i.ou. 2.80. .1UI Premio al vencedor: $325. Propietario nicmnte. Segundo, forzadamente. 
Juaquin: 0.21. 0.70. Gano: 5.10. J. J . Kane. Partid bien. Ganó fácil-1 
S años en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.— UNA M. 50 YARDAS 
W. PP. St % % 94 St F.. O. C. 
Premio: 400 peso i, 
Jockeys. Tatlana 97 13 1 Thomas Hnrc 105 6 10 6 Chas F. Grningr. . . . 100 3 2 10 
Galar . 113 9 8 4 Cuttyhunk ios 5 5 7 Idollta 91 8 9 5 Lochlel ios 4 7 2 Insuranee Man. . . . . 108 2 4 Tinkle Bell. . . . . . . 112 71 Abe Martin 88 10 fi 
9 10 10 10 8 8 9 8 9 3 4 $ 9 10 
5.2 A. Colllns 4 Kleeger 20 Minder 3 Taplin 6 Ambrose 12 Gartner 4 Ball 15 Corey 12 Gore 30 Wingfleld 
Tiempo: 24 48 4.5 1 14 4.5 1 41 3.5 1 43. 
Mútua.—Tatlana: 12.20, 5.90, 5.C0. Thomas Haré: 6.40, 4.70. Chas 15.20. Premio al veneedor: $325, te. Segundo, forzadamente. 
F. Graingr; 
Propietario: J. Everest. Partió bien. Ganó fárilmen-
H A B J L N J L 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ d ^ c C H E Q U E S i e V l A J E R O S ^ ^ M . 
ea todm» partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» ea asta Sección 
pagando interesea al 3 p£ «mal. 
Todas estaa operaciones pueden «f actuarse también por COSM» 
S U E R O ANT1-C0NSÜNTIV0 D E Z E Q U E I R A 
Unica ayuda eficaz para la cura de la tiibercnlosis. Su médico lo conoce. 
DE TENTÁ EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATEJíIDA DE LA REPUBLICA Jí' 45. (SAJí LAZARO) TELEF. Â 712 
E M I l L S I O N i * C A S T E L I S 
Cura la debilidad en general, escrófula j raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s a 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Conwítas de 12 a 4, 
Espacial para los pobres: de 3 y media a 4. 
B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una 2szz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en ios 
motores si ti tt ts st t: 
T H E W E S T I N D I A Q l l R E F I N I N G G O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO El Jueves, 22, a las ocho y media, la mi-sa a Nuestra Señora del Sagrado Cora-rón de Jesús. Se suplica la asistencia a los devotos. 
_ LA CELADORA. 
4187 23 f. 
Va p o r e s d e 
L f t R u t a P r c f é r t c í a l l 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces p«r semana. TARIFA DE PASAJES Primera desde $40.00. Intermedia $30.00 Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y El. CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO Salidas bisemanales para Progra. so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH Agente General para Cuba Oficina Central: Oficios 24. 
Despacho de Pasajes» Prado 118. Teléfono A-6154. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniHos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE. 
saldrá de este puerto fijamente el día 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palmo, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canario, 
Cádiz y Barcelona, 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
individuales, así como cualquier otro 
iuíorme que deseen los viajeros será 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los señores 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 1014 24d-3 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
CProrlsto» de U Telegrafl» alo hUoi) El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH. 
Saldrá para 
NEW YORK, H 
CADIZ, 
BARCELONA ei 28 de febrero a las cuatro de la larde llevando la correspondencia pú-blica, QUE SOLO SE ADMITE EN LA ADMINISTRACION DE CO-RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los que se ofrece el buen trato que esta antigua Compañía tkme acreditado en sus diferentes línea». Despacho de billetes: De 8 £, 10.1 ;2 de la mafiana y de 12 a 4 de la tardé. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 2 HORAS antes de la marcada en el billete. Los bílê *>,". de pasaje solo serán PX-•xpedidos hasta las cuatro de la tar-de del dia 29. Las pólizas ds carga s» firmarán por el Consignatario antes de correr-ía», sm cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-larque hasta el día 26 y la carpa a bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros dolarán escribir so-bre todos los bultos do sn eq: inai«v su nombre y pnerío de desfin'>, ron ro-das sus l̂ ag y con la mayor claridad. L» Compañía no admitirá bul*n nl-guno d* equípale que no lleve rlara-
mOnte estampado el nonrftire y apM'! do do su dueño, así como el de] puer, to de destino. Para cumplir ^ R . jy . dci Gobierne de España, fecha 22 dr agosto últV mo. no se admitirá en el vapor máo equipajes que el declarado por el r,H-sajero en el momento de parar su bi-llete en la casa Conslgnaífiria. Informará su consijrnaiario, M. OTADUT. San Ignacio 72, altos. Telf Á-7900 
barcacku a loe carretoneros y a 
E presa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomai en su» bodega», a la 
vez, que la agíomeracion de carreto-
nes, sufriendo cstoí largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
manda» al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatariot enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ello» »e le» 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, »ea acom-
pañada la mercancía al muelle par% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a | 
la mercancía en A manifestada, sea ¡ 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga i 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-1 
ra serán cerradas las puertas de lo» I 
almacenes de los espigones de Pau-¡ 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
nes, 23, del actual, con 
a la orden del día de \[ 
catoria anterior, debiendo ^ 
Urse que con arreglo al art 16 
Reglamento de esta Compañ a ^ 
ta Junta se celebrará con 1 ^ 
mero de señores accionistas ^ 
concurran, por tratarse de e 
da convocatoria. ê1111' 
Habana, 19 de Febrero , 
1917, reT0 d, 
•han Cillero, 
c iss: Secretario. 
. 44-20 
r OÍ 
A V I S ü 
P 
ALMONEDA PUBLICA El Viernes, 23. del corriente. »7 la tarde, ee rematarán en la k8 2 da qulsldor, número 35. <̂  Int̂ Ül̂ 1 li-la respectiva oompafila de BeSel<* de mo. /6 sacos de nueces, que rSo101̂ -estado de avería, por apua dT̂ 011 «t descarsra del vapor Patricio mr 






C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DEL SERVICIO 
DE FAROS Y AUXILIOS A LA 
NAVEGACION.—EDIFICIO DE LA 
ANTIGUA MAESTRANZA, (Calle 
de Cuba), HABANA.—Habana, 21 
de Febrero de 1917.—Hasta las 
dos de la tarde del día 28 de 
Marzo de 1917, se recibirán en 
esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción 
y colocación de valizas en la Cos-
ta Sur de Cuba; desde la Ensena-
da de Mora, hasta la Laguna de 
Cortés, el Placer de Batabanó y 
la Isla de Pinos, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten, 
informes e impresos. E. J. Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 1413 4d-22 f 23-27 mz 
£
• i .»» wquaamei pm 
uardar valores de toda» date, 
ajo la propia cntUdia fes ^ 
temados. 
En esta ofídna darenos foj* 
los detalles «¡ae se iftttm. 
N . G e l & t s y C o m » . 
8AKQDER08 ' 
UM B E S E 6 0 i l i F | 
AS tetemos ea 
tra bdveda construí. 
con iodo» fes 
lauto» moderaos • 
las al na as y, 
l a r * * i l * frjvjl.. - i 
SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 
Habana, 17 de Febrero de 
1917. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 de 
Febrero de 1917, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Pú-
blicas, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para la compra al Estado 
en pública subasta de un cilindro 
de vapor "Clayton" de 12 tone-
ladas, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán porme-
nores a quienes los soliciten y se 
facilitarán impresos de proposicio-
nes y Pliegos de Condiciones en 
blanco por esta Dirección General. 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
Pedro A. Castaño, 
Director General de Obras Públicas. 
C 1370 Sd-20 
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tra Wrtda «wutnü. 
da con todos h n té* 
lautos moderno» p*. 
ra guardar acckoet, 
documento» y prendas bajo la prs> 
pía custodia de los interetadoa. 
Para más informe», dirijan» a 
nuestra ofídna: Amtrgnra, i4> 
moro 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
EL INGLES 
PRACTICO Y COMERCIAL puede aprenderlo en breve tiempo por mi sistema especial. Usted no se ha decidido porque lo cree difícil. Cuando conozca una sola lección observará la sencillez. ProL Ca.belo, ííeptuno, 47. 4402 4 mi 
República de Cuba. Ejército. Re-
gimiento de infantería. Milicia 
Nacional. 
Se hace saber por este medio, 
a los que deseen ingresar en la 
Milicia Nacional, que en el Cas-
tillo de la Punta, se ha abierto 
una Oficina de Alistamiento, que 
funciona durante las horas com-
prendidas entre Diana y Retreta. 
Se exige como requisito a to-
dos los que deseen ingresar que 
se presenten con un Certificado 
del Comité Conservador. 
Por orden del Jefe del 6to. Dis-
trito : 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
SESCRITA, DARA LECCIONES DE BS-pañol o Inglés, en su casa a quien la» desee. Precios económicos. Miss verfnlca Hart, calle O'Reilly, 13; cuarto, número 5; 4326 f_ 
COLEGIO "LA GRAN ANT1LLA" 
DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Este antiguo plantel de enseñanza, 
fundado en 1868, y que tan excelente 
resultados ha obtenido en su método 
de enseñanza, ha sido trasladado al 
Vedado, calle €, número 9, entre Lí-
nea y 11, en donde se ha habilitado 
una magnífica casa con todas las con-
diciones de higiene y pedagogía mo-
derna que se requieren. Además do na 
nutrido y competente profesorado pa-
ra el estudio práctico cuenta con nn 
completo museo de Historia Natural, 
gabinete de física y laboratorio de 
Química. Debe visitarse este plantel 
o en su consecuencia pedir reglamento. 
Teléfono F-5069. 
4235 M * 
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ACADEMIA PARISIEN " M A R T I . Di-rectora : Felipa P. de Pavón. BD»-ñanza rápida de corte y confeccIAn. sés, sombreros, bordado» a máquln» J iemás labores, propias para señoras y ñorltas. Clases diarlas y alternas; « 0̂  mlcllio, por las mañanas, de 7 a ¿ en la academia, por la» tardes, de l 8 Precios de situación para las cl*JJj| {i 
1 
convencionales por ajuste, para '"-«i. parte de la enseñanza. Se admiten vw las. Luz, 84, altos. Los carritos pasan ^ la puerta. 4213 ĵjj 
T>'GI;ES. TAQUIGRAFIA E>' ESPADO e Infrlés, mecanografía al tactA s a domiciHo a precios módicos, a-
23 
C0>' 
C l.W In 18f 
mín̂ uez, Sol, 72. 4175 
UNA PROFESORA AMERICANA.̂  buenos sistemas de rasefiS!",u-r. d« discípulo para Insles. Plano y CuKnr». Voz. Módico precio. M. S. Warnes, tudes, 2-A. M {. 4174 
S 
• , v- jd». E OFRECE PROFESOR O B , * enwñanza y preparación P»1* /T 163, I y Militar. Concordia. cnelas Normal , altos. Clases a domicilio 4134 23 t 
PROFESORA DE I>'8T*rC"0:mol« idiomas, inglés y írn°cé8'1̂ na« clí' JL e  j nâ -—'i_1i flg i» académico, desea conseguir /̂""¿oilU» ses. Tiene buenas referencias a® 1 j . i . respetables. Precios módicos. Laguna* antiguo, bajos. 4116 2T L 
EMPRESA NAVIERA DE CÜBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución I 
que pueda favorecer al comercio em«i 
FABRICA DE FOSFOROS 
"LA DEFENSA" 
SOCIEDAD ANONIMA 
Proveê ácra de I R Real Casa de 
España 
SECRETARIA 
No Lahicnoose celebrado en ei 
día de ayer la jimia Genera! ordi-
naria ,por falta de suficiente nú-
mero de señorea accionistas, ¿ t 
orden del seño: Presidente de es-
ta Empresa, se cita nuevamente 
a los señores accionista"; para la 
Junta General ordinaria que ten-
drá lugar en el Centro de Deta-
llistas, Baratillo, número 1, a la 
una de la tarde del próximo yier-
UNA GRADFADA E-V P f̂̂ ot»». americana con las mfle aiâ  dí. y con referencias de Pr,inP™ IW sea discípulos que quieran J ^ P ^ r r ^ ^ glés en sus respectivas ca»"- la ens* tiene experiencia y práctica en fianza. Teléfono A-9188. j uU 
4113 JABON, JABON 
Ensefio en dos horas sn a¿ 2 rantlzando resultadc». >f» J»̂  baSti *' devuelve el dinero. Ĵ181"!11 rebro ! dfa 25 del corriente Febrero. ^ ygrfW ¡ Prado, 113, primer piso. Manue. 
89S6 - — " Z Z i 
Acidemi. d« ¡-«Ifo "R°BER 
San Miguel, 34. 
Clases noctunas, * w e * W./* Clases Particulares por el a¿rofe»ore* ̂  demla y a domicilio. Hay ^ Desea ra las sefioras y * f i d l o r n i W l í O aprender pronto y "̂,̂ ¿0° *0*Sof« 
ROBERTS -~ 01 M„ unlver̂ JÍ*: 1» H U M * * * . T «̂ '̂fmétodos ba««̂  como el mejor de los "̂ nico [•ST* i fêba publicados. E3„,̂ .nbie; con «Ĵ o I a la par sencillo ^ 8 ? d o rn Inar ffJ^ Idrá cualquier P6"?",J?a tan nĉ  I tiempo la lengua InRlê  ^ hoy día ea esta HepúbUca. i 3545 
ftild 
1 conv, 
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1 ^8 2 ^. ^ del á 
,.u ente uiBteium en la 
i»l>«D4'̂  la Central Martí y U ireiDl". rt6 7 me autoriza para &clal.inmna8 para el profe-^Sfcon al título d. Bar-. 
IMOD»- , „ n a deapnéa del . primer " u hacerae aua vestlíos en 
f * f y % * * clnsea dlarlaa $5. al-
Consalado, ^ a l l o » 
. " D E R D I D A , T N A C A R T E R A , C O N B O -JL letlnea, pasajea y cupones de hoteles. La persona que la entregue será gratifi-cada en el Hotel Sevilla. Mr. S. Kohn-cuarto 301-302. 4115 23 f 
rfESOR MERCANTIL 
" o rlomiclllo de Teneduría de îLilos prácticas comerciales, 
- /In un escritorio. Inglés, etc., se 
<lue in noche, un competente pro-P0Linr de libros de importante 




o m p , 
, w » de Corte y Confección 
^ "MARTI" 
^ señorita Zamora. Directora: 'vi.n de Mestres. Clases diarias y t tarde y noche. Clases a domici-?.mhl¿n se dan clases de sombreros. — '.1. grutas Artificiales. Pinturas so-1 U<;e admiten Internas. Habana, 65, • lina cuadra de San Juan de Dios. u 2 mz. 





p L DE BEL1ARD 
. m-iéa Franoéa. Teñidor»» «• 




mrt Enseñanza, Comercio y Bacbl-^ Uttle» Academia en que se ensffla ¡wnirtnd empleando procedimientos 'LderDos y prácticos. Hay clases de »nara el que no pueda estudiar de fllrpctor: A. L. v Castro. Mercadeies, iKos Teléfono A-6074. 
15 mz «ES MECANOGRAFIA, TAQt7I-¡iftt'de Inglés y español, enseñanza y nocturnas en Concordia, 91, J; a prpcios mrtrllcos. F. Heltzmnn, feor, teléfono A-7747. 
9 riJ— 
IUH especiales para señoritas: de S a 
kla Urde. 
feector: LUIS B. CORRALES 
irquf» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. j mĉor rccomendacldn para el comer-ii Cuba, es el título de Tenedor de m, gue esta Academia proporciona a tlamnos. ten nocturnas. Be -"''mlten Internos, fc-pupllos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
legio y Academia Comercial 
CIAL 
















m i s de na 
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JITI." Pi-rón, sccldn, máquln» 1 ioras 7 J*-
asís; « o0" 7 a 11. 1 de 1 « *• i claseí, 1 ra toda o liten poP-pasan P<» 
tacto. CU-
:os. A 
iar' 6 T, 
Cultura «J imes, Vlf 
ordla. 
EL NIN0 DE BELEN 
lefio y Academia Mercantil, reins-
do en su anüeuo edificio, amplía-
lo capacidaü'Sasí come el mobi-
io escolar en más del doble, 
idergarten: párvulos de 3 a 6 años, 
eparatoria para comercie c Insti-
1 
mra comercial con grandes ven-
k 
»na inglés. Mecanografía t*VidaI.w 
Kinigrafía "Pitman." 
uts mercantiles y preparatorias 
etnmas: de 7 12 a 9 112, alta-
nte beneficiosas para el pupilaje, 
nanos internos y extemos. 
M>as facilidades para familias de? 
m, 
"pectos por correo, 
"rtor: Francisco Lareo. 
83-87. 
«¡no A-4934. 
ind. 1 J 
KIO DE U 
SAGRADA FAMILIA, 
^señoritas, niñas y Dámilos 
DE LAS RELIGIOSAS HIJAS kii VEL fALVARIO K d» , io PopUns y Externas. Estd rii,„ , , hpnil"í;|1 Quinta ('nimio Ale-litttni e Lu3-nnrt, 86. l'resenta gran-h r i r"1 laa '̂"'Hae. Por esiue-11 lnp ta f,ri'icaciftu relifflosa. clen-f «lomestlca y lo módico de sus 3T10 16 ma 
- A C I A S Y 
D R O G U E W A Í 




O F I O O t 
iln» 0RA; POR riGL-RIX. I>E-a .in» i ™¿s caBas Pnra peinar, Prerî ,01110' también peina en o V ^ módicos. Avisen por 
Btre 25 y 27, Vedado. 
24 f 
PERPIDA. EL SABADO. NOCHE, SE perdlrt un abanico de satén en el tramo del Hotel Telégrafo y Malecón. Se gra-tificará con esplendidez la devolución. Se-fiora Hoelofs. Hotel Telégrafo. 4104 23 f. r P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O 
EAUL BICART, QLE ESTA HOSPEDA-> do en el Hotel Estrella, suplica saber el paradero del señor Prudencio Soler, lle-gado en el Santiago de Cuba de Santo Domingo. • 4369 26 f 
SE DESEA SABER EL DOMICILIO DE Isidoro V. de Castro, que vivía Mar-qués González, Í-E, la persona que dé se-fias fijas en M y San Lázaro, domicilio del Procurador Angel V. Montiel o en The American Pianos. Industria, 94; se le gratificará. 4345 24 f 
GRAN OPORTUNIDAD 
Espléndido local, en los bajos de la 
moderna casa calle de Obrapía, es-
quina a Habana, propio para comer-
c» y también para oficinas. Informes 
en la mwma. Gran joyería "El Ga-
llo. , 
4358 . , _ - 1 mz 
E8QÜIXA PARA BODEGA. SE ALQÜI-la en un gran punto del reparto de Lawton, en Jesús del Monte, Milagros y , Buenaventura, única en las cuatro esqui-! nns, alquiler reducido ; tiene buen anna-! tosté, mostrador, nevera y demás ense-res del giro. Ulvero, Agular, 43; de 10 a 'l l y 3 a 5. Teléfono 1-1212. i 4183 23 f. 
GRAN LOCAL 
í-?ífl «̂ «J6. establo, tren de carros, de-E^^J^Of»*; etc. 600 metros ^1^-tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
n i»^"?' aí:,,ia ?e Vent0- «ervlclos sa-n tartos, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-bitaciones "La Rlquefia." Calzada Ayes-terán. ex-tenerla. 
J £ S 28 f 
GER\ASIO, 86. SE ALQCILAX ESTOS hermosos y ventüados .altos, de mo-derna fabricación, próximos a desocuparse. constAn de sala, saleU, comedor, seis cuar-tos y uno para criados; precioso baño y servicios para criados. Informan en 50. mueblería. Teléfono A-8032. 4279 28 t. 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE SALI D, 
Sí, casa nueva, cielo raso, electricidad y de gas, cuatro etiartos, recibidor y co-5MitUT*"0 espacioso y traspatio. Pre-cio. $70. 
4290 04 f. 
© r e 
AL Q U I L O C X Bt E . V L O C A L , R E C I E N arreglado, para gara)», carpintería, . depósito, otras muchas industrias, en mó-dico precio. Espada y Zanja, llaves e in-forman en el café. 4145 27 f 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila, para Oficinas, Agencia 
•u otro negocio. Zulueta, 85, por 
Misión, frente a la Estación Ter-
minal. Hotel París, informan. 
27 f 
' C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA Y muy fresca, en $50, con sala, comedor. 4 habitaciones, cocina y baño a la mo-derna ; propia para una familia de gus. to. Calle Hospital, 29, entre San José y Zanja, a cuadra y media del Parque de Trillo. La llave e informan al lado. 4414 26 f 
*̂30. SE ALQUILA LA CASA MODERNA, «!? altos y bajos, Antón Recio, 73; la lla-ve en la bodega. 4406 26 f 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA. 71, EN-tre Obispo y Obrapía, llave on los al-tos. Informes: Delicias, 83. altos. Víbora, entre San Francisco y Milagros. Pueden escribir. 4418 10 mz 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DB PK-ña Pobre, 7-A, bajos. Las llaves en los altos de la misma. Informan: 15anco Na-cional de Cüba. Cuarto 500. Quinto piso. 4433 2 mz 
¡ATENCION! 
Todos los que tengan casas y habi-
taciones desalquiladas pueden pasar 
por nuestra Oficina, Reina, 157, por 
Belascoaín. Teléfono A-6447, que se 
las alquilaremos inmediatamente, pues 
tenemos pedido en todos los barrios. 
Damos referencias de los que sirvan 
de fiador. 
4441 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL. PRO-pio para almacén de tabaco, con - su barbacoa. Prado, 123. 4198 2 mz 
SE ALQUILA 
para et mes que viene, en lo mejor de la calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-ralla, un local grande, propio para al-macén u otra Industria. Informan en In-dustria. 124. altos, esquina San Rafael. J. C. 3231 8 mz 
EN $30, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Belascoaín, 225, propios para estable-cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-léfono A-1292. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a.' m. ; de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. C 614 I V . 1*. L 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte, 475. 
También hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
C 952 In 2f 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA DE MA-rina, próximo a desocuparse, se al-quila un local, propio para depósito o ga-raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-no A 1782. 2384 31 e. 
En 30 pesos se alquila la casa de 
moderna construcción, compuesta de 
portal, sale, saleta, dos habitaciones, 
cuarto de baño, con todas sus piezas, 
agua fría y caliente, su cocina y g n n 
patio. Informa su dueño en Arango, 
entre Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
P-253 22 f. 
ALQUILO UN LOCAL, PARA ALMA-cén, fábrica de tabacos, cigarrería, ma-quinarla, garaje, otras Industrias varias, los altos para casa huespedes o párticu-Inres. Informes allí: Animas, 177, entre Oquendo v Marqués González. 3908 23 / 
A LOS INDUSTRIALES. SE ARRIEN-da un espléndido local, para colocar un buen muestrario de cualquier indus-tria, en la Calzada de la Reina, nflmero 167, por Belascoaín. Teléfono A-6447. In-forma Francisco López. 4347 23 f 
SE DESEAN UNOS ALTOS, ESPACIO-SOS, para una Sociedad, que estén en lugar céntrico, dándose toda clase de ga-rantías para el propietario. Dirílanse las ofertas a M. O. C. Apartado nfimero 403. (Mudad. 4322 27 f 
ha?» * 
-IPIA*^ 
SE A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O , N U -mero 342, entre Basarrate y Ma?,rtn, compuesta de sala, comedor. 6 habitacio-nes, cocina de gas y demás servicios mo-dernos, precio $00. Informan: Bahuraon-de v Ca.. Bernaza y Obrapía. Teléfono A-MM. La llave al lado. 431S 25 f 
' XVMl'ANAHIO. NUMErO 120. SE AL-\ J qullan los bajos en $70, coiupuestos de ' sala, saleta, gran comedor, 8 habitaciones v doble servicios. Las llaves en la bode-ga. Más informes: D. Polbamus. Casa Borbolla. Compostela, 56. A-3494. 4389 23 f. 
riTENIENTE RKY, ESQUINA A OFI-X clos, frente al nuevo correo, se alqui-la un maenífico local para oficina, alma-cén o establecimiento, en el café de la 
Marina, Informan. , 
4223 26 f 
CAN MIGUEL. 94. ESQUINA A MAN-IO riqiie, se alquila, barata, la planta baja, con snla. antesala, comedor. 5 cuar-tos, dos patios, cocina, ballos. etc. 8 ven-Unas a ambas calles. Acabada de pintar. La llave en la misma. 4214 2 mr-
M Í 1 ^ EN ,LA 
'uudo/?. lto color amarillo, na n. ; entiende por Ni-
ou ño U 0braPra. 02, se-
26 f 
"̂ réu f£ «̂CHE DEL 
»« W*"* en H**11, crud0. Q"fml7á 
' an<-"- Lealtad ^ - ^ ^ " l a «1 la(1. í1-. será gratificado, 'í J^jp 28 f 
í ^ o ^ ^ ^ y Marianao se 
0..: .Aerado itinr^J,. IT A ^ C i o Ce!ado mar"do U. A. 
24 f, 
TRASPASO D E LOCAL 
Con tres puertas a la calle, frente 
a los Muelles de Luz, se traspasa 
un buen local desocupado o con 
un soberbio mostrador y otros en-
seres, propio para café, cantina u 
oficinal. Renta $40 mensuales. 
Para informes: I, núm. 19. Veda-
do. Teléfono 1163. 0 Jesús del 
Monte, 158. Teléfono 1-2604, y 
Martí, 88, Regla. Teléfono 5232. 
C-1409 10¿ 21 
4112 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E , S E A L T quila el piso bajo de la casa Consu-lado, número 28. Sala, comedor, 6 habi-taciones. 2 baños, agua caliente, etc. In-forman: Habana, 82. Teléfono A-2474 4139 23 f 
CONCORDL\ T GERVASIO. LOCAL DE esquina, con cuatro puertas de hie-rro, cíelo raso, alquiler muy barato. In-forman : Neptuno y Gervasio, sastrería. Teléfono A-8620. • 4140 23 f 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S B A -jos de Neptuno, número 195, propios para establecimiento, se alquila. Informa en los altos. > 4107 i me 
BUEN NEGOCIO, 8 K ALQUILA UNA casa, con 14 babltacionea y acceso-rias. Darán razón: Amargura y Haba-na, café; de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 4151 23 f 
OE ALQUILA LA CASA MANRIQUE, kj 130, bajos. La llave en la bodega es-quina a Salud. Informan: Banco Nacio-nal de Cuba. Cuarto 500. 5o. Pifo. 4158 27 o 
T AMPARILLA, «7, ALTOS, SE ALQUI-JLJ lan en 60 pesos, con cuatro cuartos muy claros, sala y saleta. Informes por el teléfono F-1201. 4172 23 f. 
APODACA, 71, BAJOS, SALA, SALETA, comedor, cuatro Cuartos, agua callen-te, instalación eléctrica, cielos rasos, recién construida, $50. Informan en los altos. 4037 27 f 
NO MAS BARROS, PECAS, MANCHAS, granos o erupciones en la piel. En-viamos muestra al recibo de 12 centavos en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-den Boticas, Perfumerías. Havana Busi-ness. Dragones y Prado. 8974 2 8f 
V E D A D O 
EN $22. SE ALQUILA LA CASA PASA-je Montero Sánchez, 47, entre 21 y 23. Jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-tos. La llave e Informan: Pasaje Creche-rle, 23. Teléfono F-1317. 4295 25 t 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SB ALQUILA LA MUY COMODA CA-sa marcada con el número 23, calle 11, enre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-leta, comedor, seis habitaciones princi-pales, dos baños modernos, espaciosa co-cina con calentador, despensa y depar-tamento de criados. Independiente, con dos cuartos y baño. Informan en la casa contigua, 11 y 4. 4196 f 
HERMOSA CASA 
Vedado. Se alquila la espléndida casa, «es-quina fraile, calle Línea, número 42, es-quina a P, con gran Jardín, portal, sa-fruán,'sala, saleta, 5 grandes cuartos, gran comedor, repostería, bafio con calentador, y todos los adelantos, cuartos para cria-dos con servicios Independientes, gran pa-tio y garaje para 3 máquinas. En los al-tos, sala y 4 cuartos, con bafio y servi-
CÍOB sanitarios. Toda de mármol blanco, cielos rasos y mosaicos finos, acabada de pintar. La llave en el número 44. Su due-ño: Línea, número 72. Teléfono F-1013. 4248 7 mz 
PARA GARAJE, DEPOSITO O ALGU-na industria, se alquila la hermosa casa, salfln, calle 24, entre 7 y 0, Ve-dado, próximo al Río Almendares. Infor-man en la misma, Ramún Maclas Ramo-net. 
4098 22 f. 
VE D A D O . A L Q U I L O C A S A D E 25 P E -SOS. Calle B, entre 19 y 21. También vendo dos casas do poco precio. Infor-mes: ferretería La Perla, calle 17 y D , teléfono F-1S26. 4173 23 f. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y UJYANO 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -O sa número 1 de la calle Veinticinco, en-tre Marina y Carnero, en esta Ciudad. La llave e Informes en la bodega de la es-quina de Marina. 4395 2 mz 
VEDADO. 8 B ALQUILA LA HERMOSA y moderna casa, 19. entre 6 y 8, a media cuadra del Parque Menocal; tiene sala, hall, comedor, cinco habitaciones y demás Bervicios, hall independiente pa-ra criados, con dos habitaciones para los mismos Garaje acabado de construir, con rapacidad para dos máquinas. La llave e informes: 19, esquina a 8. Chalet. Telé-fono F-1169 y en Acosta, 64, altos, de 1 a 3. Teléfono A-4484. 4448 26 f 
^ E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S 7 de la Avenida Estrada Palma, núme-. BS, La llave en los altos e informan u 25. número 283, altos. Teléfono F-1706. 
4346 . 1 »M 
.TmOK.V. L A W T O N , 19. S E A L Q C I Í . A V esta moderna casa, media cuadra de los carros, sala, saleta, tre« cuartos bafio, agua callente, cocina, patio, servicio sani-tario, gas y luz eléctrico. La llave en frente, bodega. Informan: Galiano, 70. pe-letería. 4390 25 f. 
JESUS DEL MONTE. EN EL MEJOR punto de la calle San Benigno, núme-ro 49, entre el Parque y San Bernardi-no. se alquila una casa moderna, precio 530 oro oficial; informes en la bodega o la esquina; se admite fiador o dos siesos en fondo. 
4223 26 f 
$25. C A L Z A D A DE L U Y A N O . 181, SE alquila una casa, compuesta de por-tal, sala, comedor, cinco cuartos, dos co-cinas patio, traspatio. sOtano y servicios. Su duefio: Monte. 197. La Oran Tijera. González. 4133 23 f 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A CA-V lie Ira. entre Avenida de Acosta y Lagueruela, compuesta de sala, comedor, dos cuartos, bafio. cocina, patio y servi-cios, moderna, de cielo raso. Precio mrt-dico Informes: Teléfonos A-3108 y F 1320. 4127 27 f 
EN LA CALLE DE MUNICIPIO, EN-tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos casas, con sala, comedor y tres cuartos, pisos'de mosaico. Su duefio en Jesús Ma-ría, «2, altos. 375S 27 f 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA*, muebles, bazar, víveres fino* o al-guna industria, se alquila un amplio y bien situado locál. J. del Monte, 156. Puen-te Agua Dulce. 4047 2- f 
EN LA LOMA DEL MAZO, CALLE O'Farrill, número 49, se alquila una preciosa casa, muy barata, con sala, sale-ta, comedor, cocina y gran bafio, 4 cuar-tos grandes. La llave en la cuartería, al fondo. Su duefio: caserío Luyanfi, núme-ro 22. Teléfono 1-2598. 3934 24 f 
T̂ N LA VIBORA: EN LA CALLE 4a.. 11J entre Lagueruola y Gertrudis, se al-quilan dos casas modernas, compuestas de sala, saleta, tres cuartos, cocina y servi-cios completos, a $22 cada una. Las lla-ves en la bodega. Más informes: Concor-dia, 73, altos. 4191 24 f. 
EN EMPEDRADO, 81, BAJOS, 1ZQUIEB-da, se~ alquila un departamento para ! oficina con vista», a la calle, entrada in-I dependiente e instalación eléctrica. Puede verse a todas horas. 43S8 25 f. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-clones, con balcón a la calle, muebles j y demás servicios, propias para oficina, > hombres solos o matrimonios de morali-j dad, a precios módicos, en la amplia ca-sa de Agular, 27, altos, por ChacOn. 4469 ' 26 f. 
A f ERCADERES, 13, 2o. PISO, A IIOM-I lU. bres solos o matrimonio sin niños, i se alquila un hermoso cuarto, casa mo-| derna. gran baño, luz eléctrica. Teléfo-no A-5455. 4200 24 f 
, OE SOLICITA. UNA BUENA CRL.4.DA DE ! ¡9 mano, que sea limpia, en la calle 2, < número 6. Vedado. Se da buen sueldo. 4373 25 f. 
SB SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para familia, en Muralla, 119, altos de "Los Americanos." 4232 24 f 
SB SOLICITA CRIADA BLANCA, QUE sea formal y trabajadora. Tiene que fregar piso y servir mesa; traer referen-cias y dormir on la can. Sueldo 520 y ropa limpia. Bv 22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado, de 8 ü 1 Únicamente. 4229 25 f 
TESU8 DEL MONTE, SE ALQUILA LA ti casa calle de Dolores, casi esquina a 8a., en el reparto de Lawton, acabada de fabricar, A una cuadra del tranvía. La llave al lado. 3897 25 f 
C E R R O 
p̂ULIPAN, SE ALQUILA LA CASA PI--L ñera, C, entre Santa Catalina y Fal-gueras, con tres cuartos, sala y comedor; con todos los servicios a la moderna. Precio $24. 4336 l mz 
SE ALQUILA LA NUECA CASA C. DEL Cerro, 631, con portal, sala, saleta, co-medor y cinco cuartos, patio y traspatio de tierra, donde puede hacerse siembras, precio: cuarenta pesos; la llave al lado. Teléfono A-5096. 4315 • 1 mz 
SE A L Q U I L A N , EN $25, LOS FRESCOS y ventilados altos, con terraza, sala, saleta, dos habitaciones y servicio sani-tario; calle Prensa, 34, entre San Cristó-bal y Pezuela. Cerro. Su dueña y la lla-ve en los bajos. • 4249 28 f 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -toa de la casa Calzada del Cerro, 877, compuesta de una gran terraza, sala, sa-leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-vicio sanitario moderno. En la misma in-forman. 4267-68 7 mz. 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P B -fifin. Se alquila esta magnífica casa, re-cientemente reedificada, tiene zaguán, tres salones, siete cuartos, galería, comedor, repostería, tres cuartos do criados, tres patios, jardines y frutales. La llave en el 546. Informes en el 522-A, esquina a Lomhlllo. 
4056 25 f 
SB ALQUILA CASA NUEVA, C A L Z A -da del Monte, 422, esquina Cruz del Padre, para familia de gusto o industria, almacén o establecimiento. Informes: Te-léfono F-1659. 3510 24 f 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E AL-qulla la casa compuesta de portal, sa-la, saleta, cuatro grandes cnartos y uno alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario y garaje. Dolores, número 5, hoy Steln-hart, con subida y bajada de los tranvía* eléctricos y a media cuadra de la línea Havana Central. 4106 23 f 
" V E F T C N O . 237, E N T R E S O L E D A D Y i-i Aramburo, habitaciones modernistas, con todos IOB servicios, frescas, ventila-das, a familias de orden, precios redu-cidos; la encargada informará; fabrica-ción nueva, 4238 24 f 
A B I T A C I O N A M U E B L A D A . M A T P . I -monio cubano, Joven, sin niños, de-sea hal̂ taclón amueblada, con comida y todo el servicio, en casa de familia, que esté situada 'entre las calles Muralla a Chacón y de Monserrate a la bah:a. Se dan referencias. Diríjanse por escrito a Fernández. Apartado 2055. 4271 24 f. 
EN ( A S A D E R E S P E T A B L E F A L M I L L A se alquila una espléndida habitación alta, a persona de moralidad. Casa nueva y con todo confort y donde no hay in-quilinos. Preguntar al teléfono A-2405. 3276 24 f. 
EN CASA PARTICULAR, UN DEPAK-tamento de dos habitaciones, juntas o separadas, sin niños. Hay luí. teléfono y demás servicios. Monte, 157, altos, esquina Indio. 
4281 25 f. 
EN 8 U A B E Z . 1«. A L T O S . E S Q U I N A A Corrales, se alquilan, a personas de moralidad, dos habitaciones con vista a la calle, juntas o separadas. 4d-20 
A $8 . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , J \ . altas y bajaa. en Maloja. entre Oquen-do y Marques González, con cocina, fre-gadero, lavadero y agua corriente, Gui-llermo Aguila. Maloja, 204. 4137 1 mz 
SE DESEA UNA MANEJADORA PARA una niña do pocos meses; ha de ser de edad y con buenas referencias. Buen suel-do. Informarán: Calzada, esquina a I, Ve-dado. TeL F-1439. 4264 _ 26 f. 
SE SOLICITA ~UNA CRIADA DE MA-no, que tenga buenas referencias. In-forman: Reina, número 103, altos del Ce-tro de Oro. 24 f̂  
SE~NECE8ITA~CÑÁ JOVEN, E8PASO-la. para camarera do casa do huéspe-des, casa de moralidad. Informan: Tenien-te Rey. 17, bajos. 4283 24 f. 
MUEREN TODAS!! 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-O ciña y todo servicio; ha de ser activa, limpia y que duerma en su caá». Kayo, 39, altos. 4291 24 f. 
CRIADA SE SOLICITA, PENINSULAR o del país, de buen carácter, sabiendo la limpieza de habitaciones y servir se-ñoras. Carlos III, número 5; de 4 a 5. 4203 24 f. 
^ E SOLICITA UNA JOVEN. FINA, QUE IO sepa coser y ayude en el manejo de dos niños. Calle 15, número 250, entre E y F. Vedado. 4128 24 f 
CE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO O de Belén. Compostela, 112, esquina a Lnz, un departamento y una habitación, toda vista de calle. 4121 28 f 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO Di-vidido con mamparas en $15 y un cuarto, en $10, con luz eléctrica y cocina cada uno. en casa moderna. San Nicolás, número 85-A. 4102 23 f. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 afios, blanca, para los que-haceres de una casa pequeña. Sneldo 10 
pesos. San Lázaro, 95. 4141 23 t__ 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N S U -O lar, para corta familia, en Carmen, 36-F, altos, entre Campanario y Lealtad. Sueldo $15 y ropa limpia. 4120 23 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no; ha de tener buenas referencias. Sueldo: veintA pesos y ropa limpia. Lla-me al Teléfono A-9068. 4156 28 f 
Señoras y Caballems, no permitan cu-carachas en sus casas; por 40 CENTA-i VOS estarán Ubres da estos dañinos in-| sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; ¡ mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 ; centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos lata. 
I D« venta por: Sarrá, Johnson. Taque-! chel, doctor Padrón, Sierra y C»., Plaza i del Vapor y Galiano, 89; Ferretnrí» "La Estrella." Exijan la maroa. $1.000.00 da : garantía." 
A " r E C E 8 I T O C R I A D A F O R M A L P A R A JS casa recomendable y corta familia; tiene que cocinar y ayudar en los demás quehaceres. Calle Carballo, 3, Cerro, cerca de Tejas. Señor Alvarez. 4160 23 f 
EN VILLEGAS, 127, SE ALQUILA U N cuarto en la azotea, luz eléctrica y agua abundante a señora sola o matrimo-nio sin niños; es casa particular y de-seamos personas de moralidad. 4096 26 f. 
SB A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A L -tns e independientes, con servicio de luz eléctrica y agua, en Lamparilla, 31; a matrimonio sin niños. Se exigen refe-rencias. Unico Inquilino. En $20. 4008 27 f «i , — 1 ^ 
Adl I A R . 72. A L T O S , H A B I T A C I O N E S amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-mida $17. Con pollo y filete diario. $22. 4053 4 mz 
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-llerías o más en esta provincia, con bue-nas aguadas, pastos y palmares, propia para la crianza de vacas y puercos. El que la posea puede dar detalles por ro-rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-bana. 3538-39 12 mz 
/ I R A N C A S A P A R A F A M I L I A S , A C A -vT bada de reformar: la casa más fres-ca de la Habana, se alquilan habitaciones y departamentos de $10 a $20; todas con vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 3954 3 mz 
SE ALQUILAN. SIN NIIÍOS, EN MON-te. %-A, esquina a Zulueta. hermosos departamentos con vista a la calle; es casa de moralidad. 8891 25 f 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
H a b i t a c i o n e s I 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA peninsular y formal. Calle D. entre Línea y U, Villa Antonia. 4081 22 f. 
WTANTED AN ENGLISH O R AN AMTÍ TT rican nursery governess for a littls pirl of slx years. Mrs. M. Arango. Calle 25, esquina M. Fram 1 to 3. 3857 22 f. 
CRIADOS DE MANO 
OJO'! NECESITO UN PRIMERO Y UN segundo criado, sueldo $25 y $30. Tam-bién dos criadas para habitaciones, una manejadora, una cocinera y un muchachô  Buen sueldo. Habana, 114. 
4430 26 f 
EN OBISPO, 8 2 . POR .VILLEGAS. SE necesita un criado, que sepa servir la mesa y cumplir con BU obligación. Suel-do $18. 4950 28 f 
C<E SOLICITA UN MUCHACHO. PE-kJ nlnsular, de 14 a 16 afios, que sea for-mal y trabajador, para criado de mano. Sueldo: 15 pesos. Salud, 08, altos, antiguo. 4439 26 f 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A T J N O A -mnrero, que entienda de limpieza y un portero. 433S 25 f 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O ; presentarse de 9 a 3. casa doctor Agra-monle; calle K, entre 15 y 17, Vedado. 4318 25 f 
CE SOLICITA UN MUCHACHO. PENIN-O sular, para criado de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 15, entre 10 v 12, Vedado. 4104 23 f 
3120 28 t 
EN REINA. 14. SE ALQUILAN ESPLEN-didas habitaciones .con todas las co-modidades, hay cuartos de $6 en adelon* te. En las mismas condiciones, Belna, 49; Rayo, 29. 8716 14 mz 
H A B A N A 
VILLEGAS, S 8 , ENTRE OBISPO Y Obrapía, gran casa con todo el con-' fort moderno. Elegantes habitaciones fres-cas y limpias, agua corriente, callente y fría. Casa moral. Trato esmerado y precios económicos. A-6878. 8613 12 m. 
CE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , O una habitación, vista a la calle, amue-blada, a caballeros o Señoras Bolas. Amar-gura. 51, bajos. 4394 26 f 
A los que buscan casas o habitacio-
nes, pueden pasar por Reina, 157, 
por Belascoaín. Teléfono A-6447, que 
se la facilitaremos donde la desee, pues 
las tenemos de todos precios en todas 
las calles de la Habana. 
4440 2 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con dos habitaciones, piso de nlrtrraol, luz eléctrica y casa de familia, con bal-cón a la calle. Amargura, 19, esquina a Cuba, altos. 4443 26 f 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , bajo. Independiente, de dos habitacio-nes, con ventana a la calle y todo servicio y un gron zaguán, propio para un auto-móvil. Sun NIoclás, 20, por Lagunas. 4459 26 f 
V I R T U D E S , 96 , S E A L Q U I L A N H A MI taclones. a $6.50, a familias cortas u hombres solos; es casa de moralidad. 4337 25 f 
HOTEL "ROMA" 
Este bennoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Enseña Inglés gratis a sus huéspedes. Ex-tensos Jardines. Fulgentes habitaciones. A un paso los batios de Cojímar. Por la puerta carreteras y tranvías. Santo Do-mingo, 24, Guanabacoa. 
3937 28 f 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila una hermosa habitación con balcón a la calle, a hombres solos de moralidad, o matrimonio sin nlfios. con muebles y comida. No hay anuncio en la puerta ni en el balcón. Inquisidor, 44 (altop.) 3924 23 f. 
C O C I N E R A S 
ATENCION 
Solicito socio con 100 pesos para fonda, en punto céntrico. Soy prActico en el ramo; llevo quince aflos de prtctlca: el que se presente que sea formal. Informes: 
I*™?1* Rejr y Aguacate, café. García. 
4384 25 f. SE SOLICITAN SESO RAS T SESORI-tas para ocupación decorosa y fácil- y dos hombres activos y formales, para una comisión especial. Egldo. 6, bajos. De 9 a 11 y media y de 2° a 5 y' medial 4375 25 f. 
VENDEDOR. SE NECESITA UNO QUE tenga práctica. Se da sueldo y comi-sión. Havana Commlslón Co. Mercaderes, 22 (altos.) 
4381 25 f. 
Necesitamos cocinero casa parti-
cular, $40. También hombre para 
podar naranjos, de $50 a $60, se-
gún aptitudes, 5 peones tumbar 
monte, $2 diarios, son para Pinar 
del Río. Viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, BVi, al-
tos. Agencia sería. 
8d-22 C 1421 
SOLICITAMOS AGENTES COMPETEN-tes y .activos para la venta de taba-cos en esta plaza. Prefiérese agentes re-lacionados ya, con la clientela de bodegas y vidrieras, etc. Buena comisión. Pita Her-manos. San Joaquín, 133, moderno 4211 24 f 
SE NECESITA UN BUEN TENEDOR de libros, para llevar libros de una Im-portante casa de esta plaza. Es indispen-sable conocer el Inglés. Conteste dando referencias y sueldo. Para empezar In-mediatamente. Apartado 410. 4241 24 f 
TAQUIGRAFA 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-CH y Joven, que entienda bien su ofi-cio; tiene que dormir en la casa. Se piden referencias. Concordia, 7. 4411 26 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y UNA criada de mano, blancas, para corta familia. Tienen que dormir en la casa. Vedado, callo Tercera, 270. 4403 28 f 
UNA COCINERA 
que sepa cumplir con su obllgaclún. se solicita en Progreso, 26, altos, no tiene que ir a la compra. 4431 26 f 
T7UENA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A S E JL> solicita una de mediana edad, en el Vedado, para corta familia y que ayude a la limpieza do la casa. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Informan: Teléfono F-4428; dé 2 a 4. 
4460 26 f. 
f6.. solicita una señorita, taquígrafa, con 
preferencia también el Inglés. Dirigirse al Apartado 1134, dando referencias. 4237 24 f 
SE NECESITA UN PREGONERO PARA escandalizar en la puerta de un esta-blecimiento en liquidación. Que sea capuz de ganar de $2 a $5 diarios. Trabajo cons-tante, Neptuno, 43. Librería Unlvessal. Te-léfono A-6320. 42̂ 8 24 f. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bltaclones independientes, con cuatro halcones a la calle, en $30. Se dan referen-cias y se toman. Vedado, calle H y 21, altos. 4284 2r. f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A un matrimonio, que duerma en la ca-sa. Calle 19, número ¿51, bajos, entre E y F, Vedado. 4372 25 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-sular, que sepa su obllbaclón. Sueldo: $20. Calle A, nümero 254, altos, Vedado. 4178 24 f. 
QE SOLICITA. PARA PRINCIPIOS DI O Marzo, una general cocinera, muy asea-da, que sepa de cocina francesa y re-postería, que entienda prácticamente la cocina de hierro de carbón de piedra y de gas, en San Mariano, entre Marqués de la Habana y San Antonio, Víbora. In-formes de 1 a 5. 4122 23 f SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, acabados de fabricar; con todo con- , , , , , fort. cocina de gas, luz eléctrica, entrada n 0 " ^ ^ * ^ ^ 8 ^ . * ? ^ ^ ^ A ? ^ . 1 ^ independiente y demás comodidades. A media cuadra del tranvía. Calle 7ma. en-tre 18 y 20. .Vedado. Villa "Marina." 4035 23 f 
V A R I O S 
una buena cocinera de nacionalidad española para colocarse a los servicios de un matrimonio americano, que habla el castellano. Dirigirse a la calle 15, nrtme-ro 2.%0, esquina a Baños, en el Vedado. aír*l«0 23 f. 
CON ACCION A TODA LA CASA. CE-do habitación a persona educada, en el confortable chalet 5a. Avenida y 8, Bue-na Vista, carro Playa. Cambio referen-cias. Baño, agua caliente. También se alquila un chalet para corta familia de gusto. 4025 25 f 
CA S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia, en la planta baja un departamento de sala habitación; se exige referencias y se ilan. Empedrado. 76. esquina a Monse-T-ite, hay teléfono. 4362 25 f 
r 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para matrimonio, con un niño. Sueldo, $17. Pebe de servir la mesa. Informan: Aguacate y Empedrado (bodega.) 
4185 23 f. 
VARIOS 
H O T E L MANHATTAN 
| S e n e c e s i t e n | 
Necesitamos 10 o 15 trabajadores pa-
' ra un tejar de ladrillos, ganando de 
$1.50 en adelante, 20 trabajadores 
para batey de ingenio, $1.50, un fre-
gador fonda ingenio, $20 y fuma, via-
jes pagos, un mozo para la limpieza 
de almacén, $45. Hay otras buenas 
colocaciones. Más informes: Viliaver-
de Ca. O'Reilly, 32, antigua y acre-
ditada agencia. 
4464 26 f. 
Se necesitan dos Taquígrafos en 
inglés y español, prácticos en tra-
bajos de oficina. Diríjanse a: Ins-
titución Bancaria, Apartado 529. 
Habana. 
C-1408 M 2 ] 
SE SOLICITA CN SOCIO. CON S500, para una fábrica de Jabón. Informes en San Nicolás, 257; de 3 a 5 p. m. 4149 03 f 
VENDEDOR DE FERRETERIA 
Se solicita, para trabajar con los Impor-tadores, tiene que ser competente, cons-tante y activo, porque sus honorarios los ha de producir las ventas que verifique Apartado 1974. 4135 23 f 
SE SOLICITA 
un Taquígrafo Mecanógrafo para co-
rrespondencia en Inglés, y que en-
tienda de trabajos de oficina. Diríjan-
se a Mar A. Pollack. Figuras, 4. 
4182 24 f. 
SK NECESITA U N V E N D E D O R P A R A la máquina de sumar "Calculator". Su-ma, resta, multiplica y divide lo mismo que una máquina de $300. v solamente cuesta $15. Dirigirse a WilHts, Villegas 5S; de 12 a 2 p. m. 4049 26 f. 
4 S O M B R O S A I N V E N C I O N ! ¿ P O R QUE S \ . ha de pagar usted $300. o más, por una máquina de sumar, si puede obtener la maravillosa "Calculador." que hace las mismas operaciones, por $15? Se acompa-ña una garantía de cinco años con cada máquina. Willita. Villegas, 58; de 12 a 2 p. in. 4050 25 f 
Se necesitan buenos barnizado-
res. Se pagan buenos sueldos. 
"EL PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 231. 
C 1335 8d-17 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡«E S O L I C I T A U N A B C E N A C O S T I R E -} ra. Hotel "Pasaje." 4396 26 f 
PANTALONERAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . J O V E N , peninsular, que sepa sus obligaciones, parn un matrimonio sin nlfios. Sueldo $lá mensuales, âsa. «oraida y ropi limpia. 1 iv.nuau en CorAa, número 54. Jesús del Monte. 4412 26 f mi. wm 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babítaclone» con bsOo priva-do, agua caliente, teléfono y els" «̂ pr, dfs y noche Teléfono A-0393. 
2993 28 f 
CRI.ADA DE MANO. UNA JOVEN. PE-ninsular, se solicita para -Ir a Sagua. Informan en Agular, 94, altos. Pueden llamar al teléfono A-4913. 4461 26 t 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sea trabajadora y tenga buenas recomendaciones de las ca-sas que haya servido. Sueldo 18 pesos y 1 ropa limpia. Para informes: Zulueta, 42, moderno. 4364 2» f 
/"̂ ASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-quilan espléndidos apartamentos y habi-taciones, baños con calentadores. Aguila, 00. Teléfono A-9171. 4374 25 f. 
C 142 
>sitan costureras que puedan ha-italones en cantidad. Dirigirse a »r hora del día, a "La Sociedad," 65. 
8 15d 23 
Q E N E C E S I T A N D O S F O G O N E R O S , Q U E O sepan manejar el carbón para alam-bique, en la provincia de la Habana. Di-rigirse a M. A. Hotel Unión; de 2 a 5 tarde. 4421 26 f 
BARBEROS. RE NECESITA UNO. Ql E sea buen operario y tenga las herra-mientas, en Reina, 157, por Belascoaín, al lado del café La Independencia. 4318 25 t 
PARA FAMILIA DE TRES SE SOLICI-ta sirvienta que haga cocina y un po-co de llmplcra. Sueldo: $15 o más, si lo amerita. Dirigirse a ían Francisco, 43. 
}ENCARGADA PARA LA ROPA DE UN -i hotel, se solicita una. que tenga prác-tica y moralidad. Informarán: Industria, 160. esquina a Barcelona. 4314 25 f 
Víbora. 43M) 25 f. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AM-pla, con balcfin a la brisa, con todo el confort necesario, cerca de los teatros y paseos, en Corrales, 2-AA, esquina a Zulueta, primer piso. 26 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA UN matrimonio, en casa de familia acomo-dada. Se paga buen sueldo. Que sepa co-ser algo y traiga buenas recomendacio-nes. Si no que no se presente. Informan en San Lázaro, 221, bajos; de 8 a 10 a. m. 4231 24 f 
SOCIO. CON CAPITAL DE S3.0OO. SE necesita, para emprender un negocio de gran Importancia y de mucho rendimien-to. Informes: Zulueta, número 32; de 1 a 3 4301 25 f 
SE SOLICITA UN VERDADERO PRO-fesor de enlístenla, que dé clases en su domicilio o bien en alguna academia. Informan tn Casa Lecours, Inquisidor; nú-mero 20, altos; de 6 a 7 p. m. 4S71 26 £ 
SE NECESITA UN EXPERTO TENE-dot de libros, con amplios conocimien-tos dn contabilidad y métodos modernos. Indispensable qae êpa Inglés. No pier-da tiempo si no reúne estas condiciones. Mríjase al Apartado número 1160. 30 24 f 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
-umero 57. 
' F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se solicitan en 1̂ garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1177 SOd-I» « 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company/* 
Aguiar, número 73. 
C 685 ln jg 9 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-cer pantalones en cantidad. Dirigirse a cualquier hora dex día, a "La Sociedad,' Obispo. 65. 
c nía uta 
P A G I N A J I A R 1 0 D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . Y e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d J t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
ra tos q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y en los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y r e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
> ¿e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A ' 
4 8 5 4 . 
2991 28 f 
D E P E N D I E N T E S 
J ó v e n e s n o m e n o r e s d e 1 5 a ñ o s n i 
m a y o r e s d e 2 0 , r e c i é n l l e g a d o s d e 
l a P e n í n s u l a , s e s o l i c i t a n p a r a d e -
d i c a r l o s a m o s t r a d o r e s d e v í v e r e s 
a l d e t a l l , e n c a s a s i m p o r t a n t e s d e l 
c a m p o , d o n d e s e l e s g a r a n t i z a b u e n 
t r a t o y u n s u e l d o m e n s u a l d e d i e z 
y s i e t e p e s o s e n l o s d o s p r i m e r o s 
m e s e s d e t r a b a j o , d e s p u é s d e l o s 
c u a l e s l e s s e r á m e j o r a d a d i c h a r e -
n u m e r a c i ó n c o n a r r e g l o a a p t i t u -
d e s y c o m p o r t a m i e n t o . P a r a m á s 
i n f o r m e s y s e r e n c a m i n a d o s s í r -
v a n s e d i r i g i r s e a l s e ñ o r P e d r o B i l -
b a o L e n i z , d e A m a r g u r a , 2 , H a -
b a n a . 
C 1332 8d-16 
UN A J O V E N , P E N I N S t T L A R , D E S E A colocarse, en casa de moraldiad, de 
manejadora. Prefiere el Vedado. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : calle 8, n ú m e -
ro 35. a l fondo. T e l é f o n o F-8176. 
4416 26 f 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A I l -se en una casa de moral idad, de c r i a -
da de mano o manejadora; sabe muy bien 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y es muy l i m -
pia. I n f o r m a n : San L á z a r o , 50L 
4415 26 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -lar, de mediana edad, para cr iada de 
mano, lo mismo para casa part icular co-
mo para casa de h u é s p e d e s ; sabe bien su 
o b l l í f a c l ó n y tiene referencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 39. 
4131 23 f 
DE S E A C O E O C A R S K l NA P E M N S l -lar de cr iada de mano, de mediana 
edad; tiene referencias y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . San L á z a r o , 410 
4419 og f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -cha, peninsular, para habitaciones y 
coser o cu idar al n i ñ o o a c o m p a ñ a r a 
una sola seflora; pide casa de momlidad. 
I n f o r m a n : K e l n a , 119, esquina a Lea l tad . 
4163 23 f 
SO L I C I T O M U C H A C H O D E 12 A 14 
afios, para cuidar oficina y l impieza. 
Se le e n s e ñ a r á a escr ib ir en m á q u i n a . 
Acuncate , 38. 
4095 23 f. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a T i e n d a s d e I n g e -
n i o s , j ó v e n e s n o m a y o r e s d e 2 5 a ñ o s , 
q u e s e a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s a l d e -
t a l l y p u e d a n p r e s e n t a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s 
d e c o m e r c i o e n s u g i r o . S e g e s t i o n a n 
e s tos e m p l e a d o s p a r a f i r m a s r e s p e t a -
b l e s q u e n o t o m a r á n e n c o n s i d e r a c i ó n 
n i n g u n a s o l i c i t u d d e q u i e n e s n o r e ú -
n a n y d e m u e s t r e n l a s c o n d i c i o n e s e x i -
g i d a s . S u e l d o de 2 5 a 3 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , s e g ú n a p t i t u d e s y c o n o c i m i e n -
t o . D i r i g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a d e 
s u p u ñ o y l e t r a a l s e ñ o r H e r í b e r t o 
D u r l a n P é r e z . G u a n i l l a s . 
C 1278 8d-14 
SE N E C E S I T A U X J O V E N E N T E N D 1 -do en trabajos de oficina, que escriba 
a l a m á q u i n a . H a de traer buenas refe-
rencias . D i r i g i r s e a l Departameoto de 
A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad," Obis-
po, 65; de o a 6 p. ni. 
C 1063 15d-6 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dla-
Mos, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrat ivo tanto para la H a b a -
n a como para el interior. E n v í e nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos rojos y r e c i b i r á n 
.amplios Informes para empezar el traba-
Ío enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 2082, labana . 
3816 15 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
P a d l l t o grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 16 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m t ü é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o * A-2404. Roque 
Gallego. 
3210 £8 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 S 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rel l ly , 
9^4, a l tos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de e«ta acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 950 28d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Bl quiere usted tener un buen co-
cinero do casa part icular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, c r i a -
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
eepan su o b l i g a c i ó n , l i ó m e a l t e l é f o n o 
de esta ant igua y acreditada casa, que 
•e los f a c i l i t a r á n con buenas referencias 
Be mandan a todos los pueblos de l a I s la 
y trabajadores para el campo. 
. 2"49 28 f 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, cou 
puntual idad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores 
chauffeurs, ayudantes y toda c la -
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para e l cam-
po e ingenios. 
2709 28 f 
o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JO V E N , E S P A D O L A . S E O F R E C E P \ . ra manejadora o criada de mano. D a -
r á n r a z ó n en Sol, 113. 
4404 26 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, rec ién llegada, formal, de 
cr iada de mano. In formes: Vedado, calle 
H , n ú m e r o 46, a l tos; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 27. 4429 1 26 f 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A j colocarse de c r i a d a de mano o mn-
nejadora; sab^ cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y sale al campo. In forman en Gal lano, 
127. altos. 
4168 23 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse. Sab© de r e p o s t e r í a . Tiene refe-s . s   r e s t e r í , l l e n e i -
renclas. Desea ganar $25 y ropa l impia y 
dormir en la c o l o c a c l ó r . V i a j e s pagos y 
no admite tarjetas. I n f o r m a n : L í n e a . 17*, 
\ e d a d o . 44^5 26 f 
DE S E A C O L O C A R S E « C O C I N E R A , E 8 -pafiola. cocina a la e s p a ñ o l o , f ran-
cesa y criol la. Informan en la calle 8 y 
21,.o^edado- Carn icer ía . 
4342 25 f 
MA T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S , S E har ía cargo de un n i ñ o o n lúa , b lan-
co: absoluta formalidad, no tarjetas. J o -
sefina y 3a., 13, V í b o r a . 
4427-28 o mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , s in h i jos ; ella de criada de mano o 
para los cuartos y él de criado de m a -
no o de portero. I n f o r m a n : Puentes G r a n -
des, calle R e a l , n ú m e r o 50; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 10. 
4445 26 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de cr iada de mano. I n f o r m a n : 
L u z , n ú m e r o 59. 
4447 26 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano; sabe cum-
pl ir y tiene quien la recomiende. Infor-
man en In fanta y Val le , bodega. 
4454 26 f 
PA R A C R I A D A S D E M A N O S E C O L O -can dos muchachas , no les importa 
sa l ir para el campo, acostumbradas a 
servir en el p a í s . In forman en el Hote l 
Continental , Oficios, 54. 
4458 26 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, 14 a ñ o s de edad, lle-
va un a ñ o en el p a í s ; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas . Cal le Oficios, n ú -
mero 110, esquina a Merced, cuarto n ú 
mero 13. 
4467 26 f. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular , sabe su o b l i g a c i ó n y sabe co-
ser. Sueldo 4 centenes. I n f o r m a n : M u r a -
l la, 98, altos. 
4344 25 f 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para cr iada de mano; sabe ves-
t ir s e ñ o r a s . I n f o r m e s : casa M ^ i d y . O'Rel l ly , 
1 y 3. T e l é f o n o A-2834. 
4343 25 f 
SE í f O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , S E ofrece p a r a quehaceres de casa par-
t icular, sabe cocinar y coser, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . R a z ó n : D e s a g ü e y Mo-
rales, letra D . Bonl fac la G a r c í a . 
43S3 25 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : San Pablo, 2. Cerro . 
4329 25 f 
\ T N A J O V E N , M E J I C A N A R E C I E N L L E -J gada, desea colocarse de manejadora 
o para l impiar cuartos o cuidar enfer-
mos a domicilio, pues sabe coser espe-
cialmente ropa blanca, vestidos sencillos. 
Pifiera, 2-A, Cerro. 
4312 25 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. V a fuert» de la Habana . 
Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : A r a n -
go, 3, J e s ú s del Monte. 
4309 1 mz 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para cr iada de mano o de cuar-
tos ; tiene referencias y sabe su obl iga-
c i ó n ; no se admiten tarjetas . Cal le D r a -
gones, n ú m e r o 110. 
4351 25 f 
UN A S E S O R A . J O V E N , E S P A S O L A , D E -sea colocarse de cr iada de mano, en 
una casa de mora l idad; entiende de cos-
tura . D a n r a z ó n : P a s a j e Crecherie , 28, Ve-
dado; no se admiten tarjetas . 
4296 25 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares; una de cr iada de mano 
o manejadora; y la otra de cocinera; no 
le importa dormir en la c o l o c a c i ó n ; suel-
do 4 centenes; no le Importa sa l i r para 
fuera. I n f o r m a n : L a g u n a s , 70. 
4305 25 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de manejadora. I n f o r m a n : Acos-
ta, n ú m e r o 21. 
4361 25 f 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para c r i a d a .de mano o de cuar-
tos ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; s in pre-
tensiones. Su d i r e c c i ó n : Crespo, 48. 
4360 25 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones o mitnejadora. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : Vi l l e -
gas, 105, h a b i t a c i ó n 14. 
4379 25 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse, en casa de 
moral idad, de cr iada de mano o manejado-
r a . Tiene referencias buenas. In forman en 
Municipio, 15. 
4382 25 (. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. No admite tar-
jetas ni se coloca menos de 15 pesos. I n -
formes: Sol, 8. 
4227 . 24 f 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene quien l a recomiende. I n -
forman: Sol, 112 y 114, a l tos; cuarto, 
n ú m e r o 35. 
4205 24 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Y U N A señora , del p a í s , desean colocarse, ca -
sa de moral idad, una de cr iada de mano 
y la otra de costurera. Tienen referencias 
buenas. I n f o r m a n : Vives , 05. 
4204 24 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l -
O lar, de cr iada de mano o manejado-
r a , que tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. San L á z a r o , 251. 
« 0 7 24 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de cr iadas de mano; sa-
ben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Re ina , 74. Pregunten por C á n d i d a . 
417« 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlusular , de manejadora o para ha-
bitaciones, le gustan los n i ñ o s . Informan 
en J e s ú s Mar ía , 80. 
4167 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
ne jadora; e s t á acostumbrada a t r a b a j a r 
y tiene quien la garantice y es rec i én 
Iletrada. Neptuno, n ú m e r o 206, antiguo. 
4164 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera y repostera, peninsular, cocina 
e s p a ñ o l a , criol la y a lo que le pidan. I n -
f o r m a n : Corrales , 4, frente a l Cuarte l de 
Bomberos. 
4317 05 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular, en casa part icular o esto-
bleclmlento; cocina bien a la cr io l la y 
e s p a ñ o l a ; tiene quien responda por el la. 
Mrtudes , 48 
4350 25 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, pnnlnsular, de mediana edad, 
6* l impia y sabe cumpl ir con su obllen-
c l ó n ; no va fuera de la Habana ni duerme 
en l»). c o l o c a c i ó n . Vi l legas , 97, altos. 
4306 * 25 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para cuartos o comedor; 
tiene quien la recomiende; v a a l campo. 
O b r a p í a , 67. 
4176- 23 f. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse en casa de un matrimonio 
solo p a r a todos los quehaceres; no sale 
de la Habana . Oficios, 35, s a s t r e r í a . 
4193 23 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , D E C O L O R , F O R M A L , desea colocarse de cr iada de habitacio-
nes, entiende de c o s t u r a ; pueden tomar 
informes en Maloja . 106, altos, a la iz-
quierda. 4426 26 f 
Q A N R A F A E L , 47, D E S E A C O L O C A R -
><J se una cocinera, peninsular; sabe cum-
pl ir con su deber, no duerme en la casa. 
l n i " ™ e s : San Rafae l . 47. T e l é f o n o A-5566. 
4,105 05 f 
T T N A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -
carse de cocinera, l leva 9 a ñ o s en 
<-uba, entiende a la criol la , e s p a ñ o l a v 
n n ¿ e s a : no duerme en la c o l o c a c i ó n . Ca"-
iie H , n ú m e r o 46; cuarto n ú m e r o 20, en-
tre Calzada y Quinta 
4299 ' wmn™- 25 f 
T \ E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
J L / ras, una rec ién llegada y otra va es-
tuvo en el p a í s : saben su o b l i g a c i ó n . 
Agui la . 116; cuarto, 49. 
435» 25 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, lo mismo para fuera, en 
la misma hay un matr imonio; ella coci-
nera y él camarero o criado. Informan 
e n . . £ ? m p o 8 t e l a . 120. b a r b e r í a . 
^ 4367 25 f 
UNA J O V E N , M O N T A Ñ E S A , D E S E A C o -locarse de cr iada de cuartos y repa-
sar o para el comedor; sabB"cumplir bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. Infor-
m a r á n : Concordia, 41, altos. 
4400 26 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , 
peninsular, de cocinera, en casa de 
moral idad: sabe cocinar v cumplir , buen 
^ f i í " - in forman: L u z , 52, bodega. 
, 25 f. 
CO S T U R E R A . S E O F R E C E P A R A C O -ser, en casa part icu lar , ropa de s e ñ o -
ras y n i ñ a s , de 8 a 6, no tiene inconve-
niente en a y u d a r en a lguna l impieza. Ma-
ri» F . H e r n á n d e z . Malo ja , 53; cuarto, 
n ú m e r o 11. 
4449 26 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones. T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Obispo, 75, altos. 
4455 26 f 
SE O F R E C E U N A C R I A D A P A R A C U A R -tos o manejadora. I n f o r m a n en la ca-
lle 19. n ú m e r o 349; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
4212 24 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar . para z u r c i r ropa y l impiar 
habitaciones. T l e n e ' q u l e n la garantice. I n -
forman en Berna l , 5 y 7. Tal ler"de lavado. 
%4254 24 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cr iada de cuortos o pa-
r a el servicio de un matrimonio solo. E n -
tiende algo de cocina. Sabe cumpl ir muy 
bien v tiene referencias. I n f o r m a n : S i -
tios, 62. 4246 24 f 
SE O F R E C E E S P A S O E A P A R A L I M -pieza de cuartos, vestir s e ñ o r a y coser. 
I n d u s t r i a , 72-A. 
417T 24 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , peninsular, para l impieza de un hotel 
o casa de comercio, para dormir en su 
casa. 1-1991. 
4143 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar de cr iada de cuartos y coser o 
para cocinar y a y u d a r a la l impieza; tie-
ne buenas referencias de otras casas ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Ca lzada de Cerro , 610; cuarto, n ú m e r o 26. 
4155 \ 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , V i z -c a í n a , para l impieza de habitaciones. 
D i r e c c i ó n : Prado , n ú m e r o 110. 
.4171 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de cr iada de cuartos o manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan en Pe-
fialver, 101, pregunten por la encargada. 
4166 23 t 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E mano o de portero, con buenas refe-
rencias. Joven peninsular , r e c i é n llegado 
de E s p a ñ a . J e s ú s del Monte, Municipio, 
15. Sabe escr ib ir y leer. 
4444 26 f 
17 S P A 5 f O L . A C L I M A T A D O E N E L P A I S , Li se ofrece como cr iado de mano a fa -
m i l i a dist inguido o ayuda de c á m a r a de 
caballero, p r á c t i c o en todo servicio y en 
p lanchado de trajes . C u m p l i d o r de su 
deber, con buenas referencias. In formes: 
P r a d o v Cárce l , v idr iera de tabacos del 
Hote l B i scu i t . T e l é f o n o A-1086. 
4462 26 f. 
1 I L A P A L M A ! ! 
Tengo, disponibles en el acto, un mag-
n í f i c o criado, un excelente portero, un 
maestro cocinero, un verdadero Jpardine-
ro. una superior cr iada , una general co-
c inera y var ias personas m á s . Todos con 
excelentes referencias. H a b a n a , 114. T e -
l é f o n o A-4792. 
AUV, 26 f. 
MA T R I M O N I O E S P A 5 f O L , S I N H I J O S , desea colocarse en casa respetable; é l 
cr iado de mano y el la c r i a d a ; saben cum-
p l i r bien con su o b l i g a c i ó n ; el la sabe co-
ser a m á q u i n a y a mano y zurc ir b ien; 
han servido en las mejores casas de Ma-
d r i d . Con poco tiempo en el p a í s ; é l tie-
ne referencias. I n f o r m a r á n : E s c o b a r , 82. 
4368 25 f 
U 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 
colocarse, en casa de moral idad, ij<? i 
l a de mano. Tiene referencias biienns. ' 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
t J se de ayuda de c á m a r a o criado de 
m a n o ; es p r á c t i c o y act ivo; tiene reco-
mendaciones. E . S. B . C u b a , 24, habita-
c i ó n 32. , 
4387 25 f. 
c r iad u as 
I n f o r m a n : Teniente Rey , 85. 
4251 24 f 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse; tiene quien la garantice. 
D u l c e r í a Nueva Ing la terra . San Rafae l , 4. 
T e l é f o n o A-8067. 
4259 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una Joven, peninsular, e s t á acos-
tumbrada a serv ir en buenas casas y de-
sea ganar $18. I n f o r m a n : Monte, 127, a l -
to*. 
4292 24 f. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
ne jadora; tiene quien la garantlze. In for -
mes en Someruelos, 6, ba jos ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 3. 
4146 23 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N S I R -
^ viente, de mediana edad, bien sea pa-
r a un caballero o para casa part icular , 
es honrado, p u d i é n d o l o acreditar donde 
estuvo colocado. D i r e c c i ó n : fonda L o s T r e s 
Hermanos . T e l é f o n o A-8082. Ca l l e de Sol . 
4234 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano o de portero; sabe l im-
p iar m á q u i n a ; ha de ser casa formal . Me-
nos d é 25 y ropa. Neptuno, 14. T e l é f o n o 
A-8693. 
4269 24 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E medfana edad, para cr iada de mano, 
para casa de poca f a m i l i a ; es l impia y sa-
be cumpl ir con su deber; no tiene fami-
l i a en é s t a . E n Aguiar , 18, pueden tomar 
recomendaciones. 
4103 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de cr iada de mano; no sale 
de l a Habana . In forman en E s t r e l l a , n ú -
mero 125. 
4136 23 f 
SE D E S E A • O L O C A R U N A B V B N A cr iada do mano; sabe bien su obliga-
c i ó n . Informan en San Rafae l , 141, 
Oquendo. 4153 23 f 
r ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO DE L A M A R I N A . 1 
CR I A D O D E M A N O . E S P A Í f O L , O F R E -ce sus servicios a caballero o fami-
l i a d i s t ingu ida; tiene buenas referencias. 
P r á c t i c o en el servicio y en planchado de 
trajes . I n f o r m a n : Neptuno, 29. T e l é f o -
no A-6716. 
4287 24 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E S -p a ñ n l , para cr iado de mano; ha tra-
bajado en buenas casas : tiene buenos in -
formes y buena ropa. T a m b i é n se coloca 
de a y u d a c á m a r a . In formes: Maloja. n ú -
mero 53. T e l é f o n o A-3090. 
4130 23 f 
SE O F R E C E U N C R I A D O F I N O , P A R A el comedor, para las famil ias de buen 
gusto; sabe d e s e m p e ñ a r su t r a b a j o : pre-
tende ganar buen sueldo. I n f o r m a r á n en 
L í n e a y Cuatro . T e l é f o n o F-1772 y en 
Consulado, 89. 
4132 23 f 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E , P A R A C A S A P A R T I C U -lar , buen cocinero-repostero en criol la 
francesa y e s p a ñ o l a , con ampl ia v a r i a c i ó n 
en general, esmero y l impieza; es penin-
su lar , con g a r a n t í a s . A v i s o : T e l . A-5236. 
4463 28 f. 
CO C I N E R A F R A N C E S A , E X C E L E N T E repostera, desea c o l o c a c i ó n formal . 
Consulado, 69. T e l é f o n o 6063. 
P L'.-T 23 t. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cIaioV.,Informan: Cárce l , 17, bajos. 
4233 24 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . J O V E N , D E -sea colocarse p a r a un matrimonio o 
corta fami l ia . Sabe BU o b l i g a c i ó n . No 
hace plaza. I n f o r m a n : Agui la , 116; cuar-
to, n ú m e r o 46. 
4226 24 f 
T T N A J O V E N , D E C O E O R , D E S E A C O -
VJ locarse de cocinera, sabe de r e p o s t e r í a ; 
tiene buenas referencias; sueldo $20. I n -
forman en Maloja, 138. 
4206-07 24 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N 8 U -larea, una de cocinera y otra de c r i a -
da de mano- las dos saben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . San Pedro, 6, L a P e r l a . 
4245 04 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
CJ cha, peninsular, para cocinar y l impiar 
o para comedor, para corta famil ia . I n -
forman: Gallano, n ú m e r o 57, c a r n i c e r í a . 
4213 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , castellana, sabe d e s e m p e ñ a r su obli-
g a c i ó n , es repostera. Cal le í , n ú m e r o 14, 
Vedado. E n la misma una lavandera fina. 
4262 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O rec ién l legado; la s e ñ o r a de coc inera; 
y él de lo que haya, de buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Sol, 13 y 15. Habana . T e -
l é f o n o A-7727. 
4270 24 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular; cocina a la criol la y es-
p a ñ o l a , en M i s i ó n , 124, c iudad. 
414S 23 f 
GE N E R A L C O C I N E R A R E P O S T E R A m a d r i l e ñ a , con referencias de las casas 
donde ha trabajado, desea casa part icular 
o de comercio. I n f o r m a n : Agui la , n ú m e r o 
135. bajos. 
4278 24 f. 
SE O F R E C E , P A R A C O C I N E R A , U N A peninsular, que lleva tiempo en el p a í s , 
ofreciendo referencias de las casas en que 
ha trabajado. No se coloca para el V e -
dado. Agui la , 112, en los a l tos; habi -
t a c i ó n , 22. • 4242 24 f 
UN A S E í f O R A , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece para cocinar a un matrimo-
nio solo, o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : E s t r e -
l la . 28, tren de lavado. 
4224 24 f 
UN A S E í f O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera o de cr iada de mano, para 
corta fami l ia y dormir en su casa. T i e -
ne quien l a garantice. I n f o r m a n : Mer-
caderes, 40, altos de la f erre ter ía . 
4129 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A Y cr iada de mano, soben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tienen referencias. Acosta , 
17. Cuarto , n ú m e r o 8. 
4108 23 f 
T R U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A -
J_> c i ó n ; tiene quien responda por el la. 
I n f o r m a n : L u z , 47. 
4109 23 f 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, con una n i ñ a de 6 a ñ o s , pa -
r a cocinar o para l impiar habitaciones y 
coser; no duerme en el acomodo. In for -
man en Oficios, 102, bodega. T e l é f o n o 
A-5683. 4150 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, v a a l Vedado a b o n á n d o l e 
los v i a j e s ; no se coloca menos de 20 pe-
sos. P a r a informes: Agui la , 114; habi -
t a c i ó n , 59. 4165 23 f 
C O C I N E R O S 
AY U D A N T E C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , muy p r á c t i c o y formal, se ofrece pa-
r a fonda o casa part icular. R a z ó n : Des-
a g ü e y Morales, letra D . Is idoro B l á z q u e z . 
4330 25 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , sin f a m i l i a ; lo mismo en é s -
ta que para el campo; ha trabajado en 
buenas casas y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . T e l é f o n o A-3000. Curazao, nflnio-
ro 16. ' 9 4161 23 f 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para casa part icular o de comercio, 
cocina a la criol la y e s p a ñ o l a , entiende 
de r e p o s t e r í a y es muy aseado. Domici l io 
calle 4, n ú m e r o 174, eiltre 17 y 19. Ve-
dado. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, con buena lech.e reconocida, 
desea colocarse a leche entera. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Prado, 50. 
4 4 » 26 f 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 25 a ñ o s de edad, con buena leche, fres-
c a y reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Tiene referencias. I n f o r m a n : Des-
a g ü e , esquina a Morales, a l lado del Hos -
pital L a s Animas . 
4356 25 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D I N E R O 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -renclns Inmejorables, se ofrece para 
l levar coutabtlldades por horas . D i r í j a n s e , 
por escrito a S. B a r s ó , S a n R a f a e l y B a -
sar ra te. 
4341 ^ 26 £ 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente Te -
nedor de Libros , y a sea para t r a -
bajos permanente o para la conta-
b i l i d a d por horas. Se hacen ba-
lances, l iquidaciones etc. I n f o r -
man en " L e Pet i t T r i a n ó n , " Con-
sulado entre San Rafae l y San M i -
guel o en Salud, 6 7 , bajos. 
C 382 alt In 11 e 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , D E 
X 34 a ñ o s , rec i én llegado de E s p a ñ a , con 
t í t u l o obtenido recientemente en una de 
las mejores Academias e s p a ñ o l a s , sol ic i -
ta entrar de .aux i l iar en escritorio de 
casa de comercio. Referente a l sueldo no 
tiene pretensiones. E n la l o c e r í a " L a 2a. 
T i n a j a , " Re ina , 19, i n f o r m a r á n . 
4328 25 f 
Se dan mi l pesos al I f t por 100, en Prime-
ra hipoteca. I n f o r m a n : Suúrez , ¿4. f>enor 
Manuel. „ . 0 
4282 -4 r- ,. 
L 7 P O R 100. D O Y D I N E R O E N H i -
potecas, en todas cantidades, con bue-
nas g a r a n t í a s . S á n c h e z Vl l la lba . E m p e d r a -
do. 15; de 2 a 4 ^ . T e l é f o n o A - i a * - . 
4208 2 ma 
A L S V z 0 0 
D o v dinero en hipoteca en todas C « n t l 
dados. I n f o r m a n : Habana, 82. T e l é f o n o 
A-2474. 413S 23 f 
I ^ 6 por 00 anual . P a g a r é s , alquileres, 
l compra-venta propiedades, r.eserva, pron-
titud. Dragones , 4, p r ó x i m o a Prft'iof;,1n_ue' 
vo domicilio. H a v a c a Busim,>ss. A-91lo. 
2626 1 mz 
D A V I D P 0 L H Á M Ü 5 
Tengo para colocar en pr imera h l p o t e c « 
v a n a s cantidades para la c iudad. Yodado. 
; J e s ú s del Monte y Cerro, se adminis tran 
l bienes y se hacen tasaciones. Doy l r r » r -
i mes en la C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11^ 
A-29171 - 0 . P 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E D I S P O N E de dos o tres horas por la noche, de-
sea ocuparlas, en escritorio, de a u x i l i a r de 
tenedor de l ibros, carpeta o cosa análogra. 
Informes y referencias en Oficios, n ú m e -
ro 7: de 6 a 10 p. m. 
23 f 
t D I N E R O E N H I P O T E C A S 
j S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 0 . 0 0 0 
¡ d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
! s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
' r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s y p r e n -
d a s d e v a l o r . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : 
o f i c i n a s T h e C o m e r c i a l U n i ó n . A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
P a r a cnalqnier E m p r e s a indus tr ia l o fa-
br i l , giro a l por mayor . Sociedad b e n é -
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
d ía . Joven e s p a ñ o l , graduado, con mucha 
p r á c t i c a en distintos negocios, buenas re-
ferencias, t rabajador y conocimientos de 
I n g l é s . E s c r i b i r a F . E . B e r n a z a . 20. 
3566 2 mz 
V A R I O S 
J o v e n e s p a ñ o l , p o s e y e n d o e l f r a n -
c é s , a l e m á n , i n g l é s , c á l c u l o s m e r c a n t i -
l e s y c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l , d e -
s e a c o l o c a r s e e n u n a c a s a i m p o r t a n -
te. D i r i g i r s e a R . B . R e i n a , 1 4 . 
4436 26 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nlo, j ó v e n e s y s i n h i jos , oon referen-
c i a s ; saben leer y e s c r i b i r ; con buena 
presenc ia; no les importa i r a l Vedado o 
Jpsfis del Monte. Tenerife , 74%, altos. 
4438 26 f 
TA Q U I G R A F O , I N G L E S - E S P A S O L . C o -rresponsal . T r a d u c t o r . B . B . San Ni -
c o l á s , 180. 
4228 24 f 
FA R M A C I A . D E P E N D I E N T E , 30 A S O S , buena p r á c t i c a , con inmejorables re-
ferencias, se ofrece p a r a H a b a n a o inte-
rior. R a z ó n : D e s a g ü e y Morales , letra D . 
G . S u á r e z . 
4334 25 f 
CA R R E T O N E R O , P E N I N S U L A R , M U Y p r á c t i c o , se ofrece, t a m b i é n desempe-
ñ a r í a trabajos en a l m a c é n , l i a z ú n : Des -
agile y Morales, letra D . S. Garc ía . 
4332 25 f 
CH I C O , P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E -gado, 14 aflos, desea t r a b a j a r ,en casa 
de comercio en genera l ; pocas pretensio-
nes. R a z ó n : D e s a g ú e y Morales , letra D . 
S. Garc ía . 
4331 25 f 
UN J O V E N , D E L P A I S , S I N P R E T E N -slones y con buenas referencias, sol i -
cita c o l o c a c i ó n para casa de comercio; tie-
ne p r á c t i c a en bodega, no tiene inconve-
niente en i r a l interior del p a í s , si a s í 
conviniere. I n f o r m a r á s u padre, en Mon-
te, 107, s a s t r e r í a . 
4303 • 25 f 
T A Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A Ñ O L 
Corresponsal , t rabajo esmerado. Inmejora-
bles referencias, desea t r a b a j a r toda la 
m a ñ a n a , sueldo proporcionado. Gonzuela , 
Obispo, 50; departamento, 23. 
4327 25 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C A M A R E -ras de un hotel dos J ó v e n e s , peninsu-
lares, f inas en sus tratos. L l e v a n mucho 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Vives , 57. 
4376 25 f. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , Q U E H A B L A I N -g l é s , desea colocarse de agente de ho-
tel. Buenas referencias. D i r i g i r s e a Zulue-
ta n ú m e r o 20. 
43S6 25 f. 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S E O F R E ce para encargados de un solar o casa 
de vec indad; é l es a l b a ñ i l y tienen re-
ferencias. In forman en Omoa, n ú m e r o 1. 
4391 25 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C A B A L L E R O , de mediana edad, p a r a cochero o m á -
quina , entiende las dos cosas, m á q u i n a 
Packe , domic i l io : Tener i fe , 34, Manuel 
Lacro. Se puede ver do doce a dos. 
4256 24 f 
BO M B K E , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gado, formal , desea colocarse, p a r a 
cualquier trabajo, sueldo y comida, prefie-
re carrero para repart ir l icores, carros de 
carga , cochero part icu lar . R a z ó n : C o r r a -
les, 44, bajos, a la cal le . 
4257 24 f 
¡ 1 0 0 , 0 0 0 P O L L O S A N U A L E S ! 
G a r a n t i z o , a p e r s o n a s e r i a , q u e q u i e r a 
a p r o v e c h a r m i s a p t i t u d e s . D i r e c c i ó n : 
C . F . V a l l i n a . A v i c u l t o r . O f i c i o s , 5 0 . 
H a b a n a . 
4111 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A C A S A D E tienda de ropa o de oficina, una se-
ñ o r i t a que sabe hablar e l i n g l é s . T e l é -
fono 1-1991. 
4142 23 f 
DE S E O C O L O C A R M E D E A U X I L I A R de escritorio, cobrador, etc. Tengo re-
ferencias y pocas pretensiones. S u á r e z , 
9, altos. 4105 23 f 
SI D E S E A C O L O C A R , P A R A P O R T E -ro o sereno, un hombre, peninsular , 
de mediana edad. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
63, el zapatero. 
4152 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , P E -nlnsular , de mediana edad, sabe t r a -
b a j a r y tiene recomendaciones s i son ne-
cesarias. P a r a Informes en I n f a n t a y C a r -
los I I . K i o s c o de bebidas. 
4101 25 f. 
E X - V I A J A N T E D E C O M E R C I O 
d e r a m o s g e n e r a l e s , e n t o d a E s p a ñ a . 
O f r é c e s e c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O f i -
c i o s , 5 0 , H a b a n a . C . F e r n á n d e z . 
4110 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cr iandera; tiene certificado de Sanidad. 
Informan en L u z , 52, bodega. 
4377 25 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, con buena y abundante le-
che; tiene buenos informes de otras c r í a s 
que ha hecho. Calzada del Cerro , Cerro , 
557. 4209 24 f 
P E Q U E Ñ O S U E L D O 0 C O M I S I O N 
i Teniendo var ios d í a s l ibres a l a semana, 
me hago cargo de a d m i n i s t r a c i ó n , co-
bros o ventas a p e q u e ñ o sueldo o comi-
s ión , dando para seguridad buenos refe-
rencias comerciales o g a r a n t í a en efecti-
vo. R . Herrero . Oficios, 13. T a l l e r de B i -
cicletas. • 3906 23 f 
C H A U F F E U R S 
DE S E O T R A B A J A R D E A Y U D A N T E D E chauffeur, en casa de ser iedad; en-
tiendo m e c á n i c a y tengo queln me ga-
rantice. E g l d o , 15, al tos; de 11 a. m. a 
1 p. m. 4323 25 f 
CH A U P t - E U R , D E C O L O R , D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n en casa part icular , 
t rabaja cualquier clase de a u t o m ó y l l . A n -
geles, n ú m e r o 69, antiguo. M . Quintana. 
4260 24 f 
E R O E ( 
M P O T E C A Í 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O E N H I P O -teca y compro y vendo casas y sola-
res. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
4054 4 mz 
295^ 6 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
2996 28 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en cata 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b l ó n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de p l a z a Empedrado . 47; da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
4302 28 f 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s a n u a l y 'JIS por ciento dividen-
do adic ional . A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de te Asoc ino lóo de Dependientes, 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero . D e 8 a 11 w. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de T a 0 da l a noche. 
T e l é í o n o A-B417. 
C . 614 l a l o . f 
.,¿ Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E $5.000 en la H a b a n a , que e s t é bien s i -
tuada y en buenas condiciones. S in I n -
t e r v e n c i ó n de corredor. D i r i g i r s e a l apar-
tado n ú m e r o 1911. 
4139 23 f 
AC( I O N E S D E P E T R O L E O D E C U B A , compro en todas cantidades y a l mfts 
alto precio. Prado , 101; de 9 a 11 a. m. 
4159 03 f 
7 
U R B A N A S 
FI N C A P A R A R E C R E O , S E V E N D E , E N el Cano, a dos cuadras del paradero 
y a 30 minutos de l a C iudad , por el e l é c -
tr ico. C a s a de v iv ienda y de carretas . C e r -
cada. U n a c a b a l l e r í a y 18 cordeles. Dos 
pozos. Aguada . Arboleda con frutales, eto. 
I n f o r m a n en H a b a n a , n ú m e r o 51. N o t a r í a 
de M u ñ o z . 
4413 ^ 28 f 
U N A G R A N C A S A 
de dos plantas, se vende una bermosa 
casa, a una cuadra de Marte y B e l o n a ; 
se da barata porque el dueflo se va para 
una f inca de campo. L a azotea loza por 
tabla , con los pisos de mosaico y a la 
b r i s a ; el precio se le d i r á al que la desee. 
T iene sala , saleta y cuatro cuartos ;lo 
mismo abajo que arr iba . I n f o r m a r á n : M u -
r a l l a y Mercaderes, ca fé M é n d e z N ú ü e z ; 
do 8 a 11 y de 2 a 5. 
4398 2 mz 
SE V E N D E U N A P I N T O R E S C A C A S A en sitio elevado, en la V í b o r a , con 
terreno de 10X40, bonitos jardines . A d a p -
table a garaje. C o n s t r u c c i ó n moderna. 
Muy fresca y venti lada para e l verano. 
P r o p i a para fami l ia de gusto. D i r i g i r s e a 
Departamento de C a j a , casa H a r r l s , O ' R e l -
l l y , 106. 
4420 9 mz 
VE N D O U N A C A S A , D E 8.25 D E F R E N -te por 21 de fondo, a 3 cuadras de 
Palat ino , en 800 pesos y un solar de cen-
tro frente al Tenni s Club , del Vedado, a 8 
pesos; es negocio. I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 
6. T e l é f o n o A-6957. 
4425 26 f 
" V ' E G O C I O S U P E R I O R . E S Q U I N A C O N 
J ^ i comercio, renta f i ja , sobre 200 metros 
de terreno esta Ciudad , ganando $720, 
$8.000.00. H a v a n a Business . Dragones y 
P r a d o . A.-9115. 
4451 26 f 
HE R M O S A C A S A C O N S A L A , S A L E T A , seis cuartos, saleta, comedor, entrada 
independiente, patio cementado, pisos f i -
nos. $7.000.00. H a v a n a Bus iness . Drago-
nes v P r a d o . A-0115. 
4451 26 f 
GA N G A F E N O M E N A L . P R E C I O S A C A -sa, moderna, dos plantas, cielo raso, 
sa la , saleta, dos cuartos, cada piso. G a -
n a $44.00. ?4.!500.00. E s t a Ciudad . H a v a n a 
Bus iness . Dragones y Prado . A-Olir) . 
4451 20 f 
T ^ O S L I N D I S I M A S Y L U J O S A S C A S A S . 
\ j en Vedado, punto alto, ganando $720 
a l «año. $8.200.00. Un solar P a r q u e Meno-
ca l . Barato . H a v a n a Business . Dragones 
y Prado. A-9115. 
4451 26 f 
T J R E C I O S A C A S A , V E D A D O , S O L I D A , 
X moderna c o n s t r u c c i ó n . J a r d í n , portal , 
sa la , saleta, tres cuartos, sanidad, mosai-
cos, azotea, p r ó x i m o l í n e a V e i n t i t r é s . $3.200. 
H a v a n a Bus iness . Dragones y Prado. 
A-911ñ. 
4451 26 f 
Q E V E N D E L A C A S A D E E S Q U I N A , 
kU calle de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 102, de a l -
to y bajo, de m a m p o s t e r í a y azotea, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . E n Empedrado , n ú -
mero 34, Departamento n ú m e r o 10, Infor-
m a r á Jorge R l g o , de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. 
4250 2 mz 
i w u ru venae so lare .? * • . X^VA 
1 Quién compra « n i . , . • . ^ERÍ 
¿ Q u i é n ven^e f i ñ c i ^ 7 - ' • ' * $ 3 
¿ Q u i é n compra fin^! dJe « m n ^ - fEaS 
¿ Quién da dinero f * V ? e . 
í ^ u l é n t o m . ^ r n e r ^ e í ' E ? ^ 7 : W * X t 
« - a n é j e l o , de e . u ^ £ l f c 
4301 ' " ^ r o 47, l H | 
E n C o n s u l a d o u n a e s q ^ 
Moderna. tli.n« 1MU«a 
en ¿ a l u d , otra en ¿ " ^ ^ ' ^ ^ 9 ^ 
f = d « Monte. una ' cerca de   T ' V t W D 0 ^ 
derna, con portal . o í asa de alt. 
tos, s e r v l c . o s r i o s ' a u ^ 8 a l ^ . »( \ j * 
saleta, tres cuartos . i r . ? ? 8ala ^nt05* 
e n . la azotea. S n ' g 8 ^ ^ y u'0 ^ 
mensuales. Precio : $12 - Z ^ 1 1 - Renta d ^ 
a r M J U n D ^ é r e 2 pe ^ 
E N P E R S E V E R A N ^ ' 
vendo una casa moderna * 
de Neptuno. con s a l ^ d 0 alto«. e^iben 
los cuarto de baño , c o m e d í ^ 3 
vicios, buena fabrlc¿elfin 
podrado. 47; de 1 ^ 4 2̂  
tono A-2711. a *• Juan Pérez, j^j 
C A L L E D E H A B A N A 
S K e o r i e S 8 ^ 0 ^ ' , ^ alto 
r A V ¿ : d e l ^ W S T ^ 
San 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario , Corrales , Esnemn, 
E s t r e l l a , Escobar , F e r n a ^ r n o ^ ^ m * * 
lás , San Miguel. L u z , L e a U a ^ í , X l * ^ 
C A S A E N G L O R I A , D E ALTOS E 
Vendo una moderna, con IR ^ * 
buen punto, evou 20o' ¿e?roB «» ; 
mente, s in gravamen. Rente l ^ * * * * * -
negocio y una renta gegSra ' f 
rés de 12 por c iento ffló $9 ̂  ? S 
nedrado. 47- rti» i « ^ 5 . " *?-000, im.-.s •• T' p , ; de i a 4^ Jua0n ^ 
l é f o n o A-2711. 111111 Pén«. 
E N S A N J O S E V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con >.i. 
medor, 3 cuartos, servicios, cuartnT'í9" 
fio; los altos lo m i s m o ; ^ 1 n EM™> 
Renta .$!K).00 mensuales. P r e c i f & 
Empedrado . 47; de 1 a 4. Jufn p f f ^ ¡ , 
E n A m i s t a d , c e r c a d e S a n Rafael 
Vendo una casa moderna, con estahi i V r-
miento, mide sobro 300 metros ^T ,1 ' ' 
Inquil ino, corre con reparaciones ?'i:! 
c o n t r i b u c i ó n y domús . Empedrado' 4 - ^ 
1 a 4. J u a n P é r e z . > w « u 
E N M E R C E D V E N D O 
íleo, 
fcta, c 
2 casas modernas, de alto, con sal» u • I 
leta, 2 cuartos, servicios, los altos 1» X 
mo, sin gravamen, se venden jnntM Rau 
tan $110 las dos casas. Precio $12.3fló Em 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérer TVII. 
fono A-2711 




Vendo 1 casa moderna, con Jardín, MNFÑ 
ta l , sala, saleta, 6 cuartos y 2 cnartos míi L nt, 
en l a azotea. Dobles servicios, slc 
men, mide 9-10X40-^0 metros. Total, JTl-S • 
metros. Prec io $S,500. Empedrado, 47'^ ; i: 
1 a 4. J u a n Pérez . Te lé fono A-2711 p-s. 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L MONTE T T l 
Vendo. U n a moderna, con establecimlen 
to, en l a misma Calzada, un solo ¿qaül 
no. R e n t a $90, sin gravamen. Otra esquí 
na en Neptuno, con establecimiento. Ben s los 
ta $00. Otra en Campanario. Otra en Sai ucn, ( 
F r a n c i s c o y varias m á s . Empedrado, 47 Jlf CI; 
de 1 a 4. J u a n Pérez . Teléfono A-2T11. Xuevi 
«58 
X LA 
E n San Rafae l , Neptuno, Lealtad, Ajníljvpud 
cate, Trocadoro, Animas , Vlrtndes, Con S Prec 
cordia. Campanario , Acosta. Aguila. Amls ma. 82. 
tad, San Miguel , Lagunas, Belascosli 
Oquendo, Crespo, Blanco, San Lázr.ro, Ma 
l e c ó n , Gal lano, E s t r e l l a y varias más. Em 
pedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Tí 
l é f o n o A-2711, 
E N A R M A S , V E N D O 2 CASAS 
C A S A S M O D E R N A S 
P o r marcharse su duefio al extranji 
se venden, 2 casas modernas, con » 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azota 
Mas 5 cuartos, a l fondo, con entraaa Indi I^D^, 
pendiente, con todos servicios, el ten* \ ^ r 
mide 6X35 metros, cada casa, rentan SI « IÓ .'C 
mensuales las dos, s in gravamen, Urgeh«ro ] 
venta. Prec io $s.500 las 2 casas, Empedfl 1-2174, 
do, 47; de 1 a 4, J u a n Pérez. Teléfol «íi 
lABB 
ito : 
anos \ a En 
A-2711. 
E N E L V E D A D O V E N D O 
X LA 
Ita d 
J « (le 
E n 22. cerca de la L ínea , una casa, (¡ ta; g, 
J a r d í n , portal , sala, saleta, 11 cnarM îm 
servicios, con terreno para poder o í " 
car m á s cuartos , mide 13-66X50 met 
e s t á rentando $85JOO, se deja al?0 « 
poteca. Empedrado , 47; de 1 a *• 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o vendo 
1 solar esquina, completo, sin ?raTa 
Otro solar en la calle G , de centro, 
casa, en H , cerca de 23, con jardín, 
tal , sa la , comedor, 4 cuartos, afole» 
vicios, 1 cuarto de criados, JB,(Jê 11nnl,1 
metros, tengo var ias m á s en DUCTOT P"] 
tos. Empedrado , 47; de 1 a J11211 1 
rENTM 
E n L e a l t a d , v e n d o u n a esquina 
P r o p i a para altos, tiene contrato, « J l 
con todas las reparaciones, a ^ i a . ^ ^ 
trlbuclfin. 11X22 metros. Renta $8W» ^ ^ 
suales, deja el 7% por ciento, libre- * ^ 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan P^M-
l é f o n o A-2711. 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa, de altos, Jnfdenl1'!;s 
sala, soleta, 3 cuartos, aerriclos 1 ^ 
tos lo mismo. R e n t a $¿00.00 mf1'"^ 
Precio $12.000. Empedrado, 47; í 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N B E L A S C 0 A I N , V E N D O 
una casa, con establecimiento, d6 ^ , , ; 
r ía y hierro, en lo mejor de ^ ¡ ¿ i j i i 
en la misma calle tengo varias, ^ & 
con establecimiento. Empedraao. 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te l é fono •« 
E S Q U I N A S P A R A F A B R 
Acosta, Consulado, Campanario, 
Manrique, M i s i ó n , Prado, Zanja, m 
Aguacate y var ias m á s . Ewppara 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato ^ 
J u a n P é r e z Aloy . n 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario , San R f 2 ? ^ . 
tad, Gervasio, Gallano, H a b a n a ^ , 
sfls Mar ín . Perseverancia, V 
Ja , Tejad i l lo , Aguiar , Alcai 
pedrado. Corrales , Maloja, ca , 
r í a s m á s . Empedrado , 47; de A 
l é f o n o A-2711. T r a t o directo. J0»" 
rez Aloy . í 
4300 
GK A X N E G O C I O : S E V E > D E ^ L u i s E s t é v e z , n ú m e r o 5, cei ^ 
trada Pa lma. Mide E ° d C d í n . I 
r ía , azotea, mosaicos, ^'ff^, Jcuarto6-
tal . sala, salt ta corrido, t r » '. luí ^ 
c iña , b a ñ o , e t c , alcantorillado ? ^ a 
trico. Perclo $2.750. P " ^ * (iení. Manr1(I 
cientos en hipoteco. J n f o r m a n ^ 
n r ^ . A S A . P A R O P E , 
\ j no:- piso de mosaico J . ^ 1 ^ tf* 
metros de terreno, con c"umu0boí ^ 
animales, cuadra. Jardín y ^ eo 1 
tales, $1.450 de contado y m % » 
poteca. Informan en la "?1!,^aiT8d-' 
media cuadra de la calle sai 
3284 
C A S A MODBBinijJ^ 
H l a n i r n T ^ o r t a í . " sala r e o . m - -
cuartos, saleta, . c o m ^ 0 / - . ^ a 23 
servicios modernos. P ^ A ™ , m e s s . 
letras. $8.500.00, Havana B u s i " 
nes v Prado. A-Ollo . 
4451 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
ios 
O p t i c o s 
d e 
; % 3 í p e r t o s 
ul tados d e m i s l e n -
VENDO 
i sa « 
id [¡ 
ANCU V ^ 
Los bueno5 
u a ^ \ * han d a d o ! • c h c n t c l a g r a n d e 
C u i d a d o « o e n l o s e x a m e -
M 
al>. J^ben iatÍ8faCCr 
vista y p r e c i o s r a z o n a b l 





En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C-1420 1 5 ¿ 22. 
MU Y B A R A T O : V E N D O I N S O L A R con aceras, affun y a lcantari l lado, cer-
ca de la Calzada V í b o r a , 200 pesos de con-
tado y el resto a plazos. T r a t o : Del ic ias 
y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
25 f 
( A S I O S : E N M V Y H I E N A C A L L K 
prfixlmo Iglesia J e s ú s del Monte, ce-
do dos o tres solares o parcelltas, c o n ' 
toda u r b a n i z a c i ó n ; y frente Parque. Due-
ñ o : L u z y Delicias . T e l é f o n o 1-1828 
4353 OS f 
CASA DE HUESPEDES 
SE VENDE 
c Quiere usted emplear 
$4.000 para que le produz-
can cómodamente $400 men-
suales? Diríjase, para infor-
mes, a Belisario Lastra. Sa-
lud, número 12. Teléfono 
A-8147. 
V T O M A S B A R R O S . P E C A S . M A N C H A S 
i - i granos o erupciones en l a p ie l . E n v i a -
mos muestra a l recibo de 12 centavos en 
Bellos. "Hermoseador Ü e r n a n d . " Venden 
Boticas, P e r f u m e r í a s . Havana Business. 
Drngones y Prado. 
3973 24 f 




tipo ligero y completamente nueva, 
de Mariotv. Blanco, 6. T e l é f o n o 
4310 
24 f 
VE N D O V A R I O S S O L A R E S , E N E L Cerro, Reparto Chaple, manzana com-
prendida entre San Salvador, A . Q u i n t í n 
y Bc l lav i s ta , medios solares a 250 metros 
y solares u 500 metros. Bodega, San C a r -
los, 2, Cerro . 
4119 24 f 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A , Q U E D E -Ja $10 diarios libre de gastos, entra 
en dicha Industria un carro de pareja , 
habilitado, en $1.250; se dan toda clase 
de detalles y se da a prueba. I n f o r m a n : 
J . del Monte, n ú m e r o 287. 
4036 05 f 
S E V E N D E 
SE V E N D E ü N S O L A R , E N L A v i B o - e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a -rá, Cnlzada da Acosta, por donde pa- K a n a u n a v ; A r \ ^ J „ i i „ 
lart OH bren el t r a n v í a , cerca de la loma 11>aiia» u n a g r a n Yidnera de t a b a c o s , 
del Mnzo, n 00 metros de a l tura sobre el v e n d e p o r sorteo $ 5 0 0 de b i l l e te s V 1 2 
DtVel dol mar. Tlon». 722 varas cuadradas. J - • . 1 . , i r i \ -
díanos de t a b a c o s . I n f o r m a : D o m í n -
g u e z , c a f é E s p a ñ a , M o n t e y C á r d e n a s . 
24 f 
P E L U Q U E R I A 
, P r e c i o s de los s e r v i c i o s de l a c a s a : 
1 M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a ca-
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A n c g l a r o perfec-
| c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u c t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
r n m n r ^ n U M í v t n r a Aa P n , ' . . ( » 1< „ i b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que c o m p r e n la Mixtura d « Bojute, 15 co- deben h a ^ T ¿Da vj8,taJ a la mi8raa a n t e » 
l ores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s que 
p i d a n de pos t i zos d e pe lo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo que 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , entre 
G d l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
2872 28 f 
se vende una vidriera forma mostrador 
propia para el comercio; un metro de 
alto. Se da barata. ^ 
40'r' 23 f V E N D E A U T O M O V I L , D E D O S P K B -
Q E L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A R E - I * J sonas, corrido solo 1.500 mil las , ade-
O tes, garganti l las y otras joyas , §e dan lautos modernos, seis ci l indros, 32 H . P. , 
muy baratas, a l contado y plazos. Nep- casi nuevo, marca Saxon S i s , ú l t i m o mo-
tuno, 62, entre Gal lano y Ss N i c o l á s . | dé lo . Precio 900 pesos. I n f o r m a n : gara je 
L a Moda. Cuba . J e s ú s del Monte. 
2373 20 f. 4319 25 f 
" L A C R I 0 L I A 
' E L NUEVO RASTRO CUBANO" S ^ ^ N n F rN rORD'DEL14 KN Bi:FN 
Dir ig i r se 
4123 
Corrales , 141, 
23 f 
U V A , O P T I C O 
Rafael «quina a Amistad. 
Teléfono A-2250 
' E R N A S 
E J n s E FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
y v a r i a r a ^ ' H . 9 » n «• -v ^ ' ft 5 
Teléfono^.SS i t t i T E L E F O S O A-2286. 
' Aloy " ̂  • 
n C 4 1 W « VL VEDADO. f K E C I O S A CASA. E N 
Ut ALTOS K de l ínea: moderna, de alto y ba-
IR n - I laraín. portal, sala, comedor, cua-
U Z n x i a i Í fe automóvil . Otra planta baja , mo-
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E SUS D U E -Bos se vende un solar en San J o s é de 
Bel lavista . Cal le Segunda. V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Rei l ly , 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuenta 
po r c iento m á s que las de su g i r o . T a m -
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
2094 28 t 
S1 
Juan Péret 
- San Rafae 
con establed. 
aetroa, un ^i» 
racione», 
pedrado, 4, ^ 
GANGA 
por. m jardín, 
r 2 cnartoi 
;ios, sin 




^"iard'íñ. portal, sala, saleta, cuatro 
*. • „€ftnna cr.rvl>-i.i« Plpln rnnn 
los, 
tía,'Empedrado, 30, bajos, 
H 
ra. da na 
u a ^ ^ ^ ^ W r r e 
VENDO 
a' con sala, *>. 
ruKKIO D E L A N G E L . C A S A D E A L -
i •„ v bajo, con sala, comedor, seis 
ríos "bajos, hermoso p a t i o ; en e l a l t o 
_Íl azotea, sanidad. $13.000 y u n cen-
ÍÉn Concordia, o t r a de a l t o y bajo . 
m de Lealtad, en $7.000. Renta $70. F i -
irola. Empedrado, 30, bajos 
B I A V I B O R A . C A L L E S A N E R A N 
• r Ü & o . buena casa, moderna , por ta*, sala END0 W». cuatro cuartos, saleta al fondo, un 
1 írtú criado, cielo raso, pa t io , t r a spa t i o 
con sah, i^l PM. Figarola. Empedrado , 30, bajos 
JS altog lo 
en jnntas. Ra,, 
rio $12.500. Ba. 
an Pérez, TelJ. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
fíate • ! Parque de San J u a n de Dioa. 
De 9 a 11 a. m. y d« 3 a S p. tn. 
26 f. 
E n e l V e d a d o , b i e n s i t u a d o , e n t r e 
2 3 y 1 7 , s e v e n d e u n s o l a r d e c e n t r o , 
a $ 1 0 . 5 0 ; u n s o l a r d e e s q u i n a , a m e -
d i a c u a d r a de l a c a l l e 2 3 , a $ 1 1 . 5 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e a l 1-7 y 
p i d a e l 7 2 3 1 ; d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r l e . 
14 m z 
E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, u n g ran ' café , de m u c h o 
m o v i m i e n t o , en p u n t o c é n t r i c o y comer-
c ia l , no paga a l q u i l e r y buen con t r a to . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D: de 12 a 
2 y de 0 a 8. 
3966 8 mz 
" O U E N N E G O C I O : POR Q U E R E R S E 
JL> r e t i r a r uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en u n c a f é m u y 
nombrado , en l u g a r de mucho t r á f i c o . I n -
f o r m a n en Vi l l egas , 91. Bazar de l C r i s t o . 
3968 3 mz 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
. . . l n 16 nov. 
X $8.000 S E V E N D E UNA C A S A N U E -
..B¡|ljTS, en la Habana, p r ó x i m a a dos Cn l -
gm». lías, de dos plantas , s in g r avamen . I n -
""S man: Neptunc 'ñ. dopar tamento nf lme-
' altos; d e s p u é s de las 12. S in cor re-
Uts. 4452 26 f 
¡E VENDE UNA H E R M O S A Y E L E -
puue casa, acabada de f a b r i c a r , s in 
eetabledniie»lctnar, compuesta de sala, saleta, 4 
m solo hnulll. irtnp, oomodor a! fondo, hnfios f a m i -
en. Otra Ñqni iv criados, para personas de Rusto, t o -
eclmienta Ees I los tedios de cemonto y b ie r ro , es 
o. Otra en Sai m . P" SCJÓO, t r a t o d i rec to . I n f o n u e a : 
Empedrado, 4" lit CInvel, n ú n i e r o ó. c n t r i ' 






.un LáK&ro, Mi 
arlas mán. Em 
uan Pérez. T« 
IB8 
He lnscba ín 
1-2856. 
24 f 
X LA C A L L E D E S A N N I C O L A S , S E 
AfnaJL venden dos rasas, que r en t an $27 y 
Con ». Precio: $3.500 v $:i.20(). I n f o r m a n : H a -
Amisfas. 82. Teléfono A 2474. 
23 f 
MANUEL LLENIN 
" C O R R E D O R " 
7 P A U S .í>Inlra • 
¿ vHJr t J ; <. fincas, dinero en 
vende bodegas de todos pre-
. dinero en hipoteca y paga-
al extraniei , ;, t101""'"^^ y resorva ou los negocios, 
rnas, con sal ¡"" '^ 'gedo. 113. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
cios,' de «zot* a 3- 4147 27 f 
n entraáa Ind ^ , )ADOi K x ^ M E J O R P U N T O D E 
íl()8' e L £ u H ^ ' e 27. se vende un b o n i t o solar, 
^ I f r v J de f m , t e Por •"O de ^ n d o , a $8 
'aws sSld 5^ Informau: IIi",au:'- 8-- T e l « o u o 
Pérez. TeléíOJfil.lTt 23 f 
una casa, O-M: 
a, 11 c o i n ^ i 
a poder (ab 
¡-66X50 metr 
.ja algo en 
» 1 a 4. J" 
lado vendo 
i r r i r n n | x LA t A L I J E D E S A N L Á Z A R O , C E R 
VtW"" ' /fa ''el r i i r q u . ' Maceo, se veude una 
W <le m a n i p o s t e r í a , m u y ba ra ta . I n f o r -
82. T e l é f o n o A-24T4. 
23 f 
EDAPO. E N L A C A L L E B A S O S , SE 
jende una bon i t a casa de « s q u i n a de 
u«, muy pr f ix ima a 23. T iene 760 met ros 
U«ita $100. I n f o r m a n : Habana , 82. Te-
A-2474. 
23 f 
a 4, Juan «• P 
I ^ P 0 , E N K I ' ^ E I > A I ) 0 , C A L L E 17, 
n a CSflWW i ° i y ^ , un; ' casa de a l t o y bajo , 
1 J DanUaciones. sala, saleta, comedor , 
contrato, ««fl ff Mrviclo, pa t io , t r a spa t io , p o r t a l y 
• agua y Pnriu $14.000. I n f o r m a n : C r i s t l -
_ • - r Deposito de madera . •ta 
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Rafael. V * 
>ana' I f ' U * 
intarilla- * 
•árdena» 
de 1 » 
^ENDE UNA C A S A . C O N 104 M E -
^os fabricados, con un te r reno y e r m o 
"Quina, renta 23 pesos, su v a l o r e« de 
ue gran v ida p o r estar rodeado de 
fa». I n f o r m a n en la m i s m a : C h u -
Reparto Las Cafias. Cerro . 
23 f 
SOLARES EN E L VEDADO 
S e v e n d e n dos s o l a r e s de c e n t r o , c o n -
t iguos , m i d i e n d o e n c o n j u n t o 3 3 . 3 2 
p o r 5 & ; p r o p i o s p a r a u n a q u i n t a d e 
r e c r e o . S e d e j a p a r t e d e ! p r e c i o e n 
h i p o t e c a s i se d e s e a . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C - 6 6 3 i n . 2 4 e. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S . Monte. 172, frente a la c l ín i ca dental 
del doctor J . M. Gate l l ; en buenas con-
diciones. Se vende porque su duelio no lo 
puede atender. Informes en l a m i s m a . 
3893 23 f 
VE N D O L A M E J O R CASA D E H U E S -pedes que hay en la c i u d a d ; e s t á l l e -
na, con 20 y pico de hab i tac iones ; l a r g o 
c o n t r a t o ; e s t á en l o m á s c é n t r i c o . I n f o r -
m a : J . M a r t í n e z , Prado , 101, bajos. Te -
l é f o n o A-9595. 
3839 26 f 
FARMACIA 
Se vende, en el punto m á s c é n t r i c o de es-
ta ciudad, por quererse retirar su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á : J . Mart ínez , Prado, 101 ; de 
8 a 11 y de 2 á 5. 
3669 26 f 
r 
SE V E N D E U N A C H I V A . D E 8 E G U N -do pa r to , m u y lechera, de 20 d í a s de 
p a r i d a . Calle M a g n o l i a y Buenos A i r e s . 
Repa r to Be tancour t , Cer ro . 
4230 24 f 
se puede ver a todas horas. Zan-
j a , OS. T e l é f o n o A-9503. Prieto Hno. 
4210 24 f 
Taller de maquinaría y Repara 
ción de Automóviles, de Prieto y 
UCNOliA 
G R A N K S T A B L C D E B U R R A S D K I X C U H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«)ASCO»1B y Foclto. T e L A-481*. 
B a r r a » cr io l la • . todas del p«l« . con • • * * 
Hermano. Hacemos toda clase de; ^ > domicilio, o en ei « t a b i o , a todM 
„ . . . 4 . , h o m s t r l d ía y de la joche, pue« tengo a « 
repuestos. Soldadura Autógena.: ! f i 7 í c l » ^ ^ n s a j e r o * « i bu*-
rp | cletaa p ^ n deapnchar las Ordene» en 
1 eletODO 'Hí.*18 Q0* reciban. 
Tengo s n t n r s a l e » en Jesfti dfcl H a a n j 
\ en el C e r r o ; en el Vedado. C»ll« A y 1», 
oo tmlitonm F - l S í S : y en Guanabacoiu C » l w 
— rnz ! MAxImo Gúc ez, n á m e r * 109, y en todes 
los barrloa ae la Haba/ is avisando a l t»* 





MO T O C I C L E T A " I N D I A N , " 2 C I L I N -dros, magneto "Bosch," se vende en 
$130, P . Cuesta, C a l l a d a de J e s ú s del Mon-
te, esquina a Pr incesa . 
4261 24 í 
CO M P R O U N F O R D , Q U E E S T E E N buenas condiciones , para t r a b a j o i n -
media to . No pago m á s de 400 pesos, pero 
al contado rab ioso . I n f o r m a n : J e s ú s de l 
Monte , 549, moderno . P r e g u n t a r po r E d u a r -
do. 4118 23 f 
MUY BARATOS 
Se venden los u tens i l ios del c a f é . M u r a -
l l a y V i l l egas , para reed i f icar la casa. No 
se repara. 
443Ó p 
G A N G A : S e v e n d e n d o s e s c a p a r a t e s 
\ ^ K N T A D E M U L O S , 8 E V E N D E N T R E S m u í a s , de tiro, y un mulo de mcaita 
y t i r o ; se pueden ver a todas horas. P u l -
gueras y San Pablo. Cerro . 
4215 20 t 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , pura c u r a r sus d iar reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
, c r í a s . Se venden en todus las bot icas . De-
d e C e d r o , d e T R E S l u n a s , e s m a l t a d o s : Pos l t a r io s : S a r r á , Johnson , Taquechel , B a 
d e b l a n c o m a r f i l , est i lo " L u i s X V I / ' 1 
n u e v o s . M o n s e r r a t e , 5 , e b a n i s t e r í a . T e -
l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
4378 25 1 
SE > E N D E A U T O M O V I L C A S E , 40 H P . , excelente estado, m o t o r i nme jo rab l e , 
puesta en m a r c h a a u t o m á t i c a , etc. U l t i m o s 
adelantos . N e u m á t i c o s nuevos. ToVpedo. E x -
celente o p o r t u n i d a d p o r ausentaree p r o -
p i e t a r i o para el N o r t e . D i r i g i r s e : A p a r -
tado 1891. Habana . 
4083 23 f. 
Olatamente. 
L o e que te • K a n que oo inp ra r burras P » ' 
rldas o a lqui lar burras de leche, d l r í j l » -
w a sn d u e í o . que e s t á n todas hora» en 
Belancosfn r Poclto, t e l é f o n o A ' S U . QO» 
«« ¿as dn m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numeroaoa 
eser tes que t l tne e.<ta casa, den ana C M * 
l * * * * dueflo. avisando a l t e l é f o n o 
2992 28 t 
¡ ¡ ¡ G A N G A ! ! ! VENGA HOY MIS-
MO A V E R LOS SIGUIENTES 
AUTOMOVILES: 
S T U D E B A K E R 4 CU. 7 pas. 1917 
TR A J E S , D E U L T I M A M O D A , P R O -pios pa ra of ic ina , a dos pesos 09 cen-
tavos. L a M a r a v i l l a . Plaza Vapor , n ú m e -
ro 29 y 30. 
4339 23 mz 
r r e r a 
d p a l f a rmac ia del doc to r 
A b r e n . San M i g u e l , 130. 
C 12S8 
G. F e r n á n d e z 
30d 14 f 
SE V E N D E E N M U Í B I E N AS C O N -diciones la mejor posada de la H a b a n a . 
I n f o r m a : Gustavo Trueba , en P rado y D r a -
gones, c a fó Con t inen ta l , en la v i d r i e r a . 
3638 20 f. 
¡GANGA! 
Tres solares en ganga. E n I n f a n t a , acera 
de la b r i sa , oeste, a u n í cuadra del mar , 
a ocho pesos m e t r o mas c u a t r o pesos en 
censo a reconocer a l 5 por c iento anua l , 
suman m i l m e t r o s y son dos solares, p r o -
pios pa ra gara je , a l m a c é n de f o r r a j e . I n -
d u s t r i a o r e s i d e n c f ü . 
O t r o so lar de m i l doscientas varas, a 
t res pesos y m e d i o , vara , cal le Ensenada 
casi esquina a la calzada y t r a n v í a de 
LuyanO y a unos clan met ros de l a es-
q u i n a de T o y o . Es t e r reno a l t o y seco, 
nada de r epa r to s ino f a b r i c a d o y en el 
cent ro de l a c iudad , con á r b o l e s donde 
ee ve l a b a h í a , a diez m i n u t o s del par-
que C e n t r a l . Es panga y prec io f i j o . I n -
f o r m a n en San Franc isco , 2, V í b o r a . 
2258 23 f 
R U S T I C A S 
A R R E N D A M I E N T O , C O N O P C I O N 
l e compra-venta, se solicita una ex-
tensa propiedad, para c r í a de ganados, 
comprendiendo cuando menos doscientas 
c a b a l l e r í a s de t ierra bajo la a c c i ó n del 
riego para cultivos. L o s informes d ir í -
janse a L u i s Gonzá lez , esquina a Calzada 
y callo 14, altos. Vedado. 
4457- 2 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN BODEGA 
Tiene a l m a c é n con f e r r e t e r í a , c an t i na ab ie r -
t a hasta las doce todos los d í a s ; hace 
una venta d i a r i a de ochenta a c ien pe-
sos; t i ene u n s u r t i d o que pasa de c inco 
m i l pesos; s i les f a l t a r a dos o t res m i l 
pesos se le d a r á s in n i n g ú n i n t e r é s , res-
pond iendo con el e s tab lec imien to . T a m b i é n 
t engo o t r a de menos d i n e r o , con a lgunos 
v í v e r e s f inos y can t ina ab ie r to . I n f o r m a -
r á n : cal le de la M u r a l l a esquina a Mer -
caderes, café» M é n d e z N ' ú ñ e z ; de 8 a 11 y 
de 2 a ."i. 4397 • 2 mz 
OJ O , Q U E I N T E R E S A : SE V E N D E , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor , u n c a f é , 
cerca del Parque, pun to c é n t r i c o y co-
m e r c i a l ; buen cont ra to , poco a l q u i l e r . I n -
fo rman en F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
3387 23 f 
r F R E N D E L A V A D O , SE V E N D E E L 
J . t r en de lavado de M o n s e r r i t e , 31 , en 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
2821 8 ms 
d e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
A i c o m p r a r sus muebles, vea e l g rande y 
y a r l a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
f o n d o s a l d r á b ien servido po r poco dine-
r o ; hay Juegos de cuar to con coqueta ; mo-
dernis tas escaparates desde $8; camas con 
bas t i do r a $5; peinadores a $9; apara-
clores de estonte, n | 1 4 ; lavabos, a $13; 
C s i l las con dos si l lones de r e j i l l a , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
\ T E N T A E S P E C I A L D E C A M A S D E I I I E -
• r r o . Se l i q u i d a n 200 camas, se dan 
m u y baratas , a i contado y a plazos. San 
N i - o l á s , 49, en t re Concord ia y N e p t u n o . 
T a m b i é n se l i q u i d a n o t r o s muebles . 
2374 26 f. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
; i M I S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
PI A N O P L E Y E L Y JUEGO D E C l A R T O , se vende uno, bara to , en buenas con-
diciones. L e a l t a d , 44. bajos; d e s p u é s de 
las diez de la mafiana. 
4456 26 f 
EX lí'.'O B E V E N D E DN I ' I A N O K K A N -cés . The A m e r i c a n Planos, I n d u s t r i a , 
94. Pianos de a l q u i l e r a $2.00 a l m é s ; se 
a f inan g r a t i s . , 
4345 24 f 
SE V E N D E I N P I A N O , D E B U E N A marca, precio 100 pesos. I n f o r m a n  
l ie 11, n ú m e r o 106, Vedado 
4255 1 24 f 
PI A N O A L E M A N , D E POCO USO, T I E -ne sord ina , a d e m á s var ias l á m p a r a s 
de c r i s t a l , gas y e l é c t r i c a s , c ó m o d a s , l a -
vabos, u n s i l l ó n m i m b r e , una a l f o m b r a 
de sala. Monte , 391, al tos. 
4154 23 f 
FO N O G R A F O var ios discos, se .vende 
M a n r i q u e , l e t r a A . 
3955 
N I E V O " P A T H E , " C O N 
San J o s é y 
E s a 
g r i s N U E V O 
S T U D E B A K E R 4 CU, 7 pas. 1917 
1 mes de uso . 
S T U D E B A K E R 6 C l l . 7 pas. 1917 
2 meses uso . ; 
S T U D E B A K E R 6 C i l . 7 pas. p i n -
tado r o j o 
S T U D E B A K E R 6 C i l . 7 pas. M o -
delo 1913 
S T U D E B A K E R 4 C i l . 5 pas. M o -
delo 1915 
S T U D E B A K E R D E R E P A R T O , 
H T o n . N U E V O 1.100.00 
C H A L M E R S 6 C i l . 7 pasa jeros . 500.00 
C H A L M E R S 6 CU. 7 pasajeros 
( m e j o r uso) 
C H A R R O N 6 C i l . 7 pasa jeros . 
C A M I O N " D A R T " D E Ufc T o n . 
gomas macizas y en m u y bue-
nas condic iones . 
C U S A " M A R M O N " 4 C i l i n d r o s , 
T i p o c a r r e r a . 750.00 
L a casa que m á s b a r a t o vende C A R R O S 
U S A D O S . 
T O L K S D O R F F y U L L O A 
P R A D O , 3 y 6 T e l . A-S028. 










71 T A Q U I N A D E A R A R . g E V E N D E , E N 
-ITX ventajosas condiciones una m á q u i n a 
nfn'r?'r.:. c í ? m P u t l t a d* "n tractor "Grec-
Pinsr G r i p , de 73 caballos de fuerza, con 
-Li1* ^ " " U n a o alcohol, sn Juego 
Soble p ñ J , e OCh0 dlRC08 ' ü n a 
?rn .V I ,£,'1e U8arse Para a r a r y para 
de usó0- Ji6^ 80larnt* ouatr<> « ' m a n a s ,.,i50- San J u a n de Dios, 3. 
-44(X) 2 mz 
V E N E UN T O R N O . P A R A E L A B O -
T f í N U O D O S A U T O M O V I L E S 
V muy bara tos , a l contado y a 
F O R D , 
p lazos ; 
son casi nuevos, m o t o r f u n c i o n a m i e n t o 
Inme jo rab le . Nep tuno , 207, gara je . T e l é -
fono A-0115. 
4068-69 27 f . 
c ircular , y un taladro chico, j 
to t^rtnKo"e*ren( ,e n,n, íf ln « P a r « t o suel-
to , todo barato y con muy poco uso. Pue-





C E ^ E N D E Ü N M O T O R D E G A S O L I -
í r n1' * £ • u n «• l l lndro . de 8 H . P . , con car-
b u r a d o r S t r o m b e r g , tfpo Gt n ú m e r o L 
vo- A d a p t a b l e para cua lqu i e r rnovlm 
m e c á n i c o . Se da ba ra to 
H o t e l L u z . Chauf feu r . 
4340 
nue-
rco vlm lento 
Informan en el 
26 f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo: Kemlngton 10, visible, c inta bico-
lor, retroceso $00. Remlngton 7, $25. Smith 
P ^ m l e r 4, $25. Ollver. carro grande v i -
sible. $35. Ol lver 3, $20, f lamantes. G a r a n -
tizadas por cinco afioa. Neptuno. 43 L i -
brer ía Universa l . T e l . A-e320 M-,->^ 
4287 2 mz. 
C E V E N D E * T R E S M A Q U I N A S D E CcT 
ser S inger . Su p r e c i o : $15, $12 y $0. 
y $9 
muy buenas. 'Cosen campana. H a y 
nueva- Bernaza , n ú m e r o 8. L a 
Son 
una casi 
Nueva M i n a . 
4286 24 f. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 l a t e r c e r a a r t e d e s u v a l o r p u e 
l i tros de l e c h e c a d a u n a . i o d o s los i i J L M 
l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 | V e r S ! a t o d a S h o r a S e n M o r r o » 
GA N G A . S E . V E N D E N D O S M A Q U I N A S de e s c r i b i r L n d e r w o o d 5, con c in t a de 
dos colores y retroceso. Pueden verse en 
B í i S f f l L Z J 1 1 1 ^ » * G ^ P " n i a ° a - Se dan b a r a t í s i m a s . 
4266 24 f. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R S M I T H P R E -m i e r , 10. v i s i b l e , se da m u y bara ta v 
estA nueva. A g u i l a , 30. T a l l e r de lavado 
4280 24 f. 
MO T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O . U R -ge. Se venden dos motores de 35 H P y 
uno d j 75 H P . con dlnnmo v tohio.'i/ 
ESCRITORIOS 
CALIDAD Y ECONOMIA 
PEDRO VAZQUEZ, 
NEPTUNO, 24. 
C 1415 6d-22 
EN M I E A G R O S , 33, V I B O R A , SE V E N -den u n Juego de sala Reina A l i c i a , 
m u y nuevo, \ a r ios muebles de comedor y 
o t ros , m u y b a r a t o todo . 
4126 23 f 
VIDRIERAS 
24 f 
«3 25 f 
i ' KN " A C H I Q U E , E N T R E C O N -
-TOriUa y Lagunas , una casa p r o p i a 
K rahrirar. mide 7.o0 de f ren te po r 37 
i.' PJ**10 $9.000 v reconocer u n cen 
L ' W - ^ f o r m a n : C r i s t i n a . 1. D e p ó -
madera. 
25 f 
i l ! ^ n E Ü N A C A S A A N T I G U A , P R O -
"ra fabr icar en su t e r r e n o u n nue-
>. tiene buena s i t u n c i ó n y el p re -
aerndo. con f a c i l i d a d pa ra su pa-
mes; Q ' R e l i i y , 0'/2. Of i c inas de l 
^ibarrán. 
25 f 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, b i e n m o n t a d a y m u -
cho b a r r i o ; se da b a r a t a p o r no pode r l a 
a tender su d u e ñ o po r no ser del g i r o y a 
pesar de ser bara ta , s i le f a l t a r a a l g ú n d i -
nero, se le deja s in i n t e r é s a l g u n o . I n -
f o r m a r á n : ca l le de la M u r a l l a , esquina a 
Mercaderes, ca fé M é n d e z N ú ñ e z ; de 8 a 
11 v de 2 a 5. 
i i a i; • 2 m z 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -cos, q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a , b ien 
s u r t i d a y en inme jo rab le s condic iones . I n -
f o r m a n en N e p t u n o y San N i c o l á s , bo -
dega. 4432 20 f 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , por no poder lo a tender su d u e ñ o , en 
la V í b o r a , L a w t o n . 17, esquina a Con-
c e p c i ó n . 4311 1 mz 
aer^?-15 L A C A S A F I G U R A S , N U -





* V e d a d o , u r g e l a v e n t a de c a -
« ^ « m a , $ 5 . 7 0 0 . O t r a , s o l a r c o m -
Nsonroxima a la calle Línea, 12 
^ " 0 pesos; o t r a p r ó x i m a a P a s e o , 
4ih. ^araÍe» c i e lo s r a s o s , n u e v e 
•«ac iones , j o l . 
P a r a m á s i n f o r m e s , 
J ^ W y p i d a e l 7 2 3 1 ; d é s u d i -y p a s a r é a i n f o r m a r l e . 
SE V E N D E U N C A F E , S O L O E N E S -q u i n a c é n t r i c a , c o n t r a t o l a r g o , n o pa-
ga a l q u i l e r . P rec io $3.000. I n f o r m a n : M o n -
t e y C á r d e n a s . C a f é E s p a ñ a . D o m í n g u e z . 
4300 1 mz 
SE T R A S P A S A L A C A S A L U C E N A, 6, a n t i g u o , p r o p i a para a l m a c é n , d e p ó s i t o 
o t r e n de mudanzas , por tener buen loca l 
para cabal ler izas . 
4100 2 mz 
S 
E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A C O N 
poco d ine ro o se a d m i t e socio con 180 
pesos; t iene buen loca l , mucha , v a r i a d a 
y buena venta . I n f o r m e s : Tenien te Rey y 
Aguaca te . C a f é G a r c í a . 
42S0 24 f. 
EN C A M P A N A R I O , 01, A L T O S , S É V E N -de u n plano Chassalgne Krere , casi 
nuevo, u n Juego de comedor, que c o s t ó 
$800; uno de cuar to que c o s t ó $000. com-
ple tamente nuevo y una m á q u i n a J o r d á n , 
por embarcarse la f a m i l i a ; se hace g r a n 
reba ja ; u rge la venta. 
3920 23 f 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gu l t a r r / i s , mandol inas , etc. Es-
pecia l idad en '.a r e p a r a c i ó n de v io l lnes 
vie jos . Ven ta de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven loe pedidos del i n t e r i o r . Compoate-
la , 48. H a b a n a . 
Se vende tres v i d r i e r a s para calle en m u y 
buen estado, f o n d o de espejo y fachada ele-
gante . Se dan m u y baratas . B e i a s c o a í n , 
14,, esquina a Nep tuno . 
SE V E N D E UN L A V A B O , N U E V O , U N A nevera, una cama co lombina , u n b a ú l , 
t ina mesa de noche y o t ros muebles. D i -
r i g i r s e a Corra les , 141, a todas horas. 
4134 23 f 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura , 43. Te l fono A-5030. H a -
bana. Se renden billares al contado y a 
plazos, con efectos de prlmeta clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorloa para los mismos. 
3001 28 f 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R \ " L u t h l e r " del Conservator io Nac iona l . 
P r imera casa en la c o n í t r u c c l ó n de g u i -
t a r ras , mando l inas , etc. Cuerdas para t o -
todos los I n a t n i m e n t o s ; especial idad en 
bordonea de g u i t a r r a . " L a M o t i c a " . C o m -
poatela. n ú m e r o 48. Habana. 
3118 28 f 
P A R A L A S 
14 m z 
I S T E D E S T A B L E C E R S E E N 
ropi i . Vendo una f a b r i c a c i ó n 
e í ; t n h i P c i m l e n t o de v í v e r e s , 
"ra, la casa en c inco m i l pe-
^ la H a b a n a : se deja a l g o 
inero0r27a: J- JOgla r ' Cuba 7 
23 f 
SOLARES YERMOS 
ato al Hospital de S. Lázaro 
$23 
• con -.a rreno' Proll|o para una 
» -8 metros de frente. Solar 
metro. Pronto tr lp l lca-
^ r v a s i o , 71, bajos. 
ICf tLAS 4 mZ 
dness 
l o v - ; , 6 ' ! £ * 2 9 C E T R O S , 6X30, 
¿ a .K , / v20x : ' ' 0 - 10X23%, 8X20 
^ s A Ü x : n : i Bu8lne,,9 ~ 
26 f 
D r a -
K ^ K ? T R U E N O C O N 8 -
ni 7 ^ c u a d r a Calzada, 
Por ion por 100 aQ«al , cedo c r é -
s u á r ^ , . C L S a e n p l a z o ñ - Do lores , 
VMS una en adelante . V I -
g g g » 26 f 
Interesante a los cafeteros 
P o r causa que se d i r á a l c o m p r a d o r , se 
vende u n buen c a f é y r es tauran t , con una 
en t r ada de 80 a 90 pesos d i a r i o s ; se da 
bara to . I n f o r m a n en el Cen t ro de C a f é s , 
A m a r R u r a , 12, el s e ñ o r F i r m o t . 
4162 27 f 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c i ga r ro s , que vende $400 men-
suales. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s : 
R e v l l l n g l g e d o , n ú m e r o 31 . A b e l a r d o I n s ú a . 
3181 27 f. 
SK V E N D E U N G R A N P U E S T O D E f r u t a s , p o r no p o d e r l o atender, se ga-
r a n t i z a que deja buen resu l tado . I n f o r -
m a n : Pena Pobre , 40, bodega. 
4188 23 f. . 
AV I S O : P O R NO P I D E R L O A T E N D E R se vende o admite un socio, en un 
puesto de frutas en el Mercado de C o l ó n . 
Tiene tres tar imas . P a g a 45 es. de a l -
quiler. Se garantizan 160 pesos mensua-
les. In forman en la v idr iera del c a f é 
A m é r i c a . P laza del P o l v o r í n . 
4189 23 f. 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A . U N A V i -d r i e r a de tabacos y c iga r ro s , con sus 
a rmatos tes , v i d r i e r a y m e r c a n c í a , se da p o r 
$175. L o c a l Independien te . S i t i o i n m e j o r a -
b le . Ten i en t e Bey , 81 . 
4190 23 f. 
tn , S T E C R E C I O V E N -
lo J! n^• pa rn f a b r i c a r ; 
úa J h ^ ^ ' n l e a v cerca 
usaoa de J e s ú s del M o n -
L u z . T e l é f o n o 
28 f 
, t : H R R : 
4 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -
J _ > sa de d a r comidas , en p u n t o c o m e r c i a l 
y con buena c l iente la , p o r t ener que em-
barcarse por enfermedad para E s p a ñ a su 
d u e ñ a . I n f o r m a r á n : A m a r g u r a y C u b a , 
bodega. 4013 27 f 
BI E N L O C A L , S E T R A S P A S A E L L O -ca l de Monse r ra t e , 3 1 , con c o n t r a t o y 
s i rve pa ra c u a l q u i e r clase de negocio . 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
2822 8 mz 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna creacló i t en sort i ja» y al-
fileres de corbatas, de oro m a d -
•o, de 18 kllates, con laa piedras 
que dan la suerte y que l l era esa 
frase tan popular, car iñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y ' Y O " 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
batas, as í Ilamadaa, son laa Indi-
cadas para jegalarae mntuamente 
loa nwríos . Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de l a suerte, 
t l talada 
"TU Y Y O " 
y el novio correeponde r e c a l á n d o -
l a una aortlja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, ea caal 
seguro que el enlac», as e f ec túa 
dentro del aflo. 
L a s referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a 4,HL T I E M P O , " de Cle»-
fnefoa, propiedad del señor A . d « 
Rota, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
¿ P o r q u é t iene ra e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r n a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
2993 28 f 
TU Y YO 
UNA V I D R I E R A D E 11 P I E S D E L A R -go, se vende m u y bara ta , por estor-
bar le a su d u e ñ o . Monte , 263, r e l o j e r í a . 
4099 23 f 
(G R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3, S E T vende con sesenta discos, en buen es-
t a d o ; 40 pesos, es ganga. Sol , 76, al tos . 
4100 25 f. 
COMPRAMOS MUEBLES 
usados y pfendas. Tfo. A-8054. 
C 1320 8d-16 
VE N D O . B U N I F O R M E S A D ^ U A D O S para vendedores en cines y teatros, 
de 12 a 1 ú n i c a m e n t e . V i l l egas , 82. 
3936 24 t 
JU E G O D E C U A R T O , E N 70 P E S O S , compuesto de escaparate, con dos l u -
nas, cama de m a t r i m o n i o , tocador , c ó -
moda y una mesi ta . I n d u s t r i a , 103. 
3578 25 f 
luí 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s enteros de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
3117 28 t 
30, garaje. 
C-1122 ln. 
^ M m i d l g ü m 2 & ^ > | 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aeoato, 6 L T e L A-1013 
L o a traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, ae hacen a iguai 
precio quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
"LA F S T R E L L A " 
tan N i c o l á s . 9S. T e l é f o n o A-897e 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. T e L A-42M 
Bataa dos agencias, propiedad de Jos* 
María López , ofrece al p ú b l i c o en gene-al 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material inmejorable 
3000 0 28 f 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 8». T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, ya 
es t én en c l Vedado. J e s ú s del Monte. J^n-
y a n ó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeura de la H a -
baua, establecida en el a ñ o de 1012, ea 
conocida en toda 1« R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C ü M P E T I D O K E S . 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, ea e l 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la v ista ue cuantos nos 
visiten y quieran esmprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a pastar s a 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y sí puede G A N A R M U -
C H O . 
2728 28 í 
L T O M O M E : M A R C A C H A L M E R S , D E 
siete asientos, 40 H . P. , Inscripto de 
alquiler de lujo, chassis casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entro 
F v G , n ú m e r o 257, moderno. 
3¿85 27 f 
 j  .  i a  y t ab l ado . 
C o n s u m o : 6|10 bb p o r caba l lo ho ra 
L a n g e . Composte la . 71. 
E . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero aobre ellas. H a y seriedad y 
fíSSÍ^ri í,;ernfln<lp,z- L l a m e a l t e l é f o n b A-9,«>4. Gal iano, 111, altos. 
. 4076 19 mz. 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en eí 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
C 1328 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E I N C A M I O N W I I I T K , C I N -CO toneladas, e s t á t r a b a j a n d o , se en-
cuentra en perfecto estado, como nuevo, 
y se da en un prec io reduc ido . I n f o r m e s : 
garaje Eureka , Concordia , 149. 
4401 2 mz 
UNA G A N G A , C U S A A P P E R S O N , P E R -fectas condiciones, p r o p i a para c a m i ó n 
de r epa r to o guagua pasajeros, 450 pesos. 
M a l e c ó n , 27. 
4453 26 f 
"«Me, <8; de 11 a L No 
EN E L M E S D E J U N I O 8 E T R A S P A S A u n I ocal en la m e j o r cuadra de O ' R e l -
R n z d n : B lanco , 15, a l tos . G a r c í a . 
896 l n 1-f 
24 í 
SE V E N D E UN C O L E G I O E N L A V í -bora , que deja una buena u t i l i d a d . I n -
f o r m a n en D i a r l a , 16. 
3053 28 í 
r r n i i 
3110 
A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -
A la dientela y al púbüco en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E . N U M E R O 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y llevan-
do 20 afioa establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y prác t i ca en la fabrlca-
cido demuestra que loa mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
«e de muebles importados del extranjero 
on los ú l t i m o s adelantos y buen guato. 
Juegos ds cuarto de L u l a X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Bspecia-
lldad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juego; a capricho, todo con ma-
doraa de cedro, caoba, nogal, macizo y 
• só l ido , en muebles de t a p i c e r í a un grsn 
I surtido, en Mmpnras de sa la y come-
: dor lo mejor y nn gran aurtldo en mue-
blea de todoa clases para todos los gus-
tos. E n predoa no hay qnt^n compita, y 
en aolldei tampoco. V i s i t e » esta casa sun-
i que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidaras «.» la casn • M o n -
I te. **• J o s é Roa. 
I 3005 2g f ^ 
N a d i e c o m p r e sus m u e b l e s , j o y a s y 
', o b j e t o s d e a r t e , s in v i s i t a r L a P e r l a , 
'; A n i m a s , n ú m e r o 8 4 . H a y j u e g o s de 
i c u a r t o , de s a l a y de c o m e d o r y toda 
: c l a s e de m u e b l e s . L á m p a r a s y obje-
tos de ar te a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u -
c i d o s . Se d a d i n e r o sobre a l h a j a s a 85 _ la v ' p e l u c a s de todas clases. Pe lu - r , . . t - i n i K : 
q u e r í a P i l a r , I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o m ó d i c o í n t e r e s . L a r e r i a . A n i m a s , n u -
A-7034. G r a n au r t l do en peinetas ' r o 34. T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
1 n a ' 2S15 16 mz 
des dri t e j  
2639 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
El Garaje Moderno realiza to-
das las existencias procedentes del 
incendio. Motores en muy buen 
estado y los carros algo deterio-
rados. Piezas de repuesto. Apro-
vechar la ganga, chauffeurs. Hay 
automóviles nuevos, acabados de 
llegar, de 4 y 6 cilindros, para 
No olvidarse: San 
SE V E N D K l NA M O T O R C I C L E T A , C O N su coche l a t e r a l , " I n d i a u , " de 7 a 12 
cabal los , magne to Bosch, dos ve loc idades ; 
se da bara ta , en Ce i ro , n ú m e r o 705, a n t i -
guo. 3967 26 f 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , n u e v o , p o r 
m o t i v o de v i a j e ; es d e f u e l l e V i c t o -
ría. P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 
y F - 1 6 8 4 . 
C - 6 6 3 i n . 2 4 e. 
1 I S T A D E M A Q U I N A R I A Y A C C E S O --i n o s de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
mftqulna horizontal, de c ig í lef ia lateral , c l -
" . a d " ,14X24. volante 108X12" cara , eje 
clgiienal 5 dlam., entrada vapor 8", esca-
pe 3%.' l Motor de trasolina, Wlnton . 
de 35 caballos, con magneto Bosch y os-
p l é n d l d o carburador, etc., todo coinpiu-
to. 1 Compresor de aire de doble a c c i ó n 
ele pr imera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la C o m p a ñ í a 
F r a n c e s a de Acetileno, de P a r í s . 2 Bombas 
Piira a l imentar calderas, asp l -an 
y expelen por 3". 2 Bomba* ' Nlft-
gara, asp iran por 3 y expelen por 2*¿. 
v á l v u l a s de i?lobo, de á n g u l o y rectas do 
Plati l los y de rosca, varias medidas hasta 
8 . Regaladores Judson . para m á q u i n a s de 
vapor, de 3, 3% y 4 . " V&IvaUs de seguri-
dad, para calderas, desde %" basta 4.'* 
V á l v u l a s de goma pura nuevas, de 4, 5, 
6 v 8," con sus pasadores y muelles. Ade-
m á s Infinidad de accesorios para toda "la-
se de maquinar ia de Ingenios v otra? I n -
dustr ias . Puede verae todo e informnn »-n 
la f u n d i c i ó n de L E O N G. L E O N V , (Wnolrfl 
y Vi l lanueva, J e s ú s del Monto. l i a b a n a 
_ 3505 26 f 
E V E N D E T'N A P L A N T A V I ' L C A M -s 
her ramien ta s , raspadoras y m o t o r e l é c -
t r i c o . Puede verse en A n i m a s , n ú m e r o 169 
I n f o r m e s en Barce lona , n ú m e r o 13. T a m -
b i é n se vende u n ac red i t ado t a l l e r de v u l -
can iza r c á m a r a s . I n f o r m a n en Barcelo^ 
na. n ú m e - o 13. 
C 1176 IM-O 
AU T O M O V I L F O R D , T E N G O U N S O L A R en l a V í b o r a , cal le de G e r t r u d l a , y 
cambio p o r uno que e s t é casi nuevo. Per-
nonal o po r car ta , a R . B lanco . Pefia 
Pobre , 34. 
3379 23 f 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea usted c o m p r a r un F o r d o cam-
b i a r l o p o r o t r a clase de a u t o m ó v i l , com-
p r a r l o a plazos, a l q u i l a r l o a ln t i e m p o l i -
m i t a d o o para hacer n i g ú n c a m i ó n , se l o 
cntresro en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Pa ra m á s I n -
f o r m e s : A . H u r t a d o . O b r a p í a , 51 . 
2493 28 f 
SE V E N D E N 2.000 L A D R I L L O S Y V A -r i a s losas procedentes de la d e m o l i -
23 y F , Vedado, 
28 f 
c i ó n de u n h o r n o de 
a todas borus . 
4424 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d e a , 
R Í O S y C a . 
O E V E N D E E N G A N G A U N H I S P A N O -
O Suiza, 15 a 20 H P . , siete pasajeros, t i -
po tornedo. ruedas de a lambre; una de 
repuesto. I n f o r m a r á n : Prado, 28. 
41 &6 23 f. 
V A R I O S 
c i n c o pasajeros 
Rafael, 154. 
C 1432 8 d 
Entablo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s <V. l u j o : entierros, bodas, bao* 
tizos, etc. Te lé f -moa A - l . V S . eHtablo. A-4692, 
a l m a c é n . C O R S t N O F E R N A N D E Z . 
2995 28 f 
" I 7 E R D A D E K A G A N G A ! E N S«00, U N A 
V c u ñ a " A m e r i c a n . " acabada de p i n t a r 
y a jus tn r , de 35 H . P . Magne to Bosch. Se 
garan t iza su f u n c i o n a m i e n t o y poco uso. 
Garaje Cent ra l . E g i d o , 18. 
4349 3 mz 
ESTABLO M O S C O U " 
Carruaje"? de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T I . Elegantes y rls-a- 'ria, para bodas, ban-
tlzoa, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonoa a procloi 
módicoa . Zanja , n ú m e r o MZ, T e l é f o n o V 
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4686. 
2980 JS f 
SE V E N D E E N $1.100 U N I H P M O B I L E , ú l t i m o modelo . Se ga ran t i za su per-
fecto func ionamien to . Pa ra todos los me-
dios que deseen puede verse en el gara je 
de San M i g u e l , 238. 
C 1419 4d 23 
A U T O F O R D , A P L A Z O S , S100 D E E N -
A . t r ada y dos pesos d i a r i o s . E s t á nuevo, 
buenas gomas, f o r r a d o y l o m á s elegan-
te. SI n o tiene loa $100 no . E s c r i b a : A p a r -
tado 1786. Habana . 
2920 25 f 
SE V E N D E UN F O R D , E N B I E N E S T A -do. V i r t u d e s . 79. 
4203 24 í 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , SE lan a u n peso mensua l y se dan A L Q U I -- m u y 
barataa . Se c o m p r a n y se a l q u i l a n toda 
clase de muebles . D o m i n g o S c h l m l d t 
Aguaca te , SO. T e l é f o n o A-SS20. 
4393 "A mm 
•sao 81 4, l t 
<E V E N D E N 
) cha, de s 
N R A I L E S D E V I A E S T » < ! 
egunda mano, en buen esta. 
do. T u b o s , f luses para calderas . H i e r n . 
c o r r u g a d o " G a b r i e l . " Ejes pa ra carretas 
de c a ñ a , l i s tos , hechos a mar t ine t e s DI 
r i g l r s e a B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Ce *Mnn 
te, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
^ c ^ 30d-2} 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
PATRIA Y ZEQUEIRA. T E -
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 027 « l t 14d-Jo. 
DIARIO DE l i MARINA 1 
F e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 centavo ' 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L FALLECIMIENTO DE DICENTA 
Alicante 22. 
La muerte del popular, escritor 
Joaquín Dlcenta ha cansado general 
sentimiento. 
Dlcenta estaba graremente enfer-
mo desde hace bastante tiempo; pe-
ro sn energía lo sostenía en pie. 
Momentos antes de morir obligó a 
los médicos a celebrar ante él con-
snlta para conocer la graredad de sn 
nal . 
Hizo testamento cuando supo que 
su fin estaba próximo. En él pide 
que no se le tributen homenajes en.' 
los teatros, ni en las sociedades ar-
tísticas . 
E L «VICTORIA EUGENIA" DENE-
NIDO POB UN SUBMARINO 
GRACIAS AL CAPITAN NO FUE-
RON DETENIDOS OCHO IN-
GLESES 
Barcelona, 22 . 
E l trasatlántico español "Victoria 
Eugenia'*, que reñía de Buenos Al-
res, fué detenido a la altura de Ta-
rragona por un submarino anstria-
eo. 
Los oficiales del sumergible su-
bieron a bordo del buque español y 
allí intentaron arrestar a ocho pasa-
leros de nacionalidad Inglesa. 
El capitán del «Victoria Eugenia" 
ron siguió Impedir que el arreste se 
Ilcrara a cabo y tan pronto como el 
barco entró en aguas españolas, lo 
abandonaron los oficiales del subma-
rino austríaco. 
EL CENTENARIO DE ZORBILLA 
ValladoUd, 22. 
Se ha celebrado con gran solem-
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Los Cal los hacen Cojear. 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días qultau 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
C1373 8d.-21 
O V O C A C A . O 
El mejor desayuto 
nldad la conmemoración del cente-
nario de Zorrilla. 
Al acto asistieron las autoridades, 
senadores, diputados, representacio-
nes de todas las sociedades y una 
inmensa muchedumbre. 
Sobre la tumba del inmortal poeta 
sf colocaron numerosas coronas, en. 
ÍTC ellas una quo enrió el Ayonta' 
miento de Granada. 
AL TRENTE ITALIANO 
Madrid. 22. 
El general CaTalcanti ha salido 
hoy para el frente italiano con obje-
to de realizar algunos estudios. 
Fué despedido por numerosos com-
pañeros. 
EN E L SENADO 
Madrid, 22. 
Continuó en el Senado la discu-
sión del proyecto autorizando al go-
bierno a resolyer los problemas eco-
nómicos. 
La discusión fué muy larga. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 22. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tios bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanónos, dió cuenta al monar-
cu de los efectos prodheidos por el 
bloqueo establecido por Alemania y 
de los trabajos realizados en las 
Cortes. 
ALBOROTO OBRERO EN SEVILLA 
Scrilla, 22. A A . 
Varios grupos, formados por obre-
ros que se encuentran sin trabajo, 
so han dirigido al Ayuntamiento en 
actitud tumultuosa pidiendo soco-
rros. 
Una Tez allí rompieron raríos 
cristales del edificio donde está ins-
Ldado el Ayuntamiento. 
La guardia ciril dió varias cargas 
logrando disolrer la manifestación. 
Se hicieron varias detenciones. 
DETENCION DE UN ESPIA ALE-
MAN 
.Madrid, 22. 
El ministro de la Gobernación ha 
dicho que carece de importancia el 
caso de las cajas encontradas en 
Cartagena destinadas al aprorlslo-
namiento de los submarinos alema-
nes. 
Añadió que de todos modos las au-
toridades trabajan en el esclareci-
miento de lo ocurrido. 
ES^IA ALEMAN DETENIDO 
.Madrid, 22. 
El Gobierno ha confirmado la no-
ticia de la detención del súbdlto ale-
mán Muller Mokellen, que estaba re-
clamado por las autoridades maríti-
mas de Cartagena. 
Está comprobado que Muller es un 
espía alemán. 
La detención la realizó en el Esco-
rial la policía. i 
Los que sabemos beber Anís tomamos "Anís del Mono" 
Dicho sujeto ha quedado incomu-
nicado en la cárcel. 
E L PATRIOTISMO DE LA PRENSA 
Madrid, 22. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Rulz Jiménez, y'el Jefe del Go-
bierno, señor conde de Romanónos, 
han manifestado nuevamente que 
confían en que el patriotismo de la 
prensa hará innecesaria la implan-
tación de la previa censura. 
TREN ASALTADO 
Madrid, 22. 
Un tren que se dirigía a Alcalá de 
Henares con carga de pan fué asal-
tado por los obreros que están sin 
trabajo, que lo esperaban en la vía. 
CONFERENCIAS DIPLOMATI-
CAS EN ESPASA 
Madrid, 22. 
El señor conde de Romanónos, je-
SUAREZ Y CRESPO 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
fe del gobierno, y el señor Amallo 
.limeño. Ministro de Estado, celebra-
ron una larga conferencia con Mr. 
Joseph E . Willard, el Embajador 
americano, y Mr. James W. Gerard, 
ex Embajador de los Estados Unidos 
en Alemania. 
Posteriormente el señor Jimeno 
conferenció también con los embaja-
dores francés y alemán. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 22. 
Se han cotizado las libras estéril-1 
ñas a 22*50. 
Los francos a SO'Só. 
¿Tiene Y. mal de Beard? 
Probablemente sí y lo desconoce, 
l ortjue el mal de Beard lo sufren 
muchas personas y es regularmente 
<U los más abandonados y eso que 
6us victimas sufren horriblemente. El 
mal de Beard, no es otro que la Neu-
rastenia, que cada día es más fre-
cuente y más peligrosa. 
Para combatir con verdadero éxi-
to la neurastenia, hay que tomar una 
medicación de la calidad superior, 
f<«e es el Neurógeno Duhunn, pre-
parado en los laboratorios del doctor 
Benct y Soler, de Beus, España, y 
que lleva en sí elementos rigorizau-
tes del sistema nervioso, que dan al 
organismo todo lo que necesita para 
hu funcionamiento perfecto y ordena-
do. 
Neurógeno Duhunn, se vende en to-
das las boticas de Cuba. Su depósito 
principal está en la farmacia del doc-
tor Criarte y Ca^ Consulado. 81-36, y 
remite franco de porte al recibo 
de $1.50. Vigorizar los nervios y for-
talecer el organismo, es curarse la 
neurastenia. Eso hace el Neurógeno 
Duhunn. 
C1259 alt 5d -14 
tyiiiiir de! selfár 
Francisco IMalVB 
Señor Enrique Aldábó. 
Presenta. 
Querido amiga: dias posadoe me he 
•«ntido bastante mal, oon fuertes d a r 
^ores de eslónaago, sin podtor preotar 
la causa. 
Me acordé que te he oído varlaa 
««s recomendar ta Trlple-Sec como 
vn gran dig-estívo, lo tomé tres dfoa 
rtesprués de las comidas, con un éxito 
verdaderamente aeombroso, poeta m* 
tiento completamento b i e n , lo que me 
hace en justo reconocimiento a ttt-aa' 
ra vil loso producto, dirlflri* la pour 
rente para que hagse <U eUa «L uaa 
oue tengas por convenleate. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) FnDcteaoJSeBtstai 
Habana. 29 de Junio, 1914. 
ÁBRICA DE JABÓN Y VELAS 
"«•mi 
L U Y A 
B A Ñ A A 
F E B R E R O 2 2 
Cambie, alquile o venda sus mue-
bles y prendas a la 
"HISPANO W " 
Ylllegas, 6, salida a Monserrtfo 
«LOSABA Y HERMANO» 
Teléfono A-8054. 
FERRETERIA de esta casa, 
Mercado de COLON, por el ̂ 'orte. 



















Para Sanar Pronti. 
Todos los que sufren de lo» nervios, 
los que están bajo la influencia de 
la neurastenia, de los graves mal» 
de los nervios desequilibrados y mal-
trechos, no deben vacilar y «W*1 
cuanto antes, ponerse en curación y 
tomar el Específico Valiña, medica-
ción excelente para los nervios. 
Se sabe de muchos enfermos que 
tomando Específico Valiña, curaros 
su neurastenia, dejaron de sufnr de 
los nervios y. han visto de nuevo l> 
vida con colores bellos, cuando anW 
todo le hacía entenebrecerse su por-
venir. 
Para acabar con la neurastenia ih 
está el Específico Valiña, preparado 
de gran fuerza que descongestión 
los nervios en corto plazo y hace q» 
la vida intranquila del neurasténico, 
se nivele y haga sana. 
R i z o s o y Negro 
Los qne ven su cabello m ^ 
«•erse y lo ven encanecer, P ^ ^ n 
las graciosas ondas qne le ZJB 
atractivo, deben usar en WQB 
Aceite Kabul, que vuelve al J T ] 
el color negro natural siefP'.^r 
lio, sin perder sns ondas. Fin p , 
su brillo, sin dejar de tener ** tafi i 
hilldad suya. No es l > M u ™ % e 1 i o i * 
en sederías y en boticas. 1C 
dor del cabello. jd,2í 
